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Druţba se skozi celotno zgodovino ĉloveštva nenehno spreminja in tudi dandanes 
smo priĉa hitrim spremembam na vseh podroĉjih našega ţivljenja, kar se odraţa tudi 
pri vsakodnevnem delu ljudi. Druţine in vloga matere se skozi ĉas spreminjajo, saj 
vse veĉ mater vstopa na trg dela. Ta pojav je za seboj potegnil vrsto sprememb na 
podroĉju druţinskega ţivljenja, kot druţbe same. Vse veĉ ţensk se po konĉanem 
šolanju odloĉi za ustvarjanje lastne kariere, za katero se odloĉijo pred rojstvom 
otroka, saj ţelijo svojim potomcem nuditi kar se da varno prihodnost, zato se opazno 
dviguje starost mater ob rojstvu prvorojenega otroka, kot otroka nasploh. Vse to je 
pripeljalo tudi do tega, da se moški vse bolj vkljuĉujejo v druţinsko ţivljenje in 
proizvodnjo v gospodinjstvu. Ravno zaradi teh sprememb je bilo potrebno preko 
sistema socialnih zavarovanj in sistema socialnega varstva zašĉititi oba »akterja«, 
kot tudi urediti obveznosti in pravice, ki izhajajo iz naslova tega zavarovanja. Na 
podroĉju starševstva so s pomoĉjo socialne politike najprej uredili razliĉne oblike 
starševskega dopusta, kasneje pa so uvedli pomoĉ – prvotno za ogroţene druţine, 
katerim so skušali pomagati z razliĉnimi druţinskimi prejemki. Ker pa se vse te 
spremembe kaţejo pri upadanju števila rojstev, ki ne zadošĉa veĉ za normalno 
reprodukcijo prebivalstva, posledice nizke rodnosti in kasnejše umrljivosti pa se 
kaţejo v vse veĉjem staranju druţbe, se z druţinskimi prejemki skuša tudi spodbuditi 
starševstvo. V okviru socialne politike je tako zelo pomembna tudi druţinska politika, 
ki s svojimi ukrepi posega na razliĉna podroĉja, ki pomembno vplivajo na starševstvo, 
druţine in druţbo kot celoto. 
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The society has been constantly changing and the present brings quick changes of 
all aspects of our lives which reflect on the day-to-day work. Families and the role of 
mothers have been changing because of increasing number of mothers entering the 
labour market. This phenomena brought several changes to the family life and the 
society itself. After obtaining their degrees, an increasing number of women decide 
for their own career. They decide to postpone having a baby because they want to 
provide a safe future for their offspring which leads to the increasing age at which 
women have children. Therefore an increasing number of men actively parttake in 
family life and housekeeping. Because of said changes both participants have to be 
protected by a system of social insurances and social assistance, and obligations 
and rights stemming from the insurance have to be regulated. The first regulation of 
the parenthood was to provide various forms of parental leave with the help of social 
policy, and later to introduce the help with various family benefits which were 
primarily meant for endangered families. Because all this changes result also in the 
decrease of number of births, which can not suffice for the normal reproduction of the 
population any more, whereas the low natality and following mortality result in the 
ageing of society, family benefits try to stimulate parenthood. An important part of the 
social policy is family policy which regulates various areas with an important influence 
on parenthood, families and society as a whole. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Poudarek je na socialnovarstveni vlogi drţave, katere naloga je poskrbeti za 
kakovost ţivljenja, varnost in blaginjo svojih prebivalcev. Še posebej je ta vloga 
drţave pomembna, kadar se prebivalci znajdejo v neugodnih ţivljenjskih razmerah. 
Drţava se na podlagi naĉela socialnosti tako zaveţe, da bo skrbela za svobodo dela, 
razna socialna zavarovanja ter razvoj zdravstva, šolstva in kulture. 
 
Socialno politiko v oţjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne 
varnosti posameznika. ˝Socialna varnost je druţbena vrednota, stanje ĉloveške 
varnosti ter druţbene stabilnosti. Z vidika druţbene organiziranosti je to sistem 
razmerij, katerih znaĉilnost je, da se v njihovem okviru osebam, katerih socialno 
stanje je prizadeto ali ogroţeno, zagotavljata nujna gospodarska in druga pomoĉ na 
temelju socialnih pravic˝ (Vodovnik, 2006, str. 153). Socialna varnost je celovit 
sistem, ki naj bi zavaroval prebivalstvo v ĉasu, ko nastopijo socialni primeri in ko 
posameznik zaĉasno ali trajno ne more ustvarjati dohodka. ˝To so pravice iz socialne 
varnosti, ki jih oseba lahko uveljavi, ĉe je po predpisih, ki urejajo posamezno 
podroĉje socialne varnosti, upraviĉena do nje. To je socialna pravica v oţjem 
pomenu besede, ki je po svoji pravni naravi osebna pravica. Uvršĉamo jo med 
temeljne ĉlovekove pravice˝ (Vodovnik, 2006, str. 153).  
 
Razliĉna stopnja prizadetosti posameznikov zaradi sprememb v gospodarskem 
poloţaju zahteva, da sodobne drţave razvijajo razliĉne, razmeram prilagojene 
sisteme ukrepanja zoper posledice nastanka socialnih primerov. V Sloveniji sta se 
uveljavila dva sistema, ki se dopolnjujeta 
 sistem socialnih zavarovanj, v okviru katerih se udeleţencem konkretnega 
socialnega zavarovanja (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko in otroško varstvo), 
zagotavljajo sredstva za zagotavljanje pravic zavarovancev ob nastanku 
socialnega problema in 
 sistem socialnega varstva, v okviru katerega se zagotavljajo minimalne 
socialne pravice tistim, ki niso varovani pred posledicami nastanka socialnih 
primerov v okviru sistema socialnih zavarovanj (glej Vodovnik, 2006, str. 154). 
 
S sistemom socialnega zavarovanja zagotavljamo gmotno varnost zaposlenih 
delavcev in njihovih druţinskih ĉlanov. Gre namreĉ za dajatve iz naslova osebnih 
(bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, smrt) in ekonomskih razlogov 
(brezposelnost). Vsako podroĉje je urejeno s posebnimi zakoni, ki doloĉajo 
zavarovane primere, krog oseb, ki so zavarovane, pogoje zavarovanja ter vrste in 
obseg zavarovanja. 
 
Seveda se problematika starševstva razteza ĉez bistveno širše podroĉje, kot zgolj na 
socialna zavarovanja – temeljna problematika, ki se navezuje na starševstvo je tudi 
na podroĉju urejanja stanovanjske politike, ki naj bi mladim druţinam pomagala pri 
reševanju stanovanjske problematike, druţinske politike, ki naj bi ĉim bolj usklajevala 
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druţinsko in poklicno ţivljenje ter reševanje nizke rodnosti, vpisovanja otrok v vrtce, 
itd… Torej drţava mora na razliĉnih podroĉjih poskrbeti za spodbujanje, varovanje in 
omogoĉanje pogojev za pomoĉ pri svobodnem odloĉanju rojstva otrok in naĉrtovanju 
druţine. Zato se bom v diplomski nalogi dotaknila tudi druţinske politike, ki je del 
socialne politike, s katero skupaj urejata druţinsko in starševsko problematiko. 
 
Z vidika socialne varnosti je pomembna ţe Ustava Republike Slovenije (Ustava RS). 
Krovni zakon na podroĉju socialne varnosti je Zakon o socialnem varstvu (ZSV), 
posamezna socialna zavarovanja pa so posebej urejena s posebnimi zakoni za 
posamezno socialno zavarovanje (zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 
ZPIZ, zavarovanje za primer brezposelnosti je urejeno v Zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB, starševsko varstvo pa ureja Zakon o 
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih – ZSDP). Vsi ti postopki se vodijo po 
Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), pomembne pa so tudi posamezne 
doloĉbe v drugih zakonih in pa podzakonskih aktih za posamezno podroĉje. Seveda 
so pomembni tudi razni mednarodni predpisi, katere je Slovenija na takšen ali 




1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Kot je ţe iz samega naslova mogoĉe razbrati, je osnovni namen diplomske naloge 
povzeti in razĉleniti pravice, ki izhajajo iz starševskega varstva in druţinskih 
prejemkov, ki temeljijo na Zakonu o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih 
(ZSDP-UPB2, Ur. L., št. 110/2006). Tako bom poskušala ĉim bolj celovito in nazorno 
predstaviti te pravice – komu pripadajo, v kakšnem obsegu, pod kakšnimi pogoji, 
postopek njihove uveljavitve, na kaj je potrebno biti pozoren, pri vsaki pravici pa bom 
navedla tudi vse obrazce oz. vloge, ki jih je potrebno predloţiti pri uveljavljanju 
pravic. Skušala bom ugotoviti, v kakšnem obsegu so doloĉene pravice izkorišĉene, 
poleg tega bom primerjala ureditev starševskega dopusta pri nas in v drugih 
evropskih drţavah. 
 
Ker pa starševstva in pravic iz tega naslova ne bi bilo brez otrok, se bom dotaknila 
tudi druţinske politike in dejavnikov, ki vplivajo na samo rodnost. Zanima me, kako 
se rodnost spreminja skozi ĉas in kaj so glavni razlogi za njen padec. Na podlagi 
tega bom skušala ugotoviti, ali obseg pravic na temelju starševstva in druţinskih 
prejemkov vpliva na stopnjo rodnosti. Zanima me tudi, na kakšen naĉin se drţava 
spoprijema s tem problemom in poslediĉno s problemom staranja prebivalstva ter na 
katera podroĉja vse druţinska politika posega s svojimi ukrepi. Na kratko se bom 
dotaknila problema na vsakem podroĉju in predstavila zakone, ki ta podroĉja 
natanĉneje urejajo. Poleg tega pa bom za vsako podroĉje poiskala statistiĉne 
kazalce, ki kaţejo na temeljne probleme ali spremembe na doloĉenem podroĉju. 
Veĉina kazalcev se bo nanašala na Slovenijo, skušala pa bom najti ĉim veĉ 
primerjalnih kazalnikov med Slovenijo in Evropo, ki mi bodo sluţili za konĉne 
ugotovitve pri ureditvi tega podroĉja. 
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1.3 METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomskega dela sem si pomagala z razliĉno literaturo, s ĉlanki, z zakoni, 
z drugimi pravnimi viri ter razliĉnimi viri s spleta. Vse te vire in literaturo je bilo 
potrebno najprej zbrati in preštudirati.  
 
V samem delu sem tako uporabila vrsto razliĉnih znanstveno-raziskovalnih metod, ki 
sem jih uporabila pri izdelavi diplomske naloge. V teoretiĉnem delu so predstavljeni 
in razloţeni nekateri pojmi, pri ĉemer sem uporabila metodo deskripcije, prav tako pa 
je bila za predstavitev pojmov in posameznih definicij ter spoznanj uporabljena 
metoda kompilacije, s katero sem povzela nekatere citate razliĉnih avtorjev. Znotraj 
samega dela igra temeljno vlogo ZSDP, dotaknila pa sem se še številnih drugih 
internih zakonov, univerzalnih pravnih virov in regionalnih pravnih virov, s katerimi 
drţava preko ukrepov socialne in druţinske politike ureja razliĉna podroĉja, ki so 
predstavljena v samem diplomskem delu. 
 
Ker je obseg pravic na temelju starševstva velik, je bilo tako potrebno zbrati razliĉne 
podatke z razliĉnih podroĉij, kot so npr. podroĉje zaposlovanja, stanovanjska 
problematika, dohodnina, zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, vrtci, rodnost in demografska slika,…  
 
V praktiĉnem delu sem tako za zbiranje, obdelavo in prikaz vseh teh podatkov 
uporabila statistiĉno metodo, pri primerjavi posameznih podatkov med razliĉnimi 
drţavami, pa sem uporabila tudi komparativno metodo. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij, pri ĉemer je prvo poglavje namenjeno 
uvodu diplomskega dela, ki vsebuje samo izhodišĉe diplomske naloge, v petem 
zakljuĉnem poglavju pa so strnjene nekatere ugotovitve in predlagane rešitve. 
 
Ker podroĉje starševskega varstva prvotno sodi med ukrepe socialne politike, sem se 
v drugem delu dotaknila ureditve sistema socialne varnosti in zakonodaje s tega 
podroĉja. Zajeti so nekateri interni, kot tudi nekateri mednarodni predpisi, ki vsebujejo 
doloĉbe, ki so pomembne z vidika socialne politike in socialne varnosti. Tu gre zgolj 
za splošno ureditev, podrobnejši zakoni, ki urejajo podroĉje starševskega varstva in 
ostali podroĉni zakoni, pa so predstavljeni v osrednjem, poglavitnem delu diplomske 
naloge – v ĉetrtem delu. 
 
Ker je socialna politika tesno povezana z ostalimi podroĉji, še posebej z druţinsko 
politiko, obseg pravic s podroĉja starševskega varstva in druţinskih prejemkov pa je 
veliko veĉji, kot zgolj samo podroĉje starševskega varstva, ki ga ureja podroĉni 
zakon, sem se v tretjem delu dotaknila same druţine in sprememb rodnostnega 
vedenja mladih, ki se za ustvarjanje lastne druţine odloĉajo vse kasneje, kar vpliva 
tudi na spreminjanje trenda rojstev in vse veĉje staranje prebivalstva. Drţava se s 
temi teţavami sooĉa na razliĉne naĉine in skuša z ukrepi druţinske politike 
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spodbuditi mlade k hitrejšemu ustvarjanju lastne druţine, odloĉanju mladih za veĉje 
število otrok in s tem vplivati na dvig rodnosti. 
 
Jedro predstavlja ĉetrti del diplomske naloge, v katerem je podrobno predstavljen 
temeljni zakon s podroĉja starševskega varstva in druţinskih prejemkov. Tu so 
povzete vse pravice, zavezanci, pristojnost, postopek uveljavitve, trajanje 
posamezne pravice, prenehanje pravice ter obrazci in vloge, ki jih je potrebno vloţiti 
za uveljavitev pravic. V nadaljevanju pa so predstavljeni tudi drugi podroĉni zakoni, ki 
na ostalih podroĉjih vplivajo na starševsko varstvo, varstvo otrok in druţine. Za vsako 
podroĉje so prikazani nekateri pomembnejši podatki in zakonske doloĉbe, ki urejajo 
to podroĉje. Pri vsem tem imajo velik pomen tudi razliĉne nevladne organizacije, 
društva ipd., ki sodelujejo pri oblikovanju zakonov in predlagajo posamezne rešitve. 
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2 SOCIALNA VARNOST IN ZAKONODAJA 
 
 
2.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ustava RS je kot temeljni pravno-politiĉni akt izhodišĉe pravnega urejanja vseh 
pomembnih druţbenih razmerij, torej tudi socialne varnosti. S tega vidika so za 
pravno urejanje socialne varnosti pomembna splošna doloĉila ustave (naĉela), ter 
tudi njene konkretne doloĉbe v drugih delih ustave. 
 
Po doloĉilih 1. ĉlena Ustave RS je Slovenija demokratiĉna republika, kar pomeni, da 
so vsa pomembna druţbena razmerja urejena tako, da pri urejanju in uresniĉevanju 
pravic in obveznosti iz teh razmerij ustvarjalno sodelujejo udeleţenci teh razmerij. 
Naĉelo demokratiĉnosti se na podroĉju socialne varnosti kaţe zlasti v sestavi 
organov upravljanja organizacij (zavodov), ki zagotavljajo izvajanje sistema socialnih 
zavarovanj, v katerih imajo zavarovanci svoje predstavnike.  
 
Po doloĉilih 2. ĉlena Ustave RS je Slovenija pravna in socialna drţava. To pomeni, 
da je drţava dolţna zagotavljati ugodne razmere za uresniĉevanje kratkoroĉnih in 
dolgoroĉnih druţbenih in osebnih socialnih interesov ljudi. Voditi mora tako politiko in 
sprejemati tako zakonodajo, da bodo zagotovljene ustrezne okolišĉine za 
uresniĉevanje in varovanje socialnih interesov in potreb posameznikov in druţbe kot 
celote. 
 
Po doloĉilih 5. ĉlena Ustave RS drţava med drugim ustvarja moţnosti za skladen 
civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, kar je mogoĉe le v razmerah praviĉno in 
humano urejenega sistema socialne varnosti. To abstraktno ustavno izhodišĉe je 
konkretizirano z razlagalnimi pravili 34. ĉlena Ustave RS, po katerih ima vsakdo 
pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 
 
Prav tako je pomembna doloĉba 14. ĉlena Ustave RS, s katero je drţavljanom RS 
zagotovljeno naĉelo enakosti. Ta doloĉba doloĉa, da so v Sloveniji vsakomur 
zagotovljene enake ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine, ne glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politiĉno ali drugo prepriĉanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, druţbeni poloţaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 
okolišĉino. Pred zakonom smo vsi enaki. 
 
Ne smemo pa tudi izpustiti 49. ĉlena Ustave RS, ki doloĉa, da ima vsakdo moţnost 
prosto izbirati zaposlitev in da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako 
delovno mesto. Ta doloĉba se mi zdi še posebej pomembna z vidika zaposlovanja 
ţensk, saj se dandanes še vedno pogosto dogaja, da delodajalci zaradi noseĉnosti 
ţensk, porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka pri zaposlovanju 
dajejo prednost moškim. 
 
Osrednja doloĉila Ustave RS s podroĉja socialne varnosti so usmerjevalna. To so 
doloĉila 50. ĉlena Ustave RS, po katerih imajo drţavljani pod pogoji, doloĉenimi z 
zakonom, pravico do socialne varnosti, vkljuĉno s pravico do pokojnine. V skladu z 
nalogo, da drţava pravno uredi podroĉje socialne varnosti, z ustreznimi zakoni ureja 
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obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in druga socialna zavarovanja, ter 
skrbi za njihovo delovanje.  
 
S podroĉja starševskega varstva so pomembni še 53. ĉlen, ki v tretjem odstavku 
doloĉa, da drţava varuje druţino, materinstvo, oĉetovstvo, otroke in mladino, ter 
ustvarja za to varstvo potrebne razmere, 55. ĉlen, ki doloĉa, da je drţava dolţna 
zagotavljati moţnosti in ustrezne razmere za uresniĉevanje svobošĉin staršev, da se 
odloĉajo za rojstva svojih otrok. Po 56. ĉlenu otroci uţivajo posebno zakonsko 
varstvo in skrb. Zagotavlja se jim posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, 
telesnim, duševnim in drugim izkorišĉanjem in zlorabljanjem. Tisti, ki so brez 
ustrezne druţinske oskrbe, uţivajo posebno varstvo drţave v skladu z zakonom 
(povzeto po Vodovnik, 2006, str. 154-155). 
 
 
2.2 KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH 
SVOBOŠČIN 
 
Ĉlanice Sveta Evrope so Konvencijo št. 5 o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin sprejele 4.11.1950 v Rimu, v veljavo pa je stopila leta 1953. Slovenija jo je 
ratificirala leta 1994 z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu ĉlovekovih pravic in 
temeljnih svobošĉin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom 
št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11.   
 
V prvem delu te konvencije, je v 8. ĉlenu doloĉena pravica do spoštovanja 
zasebnega in druţinskega ţivljenja. V drugi toĉki tega ĉlena je navedeno, da se 
javna oblast ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen ĉe je to doloĉeno z 
zakonom in nujno v demokratiĉni druţbi zaradi drţavne varnosti, javne varnosti ali 
ekonomske blaginje drţave, z namenom, da se prepreĉi nered ali zloĉin, da se 
zavaruje zdravje ali morala, ali da se zavarujejo pravice in svobošĉine drugih ljudi. 
 
12. ĉlen doloĉa pravico do poroke. Tako je v tem ĉlenu zapisano, da imajo moški in 
ţenske, ki so zreli za zakon, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti druţino, v 
skladu z domaĉimi zakoni, ki urejajo uveljavljanje te pravice.  
 
!4. ĉlen govori o prepovedi diskriminacije, tako da je uţivanje pravic in svobošĉin, ki 
so doloĉene s to konvencijo, zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na 
spol, raso, barvo koţe, jezik, vero, politiĉno ali drugo prepriĉanje, narodnost ali 
socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge 
okolišĉine.  
 
V protokolu št. 7 k tej konvenciji, je v 5. ĉlenu doloĉena enakost zakoncev, ki pravi: 
˝Zakoncema gredo iz zakonske zveze enake civilnopravne pravice in dolţnosti v 
medsebojnem razmerju in v razmerju do svojih otrok tako med trajanjem zakonske 
zveze kot tudi po njenem prenehanju. Doloĉba tega ĉlena ne prepreĉuje drţavam, da 
uveljavijo ukrepe, ki jih narekujejo koristi otrok.˝ 
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2.3 KONVENCIJE IN PRIPOROČILA O VARSTVU MATERINSTVA 
 
Na podroĉju varstva materinstva so bile sprejete tri konvencije. Prvo tovrstno 
konvencijo je sprejela Mednarodna konferenca dela (MOD) na svoji prvi seji 28. 
novembra 1919 v Washingtonu, veljati pa je zaĉela 13. junija 1921. Šlo je za 
Konvencijo št. 3 o zaposlovanju ţena pred porodom in po porodu. RS jo je ratificirala 
kot samostojna drţava po naĉelu nasledstva 29. maja 1992 (Novak et al., 2006, str. 
408), vendar pa le-ta ni veĉ aktualna, saj je bila dvakrat revidirana, in sicer leta 1952 
s Konvencijo št. 103 o varstvu materinstva, ta pa je bila ponovno revidirana leta 2000 
s Konvencijo št. 183 o zašĉiti materinstva. Slovenija je konvencijo št. 103 ratificirala 
leta 1955, konvencije št. 183 pa RS ni ratificirala – doslej je to storilo le 12 drţav 
(Novak et  al., 2006, str. 408) oz. do danes 17 drţav (ILO, 12.02.2010). 
 
Konvencija št. 3 je zajemala le varstvo ţena v industriji in trgovini, tako da jim je 
zagotavljala šesttedensko odsotnost z dela pred porodom in po porodu ter pravico do 
odmora za dojenje. V tem ĉasu delodajalec delavke ni smel odpustiti (glej Novak et 
al., 2006, str. 409).  
 
MOD je na 35. zasedanju v Ţenevi 28. junija 1952 sprejela konvencijo št. 103, le-ta 
pa je stopila v veljavo 7. septembra 1955. Revidirana konvencija št. 103 je varstvo 
konvencije št. 3 razširila tudi na ţenske, zaposlene v neindustrijskih dejavnostih, pri 
kmetijskih delih, hišnih delih in mezdnih delih v domaĉi obrti (glej Novak et al., 2006, 
str. 409).  
 
Bistvo te konvencije je, da ima vsaka ţenska pravico do porodniškega dopusta na 
podlagi zdravniškega spriĉevala, v katerem je naveden verjetni datum poroda. 
Dopust traja najmanj 12 tednov, del tega dopusta pa se mora obvezno izkoristiti po 
porodu – ta del doloĉi nacionalna zakonodaja, mora pa trajati najmanj 6 tednov 
(K103, 3. ĉlen).  
 
4. ĉlen konvencije št. 103 doloĉa, da ima ţenska na podlagi doloĉb, navedenih v 3. 
ĉlenu, pravico do denarnega nadomestila in zdravniške nege. Višina dajatve v 
denarju, ki jo  doloĉi nacionalna zakonodaja, mora biti tolikšna, da jamĉi za popolno 
vzdrţevanje nje in njenega otroka v dobrih higienskih pogojih in na dostojni ravni. 
Zdravniška pomoĉ pa mora zajemati predporodno pomoĉ, pomoĉ za ĉas poroda in 
pomoĉ po porodu, ki jo nudi diplomirana babica ali zdravnik, kakor tudi bivanje v 
bolnišnici, ĉe je to potrebno. Šesti odstavek tega ĉlena doloĉa, da dajatve v denarju v 
okviru sistema obveznega socialnega zavarovanja, doloĉenega na podlagi 
prejšnjega zasluţka, ne smejo biti manjše od 2/3 prejšnjega zasluţka. 
 
Konvencija v 5. ĉlenu doloĉa, da je ţenska, ki doji otroka, upraviĉena, da v ta namen 
prekine delo za eno ali veĉ obdobij, katerih trajanje doloĉi nacionalna zakonodaja, 6. 
ĉlen pa prepoveduje odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca v ĉasu 
porodniškega dopusta. 
 
K103 dopolnjuje istoimensko priporoĉilo št. 95, ki v svojem prvem delu priporoĉa 
podaljšanje minimalnega porodniškega dopusta iz drugega odstavka 3. ĉlena 
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konvencije skupno na 14 tednov, ta ĉas pred in po rojstvu pa se lahko v primerih, ko 
je to potrebno za zdravje otroka in matere, še podaljša (P95, 1. ĉlen). 
 
V priporoĉilu je v drugem delu zapisano, da morajo biti denarna nadomestila v skladu 
s konvencijo, in ĉe je moţno, višja od minimalnih standardov, ki jih le-ta zagotavlja. 
Priporoĉeno je nadomestilo v višini 100% prejšnjega zasluţka matere, natanĉneje pa 
je priporoĉena tudi zdravstvena nega (P95, 2. ĉlen).  
 
Tretji, ĉetrti in peti del priporoĉila se nanašajo na priporoĉila v korist dojeĉih mater in 
dojenĉkov (daljši premori za dojenje – skupno naj bi trajali vsaj uro in pol delovnega 
ĉasa), na varstvo zaposlitve (podaljšuje ĉas varstva zaposlitve – ţenska ne sme biti 
odpušĉena od prvega dne, ko na podlagi zdravniškega potrdila o noseĉnosti obvesti 
svojega delodajalca, in še najmanj mesec dni po poteku porodniškega dopusta) ter 
na varstvo zdravja ţensk v ĉasu materinstva (prepoved noĉnega in nadurnega dela 
ter vsakega zdravju nevarnega in škodljivega dela). 
 
MOD je na svojem 88. zasedanju v Ţenevi 15. junija 2000 sprejela Konvencijo št. 
183 o varstvu materinstva, ki spreminja prejšnjo konvencijo št. 3, v veljavo pa je 
stopila 7. februarja 2002. Ta konvencija je razdeljena na deset delov, med katerimi bi 
izpostavila sledeĉe:  
 drugi del: varovanje zdravja (noseĉnicam ali dojeĉim materam ni treba 
opravljati dela, za katerega je pristojni organ doloĉil, da škodljivo vpliva na 
zdravje matere ali otroka); 
 tretji del: porodniški dopust (ţenska ima ob predloţitvi zdravniškega potrdila 
pravico do porodniškega dopusta v trajanju najmanj 14 tednov); 
 ĉetrti del: dopust zaradi bolezni ali zapletov;  
 peti del: dajatve (denarne dajatve morajo biti take, da ţenski omogoĉajo, da 
lahko skrbi za svoje zdravje in zdravje otroka, in ji zagotavljajo primerno 
ţivljenjsko raven – znašati morajo najmanj dve tretjini prejšnjih zasluţkov); 
 šesti del: varstvo zaposlitve in nediskriminacija (pravica, da se ţenska po 
konĉanem porodniškem dopustu vrne na isto ali enakovredno in enako 
plaĉano delovno mesto in ukrepi, s katerimi se zagotovi, da materinstvo ni vir 
diskriminacije pri zaposlitvi); 
 sedmi del: dojeĉe matere (ţenska ima pravico do enega ali veĉ dnevnih 
odmorov ali krajšega dnevnega delovnega ĉasa zaradi dojenja otroka); 
 osmi del: redni pregledi 
 
To konvencijo pa dopolnjuje istoimensko priporoĉilo št. 191. Bistvo le-te je, da lahko 
drţave podpisnice podaljšajo porodniški dopust na najmanj 18 tednov, ţenska pa si 
lahko sama izbere, kdaj bo koristila neobvezni del dopusta (pred ali po porodu). 
Najveĉja sprememba, ki jo vkljuĉuje priporoĉilo, so sorodni tipi dopusta. V priporoĉilu 
je tako navedeno, da ima v primeru smrti matere oz. v primeru njene bolezni ali 
hospitalizacije, pred iztekom porodniškega dopusta, zaposleni oĉe pravico do izrabe 
neizkorišĉenega dela dopusta. Poleg tega poroĉilo navaja, da ima zaposlena mati ali 
oĉe, po izteku porodniškega dopusta, pravico do dopusta za nego in varstvo otroka, 
ĉigar pogoje doloĉi drţava sama. Omenjeno pa je tudi, da imajo starši v primeru 
posvojitve otroka, v skladu s konvencijo pravico do dopusta, ugodnosti in varstva 
zaposlitve. 
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Slovenska zakonodaja varstvo materinstva ureja v okviru posebnega varstva 
nekaterih kategorij delavcev (varstvo delavcev zaradi noseĉnosti in starševstva) v 
ZDR, v ZSDP (starševski dopust, starševsko nadomestilo) ter v ZZVZZ (zdravstveno 
varstvo ţensk v zvezi z noseĉnostjo in porodom). 
 
 
2.4 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA 
 
Listina je bila sprejeta v Strasbourgu 03.05.1996, podpisana leta 1997, v veljavo pa 
je stopila leta 1999. Istega leta jo je ratificirala Slovenija z Zakonom o ratifikaciji 
Evropske socialne listine. 
 
V prvem delu je navedeno, da morajo drţave pogodbenice za cilj svoje politike 
sprejeti, da si bodo z vsemi drţavnimi in mednarodnimi sredstvi prizadevale ustvarjati 
razmere, v katerih je mogoĉe uresniĉevati pravice in naĉela, ki so navedena v tem 
delu. Med temi pravicami najdemo tudi tiste, ki se neposredno ali posredno 
navezujejo na socialno varnost, varstvo druţine in starševstva. Nekatere med njimi 
so:  
 
V 1. – 4. ĉlenu so navedene pravice, ki se navezujejo na delo, in sicer so to pravica 
do dela, pravica vseh delavcev do praviĉnih pogojev dela, pravica delavcev do varnih 
in zdravih delovnih pogojev ter pravica vseh delavcev do praviĉnega plaĉila, ki njim in 
njihovim druţinam zagotavlja dostojen ţivljenjski standard. 
 
8. ĉlen doloĉa pravico zaposlenih ţensk do porodniškega varstva. 1. toĉka doloĉa, da 
se pogodbenice zavezujejo, da s plaĉanim dopustom, ustreznimi nadomestili iz 
socialnega zavarovanja ali z nadomestili iz javnih sredstev omogoĉijo zaposlenim 
ţenskam dopust pred in po porodu, ki traja najmanj 14 tednov. V 2. toĉki tega ĉlena 
je navedeno, da je nezakonito, ĉe delodajalec svojo delavko obvesti o odpustu po 
tem, ko ga ta obvesti o svoji noseĉnosti, pa do konca njenega porodniškega dopusta, 
ali ĉe jo obvesti o odpustu v takem ĉasu, da bi odpust zaĉel veljati v tem obdobju. V 
dodatku k spremenjeni listini je navedeno, da obstajajo izjeme. Ta prepoved tako ne 
velja, ĉe je delavka kršila delovno dolţnost, ki opraviĉuje prenehanje delovnega 
razmerja, ĉe podjetje preneha poslovati, ali ĉe je potekel ĉas, doloĉen v pogodbi o 
zaposlitvi. 3. toĉka navaja, da morajo pogodbenice omogoĉiti dojeĉim materam, da 
so lahko v ta namen primeren ĉas odsotne z dela. 4. toĉka doloĉa, da je potrebno s 
predpisi urediti zaposlitev noseĉnic, porodnic in dojeĉih mater pri noĉnem delu. 5. 
toĉka pa doloĉa, da je potrebno prepovedati zaposlitev noseĉnic, porodnic in dojeĉih 
mater pri podzemeljskem rudarjenju in pri vseh drugih delih, ki so neprimerna, ker so 
nevarna, nezdrava ali prenaporna in sprejmejo primerne ukrepe za varstvo pravic teh 
ţensk v zvezi z zaposlitvijo. 
 
12., 13. in 14. ĉlen doloĉajo, da imajo vsi delavci in osebe, ki jih ti vzdrţujejo, pravico 
do socialne varnosti, pravico do socialne in zdravstvene pomoĉi za vsakega, ki je 




16. ĉlen doloĉa, da morajo pogodbenice zagotavljati potrebne pogoje za celovit 
razvoj druţine, ki je temeljna enota druţbe. S tem se zavezujejo, da bodo 
pospeševale ekonomsko, pravno in socialno varstvo druţinskega ţivljenja s 
socialnimi in druţinskimi dajatvami, z davĉnimi ugodnostmi, s spodbujanjem ukrepov 
za razreševanje stanovanjske problematike druţin, z ugodnostmi za mladoporoĉence 
in z drugimi ustreznimi ukrepi. To varstvo vkljuĉuje tudi enoroditeljske druţine. 
 
V 19. ĉlenu je navedeno, da imajo zdomski delavci, ki so drţavljani pogodbenice, ter 
njihove druţine pravico do varstva in pomoĉi na ozemlju katere koli druge 
pogodbenice. 
 
20. ĉlen doloĉa, da imajo vsi delavci v zadevah, povezanih z zaposlitvijo in poklicem, 
pravico do enakih moţnosti in enakega obravnavanja brez razlikovanja na podlagi 
spola. 
 
Po 24. ĉlenu imajo vsi delavci pravico do varstva v primerih prenehanja delovnega 
razmerja. 
 
27. ĉlen vsebuje doloĉbo, ki doloĉa, da imajo vse osebe z druţinskimi obveznostmi, 
ki so zaposlene ali si ţelijo zaposlitve, do tega pravico, ne da bi bile zaradi tega 
izpostavljene razlikovanju, in ĉe je mogoĉe, brez nasprotja med njihovo zaposlitvijo in 
druţinskimi obveznostmi. Pogodbenice morajo sprejeti ustrezne ukrepe1. 2. toĉka 
tega ĉlena doloĉa, da je vsakemu od staršev potrebno dati moţnost, da v obdobju po 
porodniškem dopustu dobi starševski dopust za nego otroka, katerega trajanje in 
pogoje je treba doloĉiti z notranjo zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in prakso. 3. 
toĉka pa doloĉa, da je potrebno zagotoviti, da druţinske obveznosti same po sebi 
niso veljaven razlog za prenehanje zaposlitve. 
 
30. ĉlen doloĉa, da morajo pogodbenice sprejeti ukrepe, s katerimi spodbujajo 
uĉinkovit dostop predvsem do zaposlitve, nastanitve, usposabljanja, izobrazbe, 
kulture in socialne ter zdravstvene pomoĉi osebam in njihovim druţinam, ki ţivijo ali 
so v nevarnosti, da bi ţivele socialno izkljuĉene ali v revšĉini. 
 
 
2.5 EVROPSKI KODEKS O SOCIALNI VARNOSTI 
 
Sprejet je bil 16.04.1964, v veljavo je stopil leta 1968, Slovenija ga je ratificirala leta 
2003 z Zakonom o ratifikaciji Evropskega kodeksa o socialni varnosti, veljati pa je 
zaĉel leta 2005. 
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 ki omogoĉajo delavcem z druţinskimi obveznostmi, da se zaposlijo in ostanejo zaposleni, se 
ponovno zaposlijo po odsotnosti zaradi takih obveznosti, vkljuĉno z ukrepi na podroĉju poklicnega 
usmerjanja in usposabljanja,  
 upoštevajo njihove potrebe glede pogojev zaposlovanja in socialnega varstva, 
 razvijajo ali pospešujejo javne ali zasebne sluţbe, zlasti sluţbe za dnevno otroško varstvo in druge 
oblike otroškega varstva. 
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II. del kodeksa opredeljuje zdravstveno varstvo in vsebuje šest ĉlenov (7. - 12.). 8. 
ĉlen doloĉa, da zavarovalni primer zajema vse vrste bolezni ne glede na vzrok, 
noseĉnost, porod in njihove posledice, 9. ĉlen opredeljuje zavarovane osebe, 10. 
ĉlen pa doloĉa obseg storitev, ki med drugim pokrivajo tudi noseĉnost, porod in njune 
posledice. Te storitve so: nega med noseĉnostjo, porodom in po porodu zdravnika ali 
diplomirane babice in bolnišniĉno zdravljenje, ĉe je to potrebno. 11. in 12. ĉlen 
opredeljujeta komu in koliko ĉasa morajo biti pravice zagotovljene. 
 
VII. del opredeljuje druţinske dajatve in vsebuje sedem ĉlenov (39. – 45.). Tako je v 
teh ĉlenih opredeljeno, da zavarovalni primer zajema odgovornost za vzdrţevanje 
otrok, zavarovane osebe, komu in koliko ĉasa morajo biti pravice zagotovljene, 
opredeljene pa so tudi dajatve, ki zajemajo: redna izplaĉila zavarovanim osebam, ki 
so dopolnile zahtevano dobo, zagotavljanje hrane, oblaĉil, stanovanja, poĉitnic ali 
pomoĉi v gospodinjstvu otrokom ali zanje in zdruţevanje navedenih dajatev. V 
dodatku h kodeksu je zapisano, da dajatve v gotovini v obliki rednih izplaĉil trajajo, 
dokler otrok, ki je upraviĉen do dajatev in nadaljuje šolanje, ne dopolni predpisane 
starosti, ki ne sme biti manj kot 16 let. 
 
VIII. del se navezuje na dajatve za materinstvo in vsebuje sedem ĉlenov (46. – 52.), 
ki opredeljujejo, da zavarovalni primer zajema noseĉnost, porod in njune posledice 
ter zaĉasno izgubo dohodka. Nadalje so opredeljene zavarovane osebe, storitve in 
pa komu ter koliko ĉasa se te pravice zagotavljajo. 
 
 
2.6 ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU 
 
ZSV v 1. ĉlenu vsebuje splošno doloĉbo o tem, da socialno varstvena dejavnost 
obsega prepreĉevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, druţin in 
skupin prebivalstva. 
 
3. ĉlen tega zakona doloĉa, da pravice iz socialnega varstva obsegajo storitve in 
ukrepe, ki so namenjeni prepreĉevanju in odpravljanju socialnih stisk in teţav, tako 
za posameznike, druţine, kot za ostale skupine prebivalstva. Opredeljena je tudi 
socialna pomoĉ, ki je namenjena tistim posameznikom, ki si sami ne morejo 
zagotoviti materialne varnosti zaradi okolišĉin, na katere ne morejo vplivati. 
 
9. ĉlen pa doloĉa, da drţava skrbi za prepreĉevanje socialno varstvene ogroţenosti, 
predvsem tako, da s sistemskimi ukrepi vpliva na socialni poloţaj prebivalcev, kakor 
tudi na razvoj demografsko ogroţenih obmoĉij. Ti ukrepi se izvajajo na podroĉju 
davĉne politike, politike zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske 
politike, druţinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraţevanja ter na drugih podroĉjih. 
Doloĉeni so s podroĉnimi zakoni.  
 
 
2.7 ZAKON O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST 
 
Uvodna doloĉba ZPSV-ja doloĉa obraĉunavanje in plaĉevanje ter stopnje prispevkov 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno 
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zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje (prispevki za socialno varnost) v 
skladu z zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni ter doloĉa osnovo za 
obraĉunavanje in plaĉevanje prispevkov za zaposlovanje. S tem zakonom pa se 
doloĉa tudi osnova za obraĉunavanje in plaĉevanje prispevkov za socialno varnost 
od drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZPSV, 1. ĉlen).  
 
Zavezanci (zaposleni in delodajalci) plaĉujejo prispevke za socialno varnost iz bruto 
plaĉe in iz bruto nadomestil plaĉe za ĉas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih, ĉe ni drugaĉe doloĉeno. Prispevke pa obraĉunavajo delodajalci 
(ZPSV, 3. ĉlen).  
 
 
2.8 OSTALI ZAKONSKI IN PODZAKONSKI AKTI TER MEDNARODNO PRAVO 
 
Obstaja še vrsta konvencij, ki se navezujejo na to podroĉje. Med njimi naj navedem 
le nekatere: Evropska konvencija o posvojitvi otrok, Evropska konvencija o pravnem 
poloţaju otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, Evropska konvencija o otrokovih 
pravicah, Evropska konvencija o uresniĉevanju otrokovih pravic, idr.  
 
Obstaja pa tudi vrsta direktiv in uredb, ki urejajo to podroĉje in jih je Slovenija vnesla 
v svojo zakonodajo. Med njimi bi izpostavila sledeĉe: Direktiva Sveta o uveljavitvi 
ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje pri delu za noseĉnice, 
delavke, ki so nedavno rodile, in tiste, ki dojijo, Direktiva Sveta o okvirnem 
sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC, 
Uredba Sveta o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove 
druţinske ĉlane, ki se gibljejo v Skupnosti, Direktiva Sveta o uporabi naĉela enakega 
obravnavanja moških in ţensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vkljuĉno s kmetijstvom, 
ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih ţensk med noseĉnostjo in 
materinstvom, Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o uresniĉevanju naĉela 
enakih moţnosti ter enakega obravnavanja moških in ţensk pri zaposlovanju in 
poklicnem delu. 
 
Temeljni zakon s podroĉja starševskega varstva in druţinskih prejemkov je Zakon o 
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih iz leta 2001 z doloĉenimi spremembami 
in dopolnitvami (ZSDP – UPB2; Uradni list RS št. 110/2006). Pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz tega zakona bodo predstavljene tekom diplomske naloge, prav tako bodo 
kasneje predstavljeni tudi nekateri drugi podroĉni zakoni, ki v okviru druţinske in 
ostalih politik neposredno ali posredno vplivajo na podroĉje starševstva in druţine. 
 
Poleg krovnega zakona se subsidiarno uporablja tudi ZUP, s katerim so urejene 
zadeve, ki niso urejene v ZSDP-ju.  
 
Poleg teh zakonskih predpisov se uporabljajo tudi podzakonski akti, ki natanĉneje 
urejajo posamezno podroĉje. V primeru starševskega varstva in druţinskih 
prejemkov so ti akti: Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do druţinskih 
prejemkov, Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko 
varstvo, Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno 
nego in varstvo. 
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Druţina je primarni in tradicionalni skrbnik otrok. Pri tem je bila skozi vso zgodovino 
(praviloma in po potrebi) deleţna pomoĉi oţje lokalne skupnosti. Ta pomoĉ je 
temeljila na vzajemnosti in solidarnosti, ki se je realizirala med ĉlani skupnosti. Širša 
druţbena skupnost se je zaĉela pojavljati kot pomemben dejavnik pri skrbi za otroke 
šele takrat, ko je razvoj kapitalizma z industrializacijo in trţnim gospodarstvom sproţil 
na eni strani zaposlovanje ţensk izven doma, na drugi pa veĉje migracije, zaradi 
katerih so vezi med ĉlani oţjih skupnosti – od širše druţine do lokalne skupnosti – 
opešale. Sĉasoma so se zaĉele razvijati številne oblike druţbene skrbi za otroke 
(storitve, denarni transferji ipd.), ki zvišujejo blaginjo otrok in lajšajo staršem njihovo 
odgovorno vlogo (Stropnik, 1997, str. 12).  
 
 
3.1.1 Definicija druţine 
 
Druţine se, podobno kot vse okoli nas, nenehno spreminjajo, zato se strokovnjaki ţe 
dobri dve desetletji ukvarjajo s pojmom druţine oziroma s tem, kar naj bi pojem 
(vsebinsko) pokrival (Rener, 2006, str. 13). Opazimo lahko spremembe druţinskega 
ţivljenja, ki jasno kaţejo na to, da se druţine odmikajo od modernega modela 
nuklearne druţine, kot neolokalne skupnosti, sestavljene iz heteroseksualnih 
poroĉenih parov z otroki. Druţina, ki je še vedno temeljna druţbena institucija, se 
spreminja tako po spolni kot starostni strukturi, spreminjajo se druţinske vloge in 
delitev druţinskega dela (glej Švab 2006, str. 63). Opredelitev tega pojma vpliva na 
moralno-ideološke predstave in na socialno politiĉno delovanje. Ĉe je v doloĉeni 
druţbi nekaj veĉinsko sprejeto kot moralno in torej normativno, je obiĉajno tudi 
nagrajeno z ukrepi na podroĉju socialne in druţinske politike in obratno. Tako 
definicija in tipologija druţin morata zadostiti vsaj trem kriterijem2 (Javornik et al., 
2006, str. 72 in Rener, 2006, str. 15).  
 
Obstaja vrsta razliĉnih definicij druţine, ki jih v grobem lahko razdelimo v dve skupini, 
in sicer statistiĉne in sociološke definicije, poleg razliĉnih definicij pa obstajajo tudi 
razliĉne tipologije druţin3.  
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 Biti morata razlikovalni (distinktivni) – zajemati morata tiste bistvene dimenzije druţin, ki druţine 
konstituirajo in hkrati razloĉujejo od podobnih oblik vsakdanjega ţivljenja ljudi, kot so gospodinjstvo 
ali partnerstvo (zakonska zveza). 
 Inkluzivni (nediskriminatorni) – zajemati morata vse tiste oblike in naĉine druţinskega ţivljenja, ki se 
realno pojavljajo in jih med sabo ne razlikujeta na podlagi ideoloških sodb (npr. druţine istospolnih 
partnerjev, ki so le izjemoma priznane kot legitimna in legalna druţinska oblika). 
 Operativni (socialnopolitiĉno, statistiĉno in raziskovalno operacionalni) – biti morata tako uĉinkoviti, 




1. Statistiĉna tipologija druţine (glej Javornik et al., 2006, str. 73): 
 druţine zakonskih parov z otroki ali brez njih, 
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V zadnjih desetletjih je prihajalo in se je tudi uveljavilo razlikovanje med pojmoma 
druţine in gospodinjstva. Sodobna statistiĉna stroka daje prednost definiranju 
druţine, ki se uporablja za popisne in populacijsko statistiĉne namene, priporoĉa ga 
tudi UNECE: »Druţino definiramo v oţjem smislu kot jedrno druţino, to sta dve osebi 
ali veĉ oseb, ki ţivijo v skupnem gospodinjstvu in so med seboj povezane z zakonsko 
zvezo, kohabitacijo ali starševskim razmerjem« (Keilman v: Rener, 2006, str. 15). 
 
Po definiciji druţine, ki se v Sloveniji uporablja v statistiki, je druţina opredeljena ˝kot 
ţivljenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in otrok, ki ţivijo v istem gospodinjstvu. 
Starost otrok ni omejena, ĉe ti nimajo svoje druţine ali ĉe ne ţivijo v zunajzakonski 
skupnosti. Druţina sta tudi samo moţ in ţena brez otrok oz. partnerja brez otrok, ki 
ţivita v zunajzakonski skupnosti˝ (Vertot, 2006a). Statistiĉno pa niso štete za druţino 
skupnosti enega izmed staršev z odraslim otrokom, ki ţe ima svojo druţino. Prav 
tako statistiĉno ni druţina skupnost enega izmed starih staršev in vnuka ali brata in 
sestre, ki ţivita skupaj brez staršev. 
 
Socioloških definicij druţine je razmeroma veliko in se med seboj razlikujejo. Rener 
navaja: ˝Od statistiĉne definicije se loĉijo po tem, da kot konstitutivni element druţine 
opredeljuje starševsko razmerje kot socialno razmerje. Druţino veĉinoma 
opredeljujejo kot ‘vsaj dvo-generacijsko skupnost’ in ‘druţbeno institucijo, ki skrbi za 
otroka/e’ ˝ (Javornik et al., 2006, str. 72). Ker pa se druţine skozi ĉas spreminjajo, so 
nekatere sociološke definicije ţe zastarele in niso veĉ uporabne.  
 
V septembru 2009 je v javno razpravo stopil predlog novega druţinskega zakonika, 
ki izenaĉuje skupnosti istospolnih partnerjev z drugimi druţinskimi skupnostmi in jim 
omogoĉa tudi posvojitev otrok.  
                                                                                                                                                        
 neporoĉeni (kohabitirajoĉi) pari z otroki ali brez njih, 
 matere z otrokom/-ki, oĉetje z otrokom/-ki, ki ţivijo z njimi v istem gospodinjstvu. 
2. Tipologija OZN: 
 jedrne druţine, kamor so uvršĉene biološke in socialne jedrne druţine staršev in otrok, 
enostarševske in posvojiteljske druţine, 
 razširjene druţine, kamor uvršĉajo tri- in veĉgeneracijske druţine, poligamne razširjene druţine in 
plemenske razširjene druţine, 
 reorganizirane druţine, kamor sodijo dopolnjene ali vzpostavljene druţine, ţivljenje v skupnostih 
(komunski naĉin ţivljenja) in reorganizirane druţine istospolnih partnerjev (Cseh-Szombathy v: 
Javornik et al., 2006, str. 73). 
3. Ule in Kuhar (Ule in Kuhar v: Javornik et al., 2006, str. 73) navajata tipologijo, ki loĉi med šestimi tipi 
druţin: 
 dvostarševska druţina (dva biološka starša) 
 reorganizirana druţina (en biološki, en socialni starš) 
 enostarševska druţina (biološki ali socialni starš) 
 vertikalno razširjena druţina 
 horizontalno razširjena druţina 
 rejniška druţina, institucionalna oskrba otrok. 
4. Rener, Švab, Ţakelj in Humer (Rener et al. v: Javornik et al., 2006, str. 73) pa predlagajo, da bi bilo, 
glede na druţinske ţivljenjske aranţmaje v Sloveniji, smiselno razlikovati med dvema tipoma 
druţin: 
 jedrne druţine (dvostarševske, enostarševske in reorganizirane druţine); in 
 razširjene druţine, kamor uvršĉajo klasiĉne razširjene druţine (kot npr. druţine vsaj treh generacij) 
ter razpršene razširjene druţine (geografsko loĉene druţine, ki vzdrţujejo sorodniške stike in si 
nudijo vzajemno oporo). 
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3.1.2 Druţinska statistika 
 
Spremembe druţin po obliki zajemajo pluralizacijo druţinskih oblik in zmanjševanje 
števila druţinskih ĉlanov. Pluralizacija druţinskih oblik zajema veĉ vzporednih 
pojavov: zmanjševanje števila nuklearnih druţin, narašĉanje števila reorganiziranih 
druţin (otroci ţivijo z oĉimom ali maĉeho, s polsestrami in/ali polbrati) in 
enostarševskih druţin (otroci ţivijo samo z enim staršem), pojav t.i. parastarševanja 
(gre za neformalno ureditev, v kateri prijatelj/ica ali druţina tako materialno kot 
ĉustveno, za doloĉeno ali nedoloĉeno obdobje pomaga druţini, s katero ni v sorodu), 
narašĉanje števila istospolnih druţin (lezbijke in geji) in enoĉlanskih gospodinjstev. 
Hkrati se odvija tudi proces zmanjševanja druţinskih ĉlanov, ki je po vsej verjetnosti 
povezan tudi s trendom upadanja stopenj rodnosti (glej Švab 2001, str. 59). 
 
Podatki o številu in tipih druţin se v Sloveniji zbirajo veĉinoma samo s popisi 
prebivalstva, obiĉajno na 10 let4. Generalna skupšĉina Zdruţenih narodov je uvedla 
vsakoletno praznovanje dneva druţine, tako je leta 1993 15. maj razglasila za 
mednarodni dan druţine. Šestnajsti mednarodni dan druţine poudarja, kako zelo 
pomembna je vloga današnjih mater, in sicer tako za druţine kot za širše skupnosti 
po celem svetu, kajti matere v 21. stoletju se spopadajo z vse številnejšimi izzivi 
ţivljenja, saj poleg svoje obiĉajne vloge »skrbnic« za druţinske ĉlane in njihovo 
»oskrbo in nego« vse bolj prevzemajo tudi vlogo njihovega »materialnega skrbnika«. 
Geslo dneva druţine v letu 2009 se je glasilo »Matere in druţine: izzivi v 





Eden od bistvenih dejavnikov, ki so v zadnjih nekaj desetletjih vplivali na druţinske 
spremembe, še posebej na materinstvo, je mnoţiĉen vstop ţensk na trg delovne sile. 
Ta pojav je znaĉilen za obdobje po letu 1960, Slovenija pa je glede zaposlovanja 
ţensk posebnost, saj je bilo to ţe v socialistiĉni Jugoslaviji prevladujoĉ vzorec. Deleţ 
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  Ob Popisu 2002 je v Sloveniji skoraj 80% prebivalcev ţivelo v druţinah. V 685.000 gospodinjstvih in 
v 556.000 druţinah je ţivelo 1,7 milijona prebivalcev Slovenije, kar je znašalo okoli 78% prebivalstva. 
Število druţin leta 2002 je bilo glede na podatke iz Popisa 1991 veĉje za 12.000, v primerjavi s 
Popisom 1981 pa za 33.000, število ĉlanov v druţinah se je zniţalo, in sicer s 3,38 ĉlana (v letu 1991) 
na 3,06 ĉlana (leta 2002). Najpogostejša oblika druţine pri nas so bili poroĉeni pari – teh je bilo 
73,7%. Med druţinami je bilo najveĉ zakonskih parov z otroki - 53,0%, zakonskih parov brez otrok je 
bilo 20,7%, matere z otroki so predstavljale 16,1% vseh druţin, neporoĉenih parov z otroki je bilo 
5,3%, oĉetje z otroki so predstavljali 2,6% vseh druţin, neporoĉeni pari brez otrok pa 2,3% vseh 
druţin. Najveĉ druţin, in sicer 37% je imelo enega otroka, 32% druţin dva otroka, 23% druţin je bilo 
brez otrok, 7% druţin pa je imelo tri ali veĉ otrok (5,8%). V druţinah neporoĉenih parov z otroki so 
veĉinoma imeli enega otroka (57,2%), dva otroka je imelo 35,9% takih druţin, 5,5% takih druţin je 
imelo 3 otroke, 4 ali veĉ otrok pa je imelo 1,3% vseh druţin neporoĉenih parov z otroki. 80% otrok je 
ţivelo v druţinah z obema staršema, in sicer 73,9% teh otrok v druţinah s starši, ki so bili poroĉeni, 
9,4% pa v druţinah s starši, ki niso bili poroĉeni. Med druţinami mater z otroki je bilo 70,3% druţin 
mater z enim otrokom, 25,5% je bilo druţin mater z dvema otrokoma, 4,1% pa druţin mater s 3 otroki 
ali veĉ. Število druţin brez otrok pri nas se je med zadnjima popisoma poveĉalo za 14.000. Veĉinoma 
so to druţine starejših poroĉenih parov (v 80% teh druţin je bil vsaj en zakonec starejši od 50 let), 
katerih otroci so si ţe ustvarili svojo druţino in/ali zaţiveli v lastnem gospodinjstvu ter zapustili druţino 
staršev (glej Vertot, 2009a) 
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ţensk na trgu delovne sile narašĉa ţe od zaĉetka 20. stoletja (glej Švab, 2006, str. 
72). V procesu feminizacije poklicev (med svetovnima vojnama) so se najprej 
zaposlovale mlade samske ţenske, ki so po rojstvu otrok zapustile trg delovne sile in 
se nanj ponovno vrnile, ko so otroci odrasli. V socializmu so ţenske mnoţiĉno 
vstopale na trg delovne sile predvsem zaradi ideologije zaposlovanja ţensk oz. 
potrebe po delovni sili. Ta proces je spremljala promocija enakosti spolov, pozneje 
pa tudi dober sistem javnega dnevnega otroškega varstva ter porodniškega in 
starševskega dopusta (glej  Švab, 2006, str. 72). 
 
V Sloveniji je, ob popisu prebivalstva, leta 2002 bivalo 632.197 mater. Popolne 
podatke o materah je mogoĉe zbrati samo na podlagi popisov – ocenjujejo, da danes 
v Sloveniji biva okoli 670.000 mater5. Povpreĉna starost matere ob rojstvu prvega 
otroka v letu 2008 je znašala 28,4 leta. To je doslej najvišja starost ţensk ob rojstvu 
prvega otroka. Povpreĉna starost matere pri vseh rojstvih pa je znašala 30,1 leta. 
Podrobnejši podatki o starosti mater po posameznih obdobjih in po posameznih 
rojstvih se nahajajo v spodnji tabeli. 
 









Vir: Statistiĉni letopis, 2009.   
 
 
                                                 
5
  Dve tretjini teh mater ţivita skupaj z vsaj enim od svojih otrok. Podatek, da kar 29% mater ţivi z vsaj 
enim otrokom, starejšim od 25 let, kaţe, da otroci vedno pozneje zapušĉajo svojo prvotno druţino. V 
zadnjem ĉasu je v Sloveniji vsako leto okoli 9.000 ţensk, ki prviĉ postanejo matere. Ob popisu 2002 je 
bilo med ţenskami, starejšimi od 14 let, 73% ţensk, ki so ţe rodile. Popisi prebivalstva so pokazali, da 
se deleţ ţensk, ki so ţe rodile, z njihovo starostjo zelo spreminja. Ob popisu 2002 so bile med 
najstnicami mame zelo redke (0,8%), med ţenskami, starimi od 20 do 29 let, je rodila skoraj vsaka 
tretja. Med desetimi ţenskami, starimi 30 do 39 let, je bilo ţe skoraj devet mater. Med ţenskami po 40. 
letu starosti, ko lahko za veĉino ţensk reĉemo, da se je njihova rodna doba zakljuĉila, pa je bilo mater 
ţe 91% (glej Ţnidaršiĉ, 2009a). 
 
V letu 2007 je bilo 19.554 mater, ki so skupaj rodile 19.823 ţivorojenih otrok, od tega so 1,5% otrok 
rodile najstniške matere. Deleţ otrok, ki so se rodili materam, starim manj kot 20 let, je bil najveĉji v 
sedemdesetih in v zaĉetku osemdesetih let, in sicer je presegel 10%, v zadnjih treh letih pa je deleţ 
takih otrok obsegal manj kot 2%. Med porodi je bilo 1,9% takih, pri katerih so se rodili dvojĉki ali trojĉki. 
Med tistimi, ki so rodile v letu 2007, je bilo starih 30 let ali veĉ 47,4% mater (to je najvišji deleţ v 
zadnjih petdesetih letih). Pred tridesetimi leti je bil deleţ mater, starih 30 let ali veĉ, skoraj trikrat niţji. 
2,2% otrok pa se je leta 2007 rodilo ţenskam, starim 40 let ali veĉ. Deleţ teh mater tudi v preteklih 
desetletjih ni bil bistveno drugaĉen. Odlaganje materinstva v poznejša leta se vsaj do leta 2007 še ni 
ustavilo. Sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja so bile ţenske, ki so prviĉ rodile, v povpreĉju stare 
manj kot 23 let. V zaĉetku šestdesetih let pa so v tej starosti v povpreĉju rodile ţe drugega otroka. 
Odlaganje rojstva je posledica podaljševanja šolanja, visoke stopnje zaposlenosti ţensk in 
spremenjenih druţbenih norm. (po Ţnidaršiĉ, 2009a). 
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Slika 1: Povprečna starost matere ob otrokovem rojstvu, EU-27, Islandija, 























Proces spreminjanja otroštva skozi njegovo intenziviranje je oznaĉeno s pojmom 
˝protektivnega otroštva˝, ki se kaţe v intenzivni skrbi za otroke, njihovo blaginjo, 
izobraţevanje, ipd. (Švab, 2006, str. 80). Otroci in mladostniki so zaradi svoje 
ranljivosti prednostna skupina vsake sodobne druţbe. Telesno, duševno in socialno 
zdravje otrok in mladostnikov je pomemben kazalec druţbene, pravne, zdravstvene 
in ekonomske urejenosti, kulturne zrelosti, humanosti in praviĉnosti posamezne 
drţave (Brcar et al., 2005, str. 101).  
 
Kljub dolgoletnemu negativnemu trendu, je v zadnjih letih moĉ opaziti majhen porast 
v rojstvu števila otrok. V letu 2008 je število ţivorojenih otrok prviĉ po letu 1991 
ponovno preseglo 21.0007.  Podrobnejši podatki o ţivorojenih otrocih v Sloveniji se 
nahajajo v tabeli 2. Svetovni dan otroka praznujemo 3. oktobra. 
                                                 
6
  Slika 1 prikazuje povpreĉno starost matere ob otrokovem rojstvu v evropskih drţavah. Kot lahko 
vidimo, je povpreĉna starost matere ob rojstvu otroka najvišja v Španiji in Italiji in znaša pribliţno 31 
let. Slovenija se je leta 2006 nahajala v prvi polovici drţav, t.j. tistih z višjo povpreĉno starostjo matere 
(29,6). Najniţja povpreĉna starost mater ob rojstvu otroka je v Bolgariji, kjer so matere povpreĉno 
stare okoli 24,5 leta. 
 
7
  Rojenih je bilo 21.817 ţivorojenih otrok (11.126 deĉkov in 10.691 deklic), kar je za 10% veĉ kot leto 
pred tem. Leta 2003 je bilo zabeleţeno najmanjše število ţivorojenih otrok do sedaj, od takrat dalje pa 
to število postopoma narašĉa. V letu 2008 se je na 1000 prebivalcev rodilo 10,8 otroka (9,8 v 2007). 
Vrednost celotne stopnje rodnosti, ki pove povpreĉno število ţivorojenih otrok na eno ţensko v rodni 
dobi (pri sedanji stopnji umrljivosti in ob predpostavki, da bo ţenska doĉakala 49. leto starosti), za leto 
2008 znaša 1,53. To je najvišja vrednost v zadnjih dvajsetih letih. Kljub vsemu pa se prebivalstvo 
Slovenije še naprej sreĉuje z zoţeno reprodukcijo (glej Ţnidaršiĉ, 2009b).  
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V Sloveniji opaţamo spreminjanje vloge oĉetov. Pojav novega oĉetovstva se kaţe 
predvsem v aktivnejšem vkljuĉevanju v druţinsko delo, skrb za otroke, vendar še ni 
tako razvito, kot kaţejo trendi v zahodnih druţbah. Sodobni moški si ţelijo bolj skrbeti 
za otroke in z njimi vstopati v tesnejša razmerja kot njihovi oĉetje. V Sloveniji se na 
ravni druţinske politike poskuša vplivati na oĉete, da bi bili aktivneje vkljuĉeni v skrb 
za otroke, predvsem z mehanizmi usklajevanja dela in druţine, politike enakih 
moţnosti ter ukrepov starševskega dopusta (Švab, 2006, str. 75, 76). Pomembna 
ovira na poti k aktivnejšemu oĉetovanju so brez dvoma delodajalci, ki pogosto ne 
podpirajo moškega dopusta za nego in varstvo otroka (Švab, 2006, str. 77). 
 
Navzoĉnost oĉetov pri porodu njihovih otrok je postala v nekaterih predelih Slovenije 
ţe skoraj stalnica8. 15. junij je razglašen za svetovni dan oĉetov. 
                                                                                                                                                        
V letu 2008 je bilo med novorojenimi otroki pol (49,5%) prvorojencev, veĉ kot tretjina (36,3%) 
drugorojencev, vsak deseti otrok je bil tretjerojenec. Kar 85,5% vseh otrok, rojenih v letu 2008, je bilo 
prvo- ali drugorojenih. V letu 2007 je število ţivorojenih otrok, ki so bili rojeni zunaj zakonske zveze, 
prviĉ preseglo polovico. V letu 2008 se je ta deleţ še poveĉal, na 52,9%.  Pri materah, ki so v letu 
2008 rodile prviĉ, je bil deleţ neporoĉenih veĉji od polovice v vseh starostih. Skupaj je bilo zunaj 
zakonske zveze rojenih 65% prvorojencev (po Ţnidaršiĉ, 2009b). 
 
8
  Po podatkih Inštituta RS za varovanje zdravja je bilo leta 1992 v Sloveniji navzoĉih pri porodu svojih 
otrok 9,2% oĉetov, leta 2005 je bilo takih oĉetov ţe 68,3%, leta 2007 pa 71,5%; v nekaterih regijah je 
navzoĉnost oĉetov pri rojstvu otroka prek 85-odstotna (glej Vertot, 2009b). 
 
Oĉetje, ki so to postali v letu 2007, so bili ob otrokovem rojstvu stari povpreĉno 32,7 leta. Najveĉ 
oĉetov je bilo starih od 30 do 34 let, vsak deseti pa je bil ob otrokovem rojstvu v tem letu star nad 40 
let. Zelo mladi oĉetje so pri nas redkost (prav tako kot matere najstnice). Ker se v Sloveniji rodi vsako 
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3.2 RODNOST  
 
Preden preidem na druţinsko politiko in njene ukrepe, bi se na tem delu rada ustavila 
še pri rodnosti, ki je kljuĉnega pomena za obstoj naroda. Gre za demografski pojav, 
ki je pozitivna sestavina naravnega obnavljanja prebivalstva. Z nizko rodnostjo in 
poslediĉno vse veĉjim staranjem prebivalstva, se ne sreĉuje samo Slovenija, temveĉ 
cela Evropa, vendar je stopnja celotne rodnosti pri nas med najniţjimi v Evropi. 
Seveda na staranje prebivalstva ne vpliva zgolj nizka rodnost, temveĉ tudi drugi 
dejavniki, kot so na primer: smrtnost, migracije in pa tudi napredek v medicini. Ker se 
staranje prebivalstva zelo hitro poveĉuje, kar ogroţa tudi zdravstveno in pokojninsko 
blagajno, so drţave z ukrepi prebivalstvene in druţinske politike primorane ugotoviti 
formulo za dvig rodnosti, s katero bi upoĉasnili staranje prebivalstva. Slika 2 
prikazuje deleţ prebivalstva po glavnih starostnih skupinah v Sloveniji, ki temeljijo na 
dosedanjih popisih prebivalstva in projekcijah za leta 2008-2060, v tabeli 3 pa je 
prikazano prebivalstvo po starostnih skupinah pri nas in v ostalih evropskih drţavah. 
 
Slika 2: Deleţi prebivalstva po glavnih starostnih skupinah za Slovenijo          

















Vir: SURS - Slovenia's Population is Ageing, 2008, str. 24. 
 
                                                                                                                                                        
leto veĉ otrok zunaj zakonske zveze oz. materam, ki niso poroĉene, se poveĉuje tudi število priznanj 
oĉetovstva. Priznanje oĉetovstva je postopek, ko moški skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi 
prizna otroka za svojega, to priznanje pa je veljavno le, ĉe se z njim strinja tudi otrokova mati. V 
preteklem desetletju je bilo za 95% otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, podano priznanje oĉetovstva, 
še preden so ti otroci dopolnili prvo leto starosti. Leta 1960 je bilo v Sloveniji podanih 1.460 priznanj 
oĉetovstva za otroke, rojene zunaj zakonske zveze, leta 1990 je bilo teh priznanj 6.150, leta 2005 
8.175, leta 2007 pa 10.116 (po Vertot, 2009b). 
 
9
  Kot lahko vidimo na sliki, se je v zadnjih 60-ih letih deleţ mladih zniţal za pribliţno polovico (iz slabih 
30% celotnega prebivalstva na slabih 15%), medtem ko deleţ prebivalstva nad 65. letom vztrajno 
narašĉa in se je iz slabih 10% povzpel na dobrih 15%, še slabše pa kaţejo projekcije za naslednja 
leta, ko naj bi se ta deleţ do leta 2060 povzpel ţe ĉez 30%.  
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Tabela 3: Prebivalstvo po starostnih skupinah za leto 2007                                 



































Vir: Eurostat - Europe in figures – Eurostat yearbook, 2009, str. 140. 
 
 
3.2.1 Teorije, ki proučujejo pojav rodnosti 
 
Rodnost je pojav, ki se neprestano spreminja. Najveĉje spremembe se dogajajo v 
zadnjih 200 letih, ko se njena raven zniţuje. V veĉini današnjih industrijsko razvitih 
drţavah je rodnost priĉela upadati tekom 19. stoletja, drugod pa tekom 20. stoletja. 
                                                 
10
  Iz tabele lahko razberemo, da ima Slovenija majhen odstotek mladega prebivalstva (tistega pod 14 
let). Ta odstotek znaša 14% in je pod povpreĉjem EU-27. Deleţi prebivalstva v naslednjih treh 
starostnih skupinah so v Sloveniji še nekoliko veĉji kot v EU-27, kar pomeni, da je prebivalstvo v 
Sloveniji še nekoliko starejše kot v Evropi, kjer se starost prebivalstva ţe tako ali tako zvišuje. 
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Te spremembe so poskušali razloţiti številni teoretiki. Najstarejša in najbolj znana 
teorija, ki temelji na osnovi izkušenj evropskih drţav, je klasiĉna teorija 
demografskega prehoda, njeni zaĉetki pa segajo v prvo polovico 20. stoletja. Na 
podlagi kritik in dopolnitev te teorije so nastale nekatere samostojne teorije, od 
katerih pa nobena ne uspe v celoti razloţiti demografskega prehoda, prav tako 
nobeni ne uspe predvideti njegovega zakljuĉka (Šircelj 2006, str. 30).  
 
3.2.1.1 Teorija demografskega prehoda 
 
Demografski prehod se je zgodil na prehodu tradicionalnih druţb v moderne. 
Notestein in drugi (Notestein v: Šircelj, 2006, str. 30) so tradicionalne in moderne 
druţbe opredelili kot: 
 


























Vir: Andorka v: Šircelj, 2006, str. 30 
 
Za prehod iz tradicionalne druţbe v moderno je znaĉilen prehod iz visokih stopenj 
rodnosti in umrljivosti na nizke stopnje rodnosti in umrljivosti. Klasiĉna teorija tako 
poglavitne razloge upadanja rodnosti najde v modernizaciji. Kot razloge za upadanje 
rodnosti ta teorija navaja sledeĉe dejavnike: industrializacija, loĉitev med produkcijo 
in reprodukcijo, narašĉanje ţivljenjskega standarda, upadanje smrtnosti, mnoţiĉno 
izobraţevanje, zaposlovanje in emancipacija ţensk, zaton nekaterih druţinskih 
funkcij, socialna mobilnost (Ĉerniĉ Isteniĉ, 1994, str. 25).  
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Klasiĉno teorijo demografskega prehoda so skušali dopolniti številni avtorji11, ki so 
vkljuĉili še druge razloge, ki naj bi vplivali na zniţevanje rodnosti. Nobena od teh 
teorij ni popolna, kar nam verjetno pove, da ni enega samega vzroka, ki vpliva na 
zniţevanje rodnosti, temveĉ na to vpliva kombinacija razliĉnih vzrokov  (glej Šircelj, 
2006, str. 31). Edini vzrok, ki predstavlja izjemo, je zniţanje umrljivosti (Chesnais v: 
Šircelj, 2006, str. 32). Zniţanje umrljivosti tako vodi v zniţanje rodnosti. 
 
Slika 3: Kazalnik pričakovanega trajanje ţivljenja ob rojstvu                               


















Vir: SURS - Slovenia's Population is Ageing, 2008, str. 41 in SL, 2008. 
 
Tabela 5: Celotna stopnja rodnosti po izbranih letih v Sloveniji13 
Leto 1954 1980 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
CSR 2,58 2,11 1,26 1,21 1,21 1,10 1,25 1,26 1,31 1,38 1,53 
Vir: STAT-SI, 2009a.  
                                                 
11  Tu so omenjeni samo nekateri izmed njih: Becker in Schultz sta razloge za zniţevanje rodnosti 
iskala v spremembah mikro-ekonomskih dejavnikov. Mikroekonomsko teorijo rodnosti je dopolnil 
Esterlin, tako da je vanjo vkljuĉil sociološko spremenljivko. Cleland pa pripisuje priĉetek rodnostnega 
prehoda razširjanju informacij in novim druţbenim normam v zvezi s kontrolo rojstev. 
 
12
  Vrednost tega kazalnika nam kaţe, da se je priĉakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu v zadnjih 
desetletjih obĉutno podaljševalo. To je odraz številnih dejavnikov, kot so zvišanje ravni ţivljenjskega 
standarda in boljše izobrazbe, pa tudi boljšega dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev. Kot 
lahko razberemo z zgornje slike, se je priĉakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu pri moških dvignilo za 
pribliţno devet let, pri ţenskah pa za celih deset let. Ob nespremenjeni umrljivosti lahko tako 
priĉakujemo, da bodo deklice rojene v letu 2006 ţivele okoli 82 let, deĉki pa okoli 75 let. Tudi tu se vidi 
povezanost med umrljivostjo in rodnostjo. Niţja umrljivost pripelje do niţje rodnosti in obratno.  
 
13
  Leta 1954 je bila stopnja rodnosti še relativno visoka, v poznejših letih se je stopnja zelo 
spreminjala in se je niţala ter višala. Leto 1980 je bilo zadnje leto, ko je ta stopnja še ustrezala stopnji, 
ki zagotavlja normalno reprodukcijo prebivalstva, po tem letu pa je stopnja padla in se je niţala vse do 
leta 2003, ko je dosegla svoj minimum pri vrednosti 1,1. Od takrat naprej pa gre trend poĉasi spet v 
pozitivno smer, vendar strokovnjaki za prihodnost napovedujejo ponoven padec.  
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Slika 4: Celotne stopnje rodnosti, EU-27, Islandija, Norveška in Švica               



















Vir: SURS - Slovenia's Population is Ageing, 2008, str. 42. 
 
Okoli druge svetovne vojne se je rodnost v zahodni Evropi ustalila na razmeroma 
nizki ravni in s tem naj bi bil demografski prehod konĉan, vendar se je ţe sredi 
šestdesetih let 20. stoletja rodnost ponovno priĉela zniţevati in je ţe od zaĉetka 21. 
stoletja dalje skoraj po celi Evropi niţja od ravni, ki zagotavlja obnavljanje generacij. 
Istoĉasno je prišlo tudi do drugih sprememb: odlaganje porok in starševstva, 
narašĉanje zunajzakonskih skupnosti in zunajzakonske rodnosti, narašĉanje deleţa 
ţensk brez ţivorojenih otrok in vse veĉja pogostnost zakonskih razvez. Za vse te 
spremembe se je uveljavil izraz ˝drugi demografski prehod˝. S tem pa se nekateri 
avtorji ne strinjajo, ker padca rodnosti niso povzroĉili novi dejavniki, temveĉ isti 
dejavniki, ki so bili prisotni v ĉasu demografskega prehoda (Malaĉiĉ v: Šircelj, 2006, 
str. 34). 
 
Demografske in druţbene znaĉilnosti po Lesthaeghu in Neelsu (Lesthaegh in Neels 
v: Šircelj, 2006, str. 35), ki so povezane s prvim in drugim demografskim prehodom, 
so prikazane v spodnji tabeli.  
                                                 
14
  Celotna stopnja rodnosti je povpreĉno število ţivorojenih otrok na eno ţensko v rodni dobi (15–49 
let) v koledarskem letu. Za normalno reprodukcijo prebivalstva, bi ta stopnja morala znašati 2,1, 
vendar pa lahko opazimo, da nobena evropska drţava tega kriterija ne izpolnjuje. Še najbliţje so 
Islandija, Francija in Norveška. Slovenija ima eno najniţjih stopenj rodnosti, ki je v letu 2006 znašala 
okoli 1,3. Kako se je stopnja rodnosti v Sloveniji spreminjala skozi obdobje, je prikazano v tabeli 5. 
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Vir: Šircelj, 2006, str. 35 
 
 
3.2.2 Dejavniki rodnosti 
 
Pri rodnosti gre za druţbeno preoblikovan biološki proces, zaradi ĉesar na rodnost 
vplivajo tako biološki kot druţbeni dejavniki. Samih dejavnikov rodnosti je veliko, 
vendar se njihova vloga skozi ĉas spreminja. Nekateri pridobivajo na pomenu, drugi 
ga izgubljajo. Najveĉje spremembe so se dogajale v ĉasu demografskega prehoda. 
Identifikacija dejavnikov rodnosti je zaradi njihove prepletenosti in istoĉasnega 
delovanja zelo teţavna. Na osnovi številnih empiriĉnih raziskav je mogoĉe 
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identificirati nekaj najpomembnejših. V obdobju pred demografskim prehodom sta 
bila v zahodnih drţavah najpomembnejša dejavnika umrljivost in poroĉnost. V ĉasu 
demografskega prehoda sta zaradi zniţevanja umrljivosti in naĉrtnega omejevanja 
rojstev ta dva dejavnika zaĉela izgubljati pomen, veljavo pa so pridobivali drugi 
dejavniki, kot so kraj prebivališĉa (mesto-podeţelje), dohodek, izobrazba, kulturna 
raven, itd. Ti dejavniki imajo po demografskem prehodu še vedno pomembno vlogo, 
pridruţujejo pa se jim še drugi, predvsem osebni dejavniki. V moderni dobi postajajo 
vedno pomembnejši psihološki dejavniki (po Šircelj, 2006, str. 36). Pri psiholoških 
dejavnikih bi izpostavila dejstvo, da na mlade in njihovo odloĉanje za rojstvo otrok 
prav tako vpliva druţba oz. druţina, ki ima nemalokrat zaĉrtano predstavo, da morajo 
mladi najprej uspešno zakljuĉiti šolanje in si poiskati primerno zaposlitev, preden se 
odloĉijo za otroke. To prepriĉanje se je na nek naĉin globoko zasidralo v mladih, ki 
preveĉkrat ĉakajo na idealne okolišĉine, ki pa jih ponavadi nikoli ni.  
 
Dejavnike, ki opredeljujejo raven rodnosti, lahko poleg pomembnosti razdelimo tudi 
glede na naĉin delovanja, in sicer na neposredne in posredne dejavnike. Posredni 
dejavniki delujejo preko neposrednih dejavnikov (Malaĉiĉ v: Šircelj, 2006, str. 35). 
Med demografskim prehodom se je pomembnost teh dejavnikov spremenila, tako da 
imajo sedaj posredni dejavniki veĉjo teţo kot neposredni. Ker je število teh 
dejavnikov veliko, jih bom tu zgolj naštela, saj je njihova razlaga lahko osnova za 
novo raziskovalno delo. 
 
3.2.2.1 Neposredni dejavniki rodnosti 
 
Neposrednih dejavnikov rodnosti in njihovih klasifikacij je veliko15. Med temi dejavniki 
je najpomembnejši kontracepcija, vsi ostali pa poĉasi izgubljajo svoj pomen. 
Neposredni dejavniki delujejo povezano, kombinacije le-teh so v razliĉnih obdobjih in 
prebivalstvih razliĉne, prav tako je razliĉna pomembnost posameznega dejavnika, 
kar vpliva na spreminjanje ravni rodnosti v ĉasu in prostoru. 
 
                                                 
15
  Davis in Blake v: Malaĉiĉ, 2006, str. 107 in Šircelj, 2006, str. 36: 
I. Dejavniki, ki vplivajo na spolne odnose: 
A) nastajanje in razpadanje spolnih skupnosti v rodnem obdobju: starost pri vstopu v spolne skupnosti, 
stalni celibat – deleţ ţensk, ki niso nikoli vstopile v spolne odnose, trajanje rodnega obdobja, 
preţivetega po razpadu skupnosti ali med zaporednimi skupnostmi: a) konec skupnosti zaradi 
razveze, loĉitve ali zapustitve in b) konec skupnosti zaradi smrti moţa; 
B) spolni odnosi znotraj skupnosti: prostovoljna vzdrţnost, neprostovoljna vzdrţnost – impotentnost, 
bolezen, neprostovoljna zaĉasna loĉitev, pogostnost spolnih odnosov – brez obdobij vzdrţnosti; 
II. Dejavniki, ki vplivajo na zanositev: 
A) plodnost ali neplodnost zaradi neprostovoljnih vzrokov 
B) uporaba ali neuporaba kontracepcije (mehaniĉnih in kemiĉnih sredstev, drugih sredstev); 
C) plodnost ali neplodnost zaradi prostovoljnih vzrokov (sterilizacija, ipd.) 
III. Dejavniki, ki vplivajo na noseĉnost in porod: 
A) smrt plodu zaradi neprostovoljnih vzrokov 
B) smrt plodu zaradi prostovoljnih vzrokov (splav, ipd.). 
 
Šircelj, 2006, str. 137-166 navaja: poroĉnost, zunajzakonske skupnosti, druge druţinske oblike, 
zunajzakonska rojstva , spremembe v druţinskem vedenju, uravnavanje rodnosti (kontracepcija, 
splav,…) regionalne razlike.  
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3.2.2.2  Posredni dejavniki rodnosti 
 
Prva velika skupina posrednih dejavnikov rodnosti so biološki dejavniki, medtem ko 
se klasifikacije ostalih posrednih (nebioloških) dejavnikov od avtorja do avtorja 
razlikujejo. Tu so navedene le nekatere skupine16. Med njimi je zelo teţko loĉiti med 
biološkimi in socialnimi dejavniki, ker so dejavniki med seboj tesno povezani. Poleg 
teh dejavnikov Šircelj (Šircelj, 2006, str. 167-183) opisuje tudi naslednje skupine 
posrednih dejavnikov17. 
 
Na rodnost tako lahko vpliva tudi zakonodaja. Tu gre predvsem za zakonodajo v 
zvezi z uravnavanjem rodnosti, s porodniškim oz. starševskim dopustom ter 
razliĉnimi oblikami pomoĉi druţinam z otroki. Na rodno vedenje lahko vpliva tudi 
zakonodaja z drugih podroĉij (delovna razmerja, zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje, stanovanjski zakoni,…). Veĉ o tem bo napisano v naslednjem poglavju. 
 
Teorij, raziskav in predlaganih ukrepov za dvig rodnosti je veliko, vendar do sedaj 
nobena strategija ni prinesla vidnejših uspehov, vsaj dolgoroĉnih ne. Pri nas je bil 
leta 2006, kot odziv na nizko rodnost, s strani vlade oblikovan dokument z naslovom 
Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji. MDDSZ je v uvodu zapisalo, da se 
zaveda, da je v sklopu celotne demografske politike potrebna tudi druţinska politika. 
Kot sem ţe sama omenila zgoraj, je tudi v tem dokumentu zapisano, da na 
oblikovanje druţine in samo kakovost ţivljenja druţin ne vpliva zgolj druţinska 
politika v oţjem smislu, temveĉ druţinska politika, ki pokriva razliĉne resorje, kot so 
davĉna politika, stanovanjska in šolska politika, zaposlovalna politika, servisne 





                                                 
16    
 a) biološki dejavniki rodnosti: trajanje plodnega obdobja, starost (manjša plodnost ob zaĉetku in 
koncu rodne dobe, število porodov), zmanjševanje plodnosti po veĉjem številu porodov, dojenje, ipd. 
b) socialni dejavniki rodnosti: spolno prenosljive in nalezljive bolezni, fetalne smrti, prehrana, 
alkoholizem, kontracepcija, splav, pogostnost spolnih odnosov, ipd. 
c) družbeni dejavniki rodnosti: industrializacija, urbanizacija (s tem dejavnikom so povezani tudi 
naslednji dejavniki rodnosti: socialno-poklicni poloţaj posameznika in druţine, aktivnost oziroma 
zaposlenost staršev (še posebej ţensk), izobrazba staršev oziroma ţensk,… Vsi ti dejavniki, vkljuĉno 
z dohodkom, so obiĉajno med seboj povezani – višja izobrazba daje veĉje moţnosti zaposlitve in veĉji 
dohodek),  druţbene norme, vrednote, cilji glede števila otrok v druţini, ipd. 
d) kulturni dejavniki rodnosti: verska pripadnost, etniĉna pripadnost, moralne norme, javno mnenje, 
druţbene norme, nekateri sem uvršĉajo tudi raso, ipd. 
e) psihološki dejavniki rodnosti (delujejo na treh ravneh): na osebni ravni (psihološke posebnosti 
posameznika), na ravni odnosov v majhnih skupinah (druţina ipd.), na socialno-psihološki ravni 
(socialne in druge skupine). 
 
17
    
 vrednote in stališĉa 
 socialno-ekonomski in kulturni dejavniki 
 zakonodaja 
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3.2.3 Vzroki za nizko stopnjo rodnosti 
 
Med vzroki za upadanje rodnosti v Sloveniji ta strategija, poleg demografskega 
prehoda, navaja tudi neustrezno socialno in druţinsko politiko v preteklosti, 
omejevanje števila otrok z neustreznim odnosom do ţivljenja in stigmo širše druţbe 
do druţin z veĉjim številom otrok. 
 
Za nizko stopnjo rodnosti je znanih veĉ vzrokov18. Raziskave med mladimi in mladimi 
druţinami kaţejo, da se le-ti sreĉujejo s številnimi teţavami in izzivi, zato je odloĉitev 
za druţino danes izjemno skrbno naĉrtovana in pretehtana odloĉitev, na katero prav 
tako vpliva veĉ dejavnikov19. Zadnje raziskave s tega podroĉja kaţejo, da si mladi 
ţelijo veĉ otrok, kot jih kasneje imajo. Mladi si v povpreĉju ţelijo 2,4 otroka (Ule v: 
MDDSZ, 2006, str. 12), medtem ko se stopnje rodnosti v zadnjih letih pri nas v 
povpreĉju gibljejo okoli 1,2 do 1,3 otroka, v zadnjih letih nekoliko veĉ. 
 
 
3.2.4 Cilji in ukrepi strategije za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji 
 
V strategiji je predstavljenih pet temeljnih ciljev, ki zajemajo najosnovnejše in 
najpomembnejše problematike s tega podroĉja: 
 
1. Izboljšanje razmer za mlade druţine in druţine z veĉ otroki: uvedba premij za 
zgodnejše odloĉanje za otroka, zmanjšati plaĉila za vrtec, reforma sistema 
financiranja vrtcev, zagotoviti ustrezen vzgojno-varstveni dodatek za otroke, ki niso 
vkljuĉeni v vrtec, postopno zniţanje cen programov, vzpodbujanje delodajalcev za 
odpiranje internih vrtcev, vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, zniţati 
stroške uĉbenikov in šolskih potrebšĉin, uvesti enotno subvencioniranje šolske 
prehrane, zagotoviti subvencioniranje šole v naravi, zmanjšati stroške prevoza v šolo, 
izenaĉitev regionalnih pogojev za stroške šolanja otrok, zagotovitev trga zemljišĉ in 
stanovanj, progresivna odvisnost drţavne premije od števila otrok, uvedba prvega 
druţinskega stanovanja za doloĉen ĉas, zagotovitev zamenjave stanovanj, 
pospešitev reševanja vlog za zazidljivost, zagotoviti boljšo izrabo kapacitet v mreţi 
materinskih domov in varnih hiš, višina prispevkov delodajalca za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje zaposlene matere ali oĉeta, ĉe je edini hranitelj druţine, z 
majhnimi otroki naj bo progresivno odvisna od števila otrok, ki jih vzdrţuje, pravice iz 
                                                 
18
  Po Ule (Ule v: MDDSZ, 2006, str. 13) so vzroki za nizko rodnost naslednji: narašĉajoĉe 
izobraţevanje ţensk in ekonomska avtonomija ţensk; narašĉajoĉe in visoke potrošniške aspiracije, ki 
ustvarjajo potrebo po drugem dohodku v gospodinjstvih, ki enako spodbujajo ţensko participacijo na 
trgu delovne sile; poveĉano vlaganje v razvoj kariere pri obeh spolih, v tandemu z narašĉajoĉo 
kompetitivnostjo na delovnem mestu; stroški in dostopnost stanovanj, tako za mlade druţine, kot za 
gospodinjstva v nadaljnjih fazah oblikovanja druţine; porast »postmaterialistiĉnih« potez, kot so 
samoaktualizacija, etiĉna avtonomija, svoboda izbire, tolerantnost do nekonvencionalnosti; veĉji 
poudarek na kvaliteti ţivljenja s porastom nagnjenja za prosti ĉas, zabavo; umikanje od nepreklicnih 
obvez in ţelja po ohranjanju »odprte prihodnosti«; narašĉajoĉa verjetnost loĉitve in zato bolj previdno 
vlaganje v lastno identiteto. 
 
19
  Ĉerniĉ Isteniĉ, Stropnik, Ule v: MDDSZ, 2006, str. 13, 14: spremenjena priĉakovanja glede kvalitete 
ţivljenja, ekonomski razlogi in stanovanjski problem, (pre)odgovorno starševstvo, teţave pri 
usklajevanju poklicnega in druţinskega ţivljenja, problematika varstva otrok, razmah ˝norme majhne 
druţine˝, majhna motiviranost prebivalstva za rojevanje veĉjega števila otrok. 
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pokojninskega zavarovanja pogojene s številom otrok, olajšave pri individualnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju, najmanj ohranitev veljavnih olajšav za 
vzdrţevane otroke, uvedba skupne dohodninske napovedi, uvedba davka na 
nepremiĉnine in premoţenje. 
 
2. Vzpostavitev sistema za laţje usklajevanje druţinskega in poklicnega ţivljenja: 
vzpodbude delodajalcem, ki za polni delovni ĉas zaposlujejo matere/oĉete po preteku 
starševskega dopusta, vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje staršev s 
skrajšanim delovnim ĉasom, projekti za vzpodbujanje staršem naklonjenih podjetij, 
prilagajanje programov vrtcev glede na potrebe okolja, odpravljanje stereotipov o 
delitvi dela v gospodinjstvu. 
 
3. Zmanjšanje umrljivosti in števila splavov: nacionalni program za prepreĉevanje 
samomorov, vzpodbujanje humanega in pozitivnega odnosa ginekologov do 
noseĉnic in še nerojenega otroka, vzpostaviti uĉinkovit sistem pomoĉi noseĉnicam in 
mladim materam v stiski, ki razmišljajo o prekinitvi noseĉnosti, plaĉilo splava,  
vzpodbujanje posvojitev in rejništva. 
 
4. Poveĉanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev: pripravljanje 
preventivnih programov za otroke in mladostnike, izboljšati raven zdravstvenega 
varstva noseĉnice in še nerojenega otroka, zagotoviti ustrezno strokovno pomoĉ pri 
preventivi in zdravljenju neplodnosti, pozitiven odnos zdravstvenega osebja do 
noseĉih ţensk. 
 
5. Vraĉanje druţbe k osnovnim vrednotam: ţivljenje, druţina, otroci: seznanjanje 
javnosti z ukrepi Vlade RS za spodbujanje rojstev, spodbujanje druţinam prijazne 
druţbe, vzpodbujanje nesenzacionalistiĉnega poroĉanja medijev, organiziranje 
kampanje za promocijo vrednot: ţivljenje, druţina, otroci, uvesti predmet, ki bo 
obravnaval etiĉne norme in splošne civilizacijske vrednote, uvesti predmet z 
demografskimi temami. 
 
Predlog je bil kmalu po predstavitvi v javnosti deleţen negativnih kritik širše in 
strokovne javnosti. Tako npr. dr. Kovaĉ meni, da je edina pozitivna stran tega 
predloga, da se je vlada problema sploh lotila, vse ostalo pa je sporno, saj nima 
jasno doloĉenih demografskih ciljev, ki bi potem vodili do ekonomskih, socialnih in 
drugih ukrepov. Predlog prav tako ne ponuja celovite demografske politike za 
poveĉanje obnavljanja prebivalstva (glej Kovaĉ, 2006, str. 29). 
 
Najveĉ prahu je dvignil ukrep, ki predvideva plaĉilo splava, saj drţava na ta naĉin 
posega v pravice ţensk do svobodnega odloĉanja o rojstvu otroka, kar pa je 
protiustavno. Poleg neprimernih ukrepov je društvo Druţinska pobuda opozorilo na 
nekatere pomanjkljivosti in med predlaganimi ukrepi pogrešajo še npr. predloge za 
izboljšanje skrbi za študentske druţine, predloge za ukinitev nekaterih upravnih taks 
(osebni dokumenti za otroke, sklepanje porok, izdaja gradbenih dovoljenj,…), itd. 
 
Kljub temu, da je bila strategija hitro umaknjena, je v njej moĉ zaslediti tudi nekatere 
dobre ukrepe, med katerimi so še posebej dobrodošle finanĉne vzpodbude za 
ţenske, ki bi imele otroka do 24. oziroma 26. leta, predlagana niţja plaĉila za vrtce in 
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prilagoditev njihovega delovnega ĉasa, zniţanje stroškov uĉbenikov in šolskih 
potrebšĉin, enotna subvencija šolske prehrane in zniţanje stroškov prevoza v šolo, 
predlog za poloviĉno subvencioniranje šole v naravi, stanovanjske spodbude, 
odpravljanje stereotipov o delitvi dela v gospodinjstvu in spodbujanje podjetij, da bi 
bila staršem bolj naklonjena (Ĉepin Ĉander, 2006, str. 6). 
 
 
3.3 DRUŢINSKA POLITIKA 
 
Na odloĉitev, kdaj imeti otroke, vpliva veliko število razliĉnih dejavnikov. Mladi 
najpogosteje pripisujejo najveĉji pomen stabilnosti poklica ali kariere in finanĉnega 
poloţaja ter stabilnosti partnerskega odnosa. Vendar je danes ta pot zelo dolga in 
traja vse dlje ĉasa, da si mladi pridobijo ţeleno stopnjo izobrazbe in si najdejo 
razmeroma zanesljivo sluţbo, kar prispeva k odlašanju z ustvarjanjem druţine. Na 
prelaganje rojstev pri parih, ki so ţe pripravljeni postati starši, vpliva tudi zaznana 
negotovost glede sluţbe (npr. strah pred izgubo sluţbe ob zanositvi), ki pa ga 
pogosto spremlja tudi pomanjkanje ustreznega stanovanja (Ule in Kuhar, 2003, str. 
118). Sama bi pri tem dodala še vse veĉji problem sklenitve delovnega razmerja za 
doloĉen ĉas (ponavadi šest ali 12 mesecev), ki pri mladih prav tako vzbuja strah pred 
izgubo sluţbe, obenem pa tako sklenjeno delovno razmerje ne omogoĉa naĉrtovanja 
oziroma ustvarjanja druţine, saj delodajalcu po izteku te pogodbe ni potrebno 
ponovno skleniti oziroma podaljšati delovnega razmerja. To ima negativne uĉinke 
tudi na drugih podroĉjih, npr. pri najemanju posojil. 
 
Spreminjajoĉi trg dela in zaznana ali dejanska negotovost vplivata tudi na 
zaskrbljenost mladih glede usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja v 
prihodnosti (ne samo finanĉno, temveĉ tudi ĉasovno in energijsko). Otroke dojemajo 
kot veliko odgovornost in zelo zahteven projekt, zato raje prelagajo odloĉitev za 
starševstvo (Ule in Kuhar, 2003, str. 118). 
 
Na vse to in na še veliko drugih stvari mora misliti drţava pri oblikovanju socialne in 
druţinske politike ter pri oblikovanju ukrepov, s katerimi naj bi spodbujala zgodnejše 
odloĉanje za starševstvo in spodbujanje staršev k veĉjemu številu otrok ter s tem 
vplivati na dvig rodnosti. Na splošno gre pri druţinski politiki za sistem ukrepov, s 
katerimi ţeli drţava vplivati na druţinsko ţivljenje in ţivljenje posameznikov. Gre za 
vse dejavnosti drţave, s katerimi posredno ali neposredno vpliva na druţino.  
 
˝Druţinska politika je zaokroţena in sistematiĉno izbrana mnoţica ukrepov, ki 
delujejo v prid druţinam, predvsem druţinam z otroki. Ti ukrepi lajšajo druţinam med 
drugim finanĉno breme otrok, omogoĉajo usklajevanje druţinskih in delovnih 
obveznosti in jim pomagajo v teţavnih situacijah˝ (Stropnik, 1994, str. 19). Tako je 
druţinska politika posledica nekaterih izrazitih sprememb v druţbah, še posebej 
padanja rojstev oziroma t.i. demografskega prehoda, o katerem sem ţe pisala. 
 
Stropnik navaja naslednje ukrepe druţinske politike, ki obsegajo: otroške dodatke, 
davĉne olajšave, finanĉno pomoĉ druţinam s šolajoĉimi se otroci, nedenarne oblike 
pomoĉi, socialne pomoĉi druţinam z otroki, še posebej tistim z veĉjim številom otrok, 
pomoĉ druţinam samohranilcev, pomoĉ druţinam s posebnimi potrebami, 
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zagotavljanje storitev, ki jih potrebujejo otroci in druţine (predšolska vzgoja, 
podaljšano bivanje v osnovni šoli ipd.), plaĉani porodniški dopust, zagotavljanje 
zdravstvenega varstva mater in otroka, pogoje zaposlovanja, predvsem mater s 
predšolskimi otroki, pomoĉ pri reševanju stanovanjskega vprašanja itn. Druţinska 
politika prepreĉuje, da bi bili starši (predvsem ţenske) v depriviligiranem poloţaju 
zaradi vzdrţevanja otrok. (Stropnik, 1994, str. 19, 20). Osnovni namen je torej v 
najveĉji meri odpraviti ˝kaznovanje˝ druţin, ker imajo otroke (posebno tistih z veĉjim 
številom otrok), tako da se jim delno nadomestijo izdatki v zvezi z vzdrţevanjem 
otrok. V splošnem velja, da imajo druţine z otroki bistveno niţjo ţivljenjsko raven od 
drugih gospodinjstev, zato je pomoĉ drţave pri blaţenju ekonomskih posledic za 
druţino, ki vzdrţuje otroke, tako zelo pomembna (Stropnik, 1997, str. 13). 
 
 
3.3.1 Resolucija o temeljih oblikovanja druţinske politike v Republiki Sloveniji 
 
Vodenje in izvajanje druţinske politike je v Sloveniji zastavljeno resorsko, pri ĉemer 
resolucija iz leta 1993 doloĉa smeri razvoja posameznih delov druţinske politike, ki 
so v pristojnosti razliĉnih ministrstev (MDDSZ, 2009). Resolucija predvideva 
postopno uskladitev posameznih podroĉnih zakonov s podroĉja stanovanjskega 
gospodarstva, šolstva, delovnih razmerij, zdravstva, davkov, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in drugih podroĉij, katerih ukrepi neposredno zadevajo 
druţino (glej Ĉepar v: Stropnik, 1994, str. 9). V širšem smislu pa pomeni druţinska 
politika tudi vkljuĉitev druţinske dimenzije v socialno, kulturno, ekonomsko, 
urbanistiĉno, ekološko in druge politike, pri katerih je druţina posredni subjekt 
posameznih ukrepov. Ta politika ima veliko skupnega z drugimi politikami, njena 
posebnost pri obravnavi skupnih vprašanj pa je poudarek na specifiĉnih potrebah in 
poloţaju druţin ter na zastopanju njihovih interesov (Stropnik, 1994, str. 19). 
  
Resolucija vsebuje temeljna naĉela, cilje in ukrepe druţinske politike v Sloveniji. 
Naĉela temeljijo na splošnih temeljnih vrednotah, kot so: varnost, svoboda, 
solidarnost, blaginja, enakost.  Skupen cilj je izboljšati pogoje in varnost druţine ter 
njen razvoj.  Ukrepi, ki izhajajo iz naĉel in ciljev, so predvideni na:  
a) ekonomsko-fiskalnem področju z neposrednimi dajatvami druţinam, ki 
dopolnjujejo ali nadomešĉajo njihove dohodke, s prerazdelitvijo dohodka v korist 
druţin v okviru davĉne politike in kreditnih politik;  
b) področju družbenih služb in drugih dejavnosti, ki se delijo na splošne (vrtci, 
izobraţevanje, zdravstveno varstvo) in personalne (posvetovalnice, pomoĉ 
ostarelim, pomoĉ prizadetim) ter s svojimi storitvami podpirajo funkcioniranje 
druţine ali delno prevzemajo posamezne njene funkcije; 
c) področju dela, zaposlitve in zaposlovanja z ustvarjanjem pogojev za usklajevanje 
druţinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev ter z drugimi ugodnostmi, 
povezanimi s trgom delovne sile; 
d) področje stanovanjskega gospodarstva s specifiĉnimi programi stanovanjske 
preskrbe in z drugimi oblikami pomoĉi druţinam.  
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Tematika starševskega varstva in druţinskih prejemkov je v sedanji slovenski 
zakonodaji urejena celovito in zaokroţeno. V veljavni zakonski ureditvi je zbrana 
snov, ki je bila v preteklosti razpršena v delovnopravnih predpisih (varstvo 
materinstva), predpisih s podroĉja socialnih zavarovanj (otroško varstvo) ter drugih 
predpisih (Vodovnik, str. 237). Najveĉji del teh pravic ureja Zakon o starševskem 
varstvu in druţinskih prejemkih (ZSDP – UPB2; Uradni list RS, št.110/2006). 
Sestavljen je iz treh delov, ki urejajo zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki 
iz tega izhajajo, druţinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje posameznih 
pravic. 
 
Obseg pravic je zelo obseţen in se dotika razliĉnih podroĉij, ki jih urejata socialna in 
druţinska politika. Na tem mestu bom predstavila najpomembnejše pravice, ki 
izhajajo iz tega naslova in z njimi povezane zakone. 
 
 
4.1 ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŢINSKIH PREJEMKIH 
 
a) Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo 
 
Vsaki noseĉnici, zaposleni ali nezaposleni, uĉenki in študentki, pripadajo doloĉene 
ugodnosti in pravice, ki izhajajo iz materinstva. Na nekatere nas opozorijo v 
ginekološki posvetovalnici, kjer nam pravoĉasno izdajo tudi potrebna potrdila, ki jih 
potrebujemo za uveljavitev teh pravic, kljub temu pa je dobro, ĉe se s svojimi 
pravicami seznanimo tudi sami, saj nas npr. na delovnem mestu nihĉe ne bo 
opozarjal na pravice, ki nam pripadajo ob rojstvu otroka. Ginekološke posvetovalnice 
pa tudi niso namenjene seznanjanju moţnosti finanĉnih ugodnosti v ĉasu noseĉnosti 
(glej Ĉrepinšek, 2009). Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so 
upraviĉene osebe, ki so vkljuĉene v zavarovanje za starševsko varstvo in plaĉujejo 
prispevek za starševsko varstvo (glej CSD Ljubljana-Šiška, 2009d). 
 
6. ĉlen ZSDP-ja navaja zavarovance20 za starševstvo varstvo. 
                                                 
20
 
 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS, 
 osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedeţem v RS, poslane na delo ali na strokovno 
izpopolnjevanje v tujino, ĉe niso obvezno zavarovane v drţavi, v katero so bile poslane, 
 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in 
diplomatskih predstavništvih s sedeţem v RS, ĉe ni z mednarodno pogodbo drugaĉe doloĉeno, 
 osebe, ki na obmoĉju RS samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni 
poklic, 
 poslovodne osebe gospodarskih druţb in direktorji zasebnih zavodov v RS, ki niso zavarovane na 
drugi podlagi, 
 kmetje, ĉlani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini 
ali glavni poklic in so vkljuĉeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu za zaposlovanje RS nadomestilo ali denarno pomoĉ, 
po predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti, 
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Pravice iz naslova varstva po 7. ĉlenu ZSDP-ja so: 
1. starševski dopust 
2. starševsko nadomestilo 
3. pravica do krajšega delovnega ĉasa in  
4. pravica do plaĉila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva v primeru štirih 
ali veĉ otrok. 
 
˝Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri CSD-ju, ki je 
krajevno pristojen glede na: 
 materino stalno prebivališĉe oziroma 
 materino zaĉasno prebivališĉe, ĉe v RS nima stalnega prebivališĉa. 
Ĉe mati nima niti stalnega niti zaĉasnega prebivališĉa v RS, se pravice uveljavljajo 
pri CSD-ju, ki je krajevno pristojen po naslednjem vrstnem redu: 
 glede na sedeţ materinega delodajalca oz. dejavnosti 
 glede na kraj rojstva otroka 
 glede na stalno prebivališĉe posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v 
vzgojo in varstvo z namenom posvojitve˝ (MDDSZ, 2009a). 
 
Stranke uveljavljajo pravice na predpisanih obrazcih – vlogah, katerim priloţijo 
potrebna dokazila. Vsebina obrazcev in potrebna dokazila so predpisana s 
Pravilnikom o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo. 
Stranki ob uveljavljanju posamezne pravice ni potrebno prilagati dokazil, ki jih CSD 
ţe ima, kakor tudi ne podatkov o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odloĉanje 
o pravicah, iz lastne evidence in iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi 
drţavni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 
 
Na prvi stopnji odloĉa CSD, o pritoţbah zoper odloĉbe CSD-ja pa odloĉa ministrstvo, 
pristojno za varstvo druţine – Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
(MDDSZ, 2009a). V sporih zoper ministrstva odloĉa pristojno delovno in socialno 
sodišĉe. 
 
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo prikazuje naslednja slika (slika 5), opis 







                                                                                                                                                        
 osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med zaĉasno zadrţanostjo od 
dela od ZZZS-ja, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, 
 osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu in niso zavarovane na drugi podlagi, 
 osebe, ki imajo pravico do plaĉila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim 
ĉasom zaradi starševstva po tem zakonu, 
 osebe, ki imajo pravico do delnega plaĉila za izgubljeni dohodek po tem ali drugem zakonu 
 brezposelne osebe, ki so vkljuĉene v javna dela. 
 
21
  V prilogah se nahajajo še nekateri podrobnejši podatki, ki se nanašajo na posamezne pravice glede 
starševskega varstva in druţinskih prejemkov (priloga 6, pa vse do priloge 15). 
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Vir: povzeto po Skupnost CSD, 2009. 






Pravica staršev do krajšega delovnega 
časa zaradi starševstva
 
Pravica staršev do plačila prispevkov 
za socialno varnost v primeru štirih ali 
več otrok
 
Porodniški dopust (105 dni)
 
Oĉetovski dopust (90 dni: 15+75)
 
Dopust za nego in varstvo otroka (260 dni)
 










Do 3. leta starosti otroka – za vse otroke
 
Do 18. leta starosti otroka – zaradi nege in 
varstva teţje gibalno oviranega otroka ali 
zmerno ali teţje duševno prizadetega otroka
 




4.1.1 Starševski dopust 
 
Starševski dopust zajema razliĉne vrste dopusta, vsem pa je skupno, da je to pravica 
do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki 
otroka dejansko neguje in varuje. Trajanje vrste posameznega dopusta je doloĉeno v 
koledarskih dnevih. Vrste starševskega dopusta so: 
1. porodniški dopust 
2. oĉetovski dopust 
3. dopust za nego in varstvo otroka 
4. posvojiteljski dopust 
 
V skladu s tem zakonom so delodajalci dolţni delavcem zagotoviti odsotnost z dela 
zaradi izrabe starševskega dopusta, delavec pa mora obvestiti delodajalca o nameri 
izrabe starševskega dopusta 30 dni pred predvidenim nastopom dopusta (ZSDP, 15. 
in 16. ĉlen). 
 
Pravica do vseh vrst starševskega dopusta se uveljavlja pri krajevno pristojnem CSD-
ju. Center stranki izloĉi vse obrazce22, ki jih potrebuje za uveljavljanje posamezne 
pravice in jo seznani z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice ter 
posledicami zamude rokov ter jo opozori na obveznosti do delodajalca (Pravilnik o 
postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo, 5. ĉlen).  
 
4.1.1.1  Porodniški dopust 
 
Porodniški dopust23 je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka 
takoj po porodu ter zašĉiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico 
do porodniškega dopusta ima mati otroka, pod doloĉenimi pogoji pa tudi oĉe otroka 
ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka (glej MDDSZ, 2009b). 
 
Mnogo bodoĉih staršev zmotno misli, da ta dopust traja eno leto, vendar pri 
porodniškem dopustu materam pripada 105 dni, po poteku porodniškega dopusta pa 
takoj nastopi dopust za nego in varstvo otroka, ki je namenjen nadaljnji negi in 
varstvu otroka ter traja 260 (v nekaterih primerih, ki jih bom predstavila kasneje, pa 
tudi dlje), starša pa se lahko med seboj dogovorita, kateri od njiju bo koristil to vrsto 
dopusta, saj ta dopust ne pripada nujno zgolj materi, kot se v nekaterih primerih 
zmotno priĉakuje. Skupen ĉas obeh dopustov je tako 365 dni. Ne gre le za 
nepomembno razliko med dopustoma, saj vsak izmed njiju doloĉa drugaĉne pravice, 
ki se jih bodoĉi starši pogosto ne zavedajo. Te pravice so predstavljene v 
pripadajoĉem podpoglavju.  
                                                 
22
  Vsi obrazci pa so prav tako dostopni na spletni strani MDDSZ-ja, kot tudi na spletnih straneh 
posameznih CSD-jev. V diplomskem delu so pod vsako pravico navedeni obrazci, ki so potrebni za 
uveljavljanje doloĉene pravice.    
 
23  ˝Plaĉan porodniški dopust je pomemben ukrep, ki prispeva k razreševanju protislovja med 
starševsko funkcijo in ekonomsko dejavnostjo ĉloveka˝ (Malaĉiĉ v: Šircelj, 2006, str. 175). Ker je tesno 
povezan z razvojem industrijskega naĉina proizvodnje in vkljuĉevanjem ţensk vanjo, se je prviĉ pojavil 
ob koncu 19. stoletja (glej Šircelj, 2006, str. 175). Sprva so bile tako teh pravic deleţne zgolj 
zaposlene osebe, šele v novejšem ĉasu se uvaja denarno nadomestilo tudi za nezaposlene matere 
(starše), ki doma vzgajajo svoje najmlajše otroke (Stropnik v: Šircelj, 2006, str. 175).  
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Po ZSDP-ju ima tako mati pravico do porodniškega dopusta v trajanju 105 dni 
(ZSDP, 17. ĉlen). Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne 
odsotnosti z dela. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim 
datumom poroda, ki ga doloĉi ginekolog. Ĉe mati ne nastopi porodniškega dopusta v 
tem roku, neizrabljenega dela porodniškega dopusta ne more izrabiti po otrokovem 
rojstvu in le-ta propade, razen v primeru, ĉe je porod nastopil pred predvidenim 
datumom (ZSDP, 19. ĉlen). Mati lahko nastopi dopust ţe 42 dni pred priĉakovanim 
dnevom poroda, vendar mora upoštevati, da bo skupno trajanje porodniškega 
dopusta v vsakem primeru 105 dni. Se pravi, kolikor porodniškega dopusta mati 
porabi pred otrokovim rojstvom, se bo le-ta toliko prej konĉal po otrokovem rojstvu24.  
 
Kot je moţno razbrati zgoraj, lahko porodniški dopust koristi samo mati, razen v 
nekaterih primerih, ko lahko dopust izkoristi oĉe ali druga oseba25. Oĉe ali druga 
oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot ga ima mati, zmanjšanem 
za toliko dni, kolikor je mati to pravico ţe izrabila, najmanj pa za 28 dni. Pravico do 
porodniškega dopusta ima v soglasju z materjo tudi oĉe otroka ali eden od starih 
staršev v primerih, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, 
uĉenke, dijakinje oziroma študentke. V tem primeru porodniški dopust traja 77 dni 
(105 dni minus 28 dni) in se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oĉe 
nastopi porodniški dopust. Oĉe ima pravico do porodniškega dopusta, ĉe dejansko 
neguje in varuje otroka26 (glej ZSDP, 20. ĉlen). 
 
Zakon v 18. ĉlenu doloĉa tudi prenehanje pravice do porodniškega dopusta27. 
                                                 
24
  Primer: mati nastopi porodniški dopust 28 dni pred predvidenim rojstvom, kar pomeni, da ji po 
rojstvu otroka ostane še 77 dni. Ĉe dopust koristi 40 dni pred predvidenim rojstvom, pa ji po rojstvu 
ostane še 65 dni. Ĉe mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, nastopi porodniški 
dopust z dnem rojstva otroka. 
  
25
  Oĉe ali druga oseba  lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta, ĉe mati umre, zapusti 
otroka, ali na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma zaĉasno ni sposobna za 
samostojno ţivljenje in delo.  
 
26
  Koraki za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta: 
 mati potrebuje potrdilo o predvidenem datumu poroda, ki ga dobi pri svojem ginekologu; 
 60 dni pred predvidenim datumom poroda se mora mati oglasiti na CSD-ju, ki je krajevno pristojen v 
obĉini materinega stalnega prebivališĉa, kjer dobi obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega 
dopusta in se seznani o vseh nadaljnjih postopkih in pravicah v zvezi z zavarovanjem za starševsko 
varstvo; 
 najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta se mora mati s potrdilom 
ginekologa oglasiti pri svojem delodajalcu, ĉe pa je samostojni podjetnik, pa mora obvestiti pristojni 
organ za registracijo samostojne dejavnosti v 15 dneh po priznanju pravice;  
 ĉe mati rodi otroka, preden je o izrabi porodniškega dopusta obvestila delodajalca, je to potrebno 
storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen ĉe ji zdravstveno stanje tega ne dopušĉa. V tem primeru 
naj delodajalca obvesti kateri od sorodnikov oziroma za pomoĉ lahko zaprosi zdravstveno sluţbo;  
 oĉe ali druga oseba, ki bo uveljavljala pravico do porodniškega dopusta, mora obvestiti delodajalca 
najkasneje v roku treh dni od nastopa razloga za izrabo porodniškega dopusta;  
 ĉe bodoĉa mati sklepa delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, mora 
delodajalca obvestiti o nastopu porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja (CSD 




 Ĉe mati rodi mrtvega otroka ima pravico do porodniškega dopusta še 42 dni od dneva poroda.  
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Vir: OECD, 2009, str. 3. 
 
Evropska komisija je pred ĉasom (oktobra 2008) predstavila paket ukrepov za 
izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim ţivljenjem. Porodniški dopust in 
plaĉilo sta trenutno po Evropi doloĉena s strani komisije za zaposlovanje, socialne 
zadeve in enake moţnosti. Porodniški dopust naj bi se na predlog EK podaljšal s 14 
na 18 tednov, saj je trenutno stanje v posameznih drţavah ĉlanicah EU zelo razliĉno, 
kar se tiĉe dolţine porodniškega dopusta, kot tudi plaĉila v ĉasu porodniškega 
dopusta. Mlade mamice naj bi bile s sprejetjem paketa upraviĉene do prejemanja 
polne plaĉe celih 18 tednov porodniškega dopusta (A.K., 2009). Aprila pa je 
parlamentarni odbor - komite za pravice ţensk in enakopravnost spolov - glasoval za 
podaljšanje te dobe na 20 tednov (Vucheva, 2009 in EP, 2009). Na milijone ţensk po 
celi Evropi naj bi bile na podlagi predlaganih ukrepov upraviĉene do daljšega in bolje 
plaĉanega porodniškega dopusta. V nadaljevanju tega predloga naj bi imele ţenske 
tudi veĉjo fleksibilnost pri uveljavljanju neobveznega dela porodniškega (pred ali po 
                                                                                                                                                        
 Ĉe otrok umre v ĉasu porodniškega dopusta, ima mati pravico do porodniškega dopusta v obsegu 
kot ga je do dneva smrti otroka ţe izrabila, vendar najmanj 42 dni od rojstva otroka. Po smrti otroka 
pripada materi najveĉ 10 dni porodniškega dopusta.  
 Ĉe mati zapusti otroka ob rojstvu oziroma po rojstvu otroka, ima pravico do porodniškega dopusta 
še 42 dni od dneva poroda.  
 Ĉe mati zapusti otroka v ĉasu porodniškega dopusta, pa je ţe izrabila 42 dni porodniškega dopusta, 
nima veĉ pravice do porodniškega dopusta od naslednjega dne, ko je zapustila otroka. 
 
28
  Slika prikazuje trajanje porodniškega dopusta (plaĉanega in neplaĉanega) v drţavah OECD. Kot 
lahko vidimo, ima najdaljši porodniški dopust Bolgarija, kjer le-ta skupaj traja kar 63 tednov, medtem 
ko plaĉan dopust traja 58 tednov. Slovenija se s svojimi 15. tedni porodniškega dopusta nahaja v drugi 
polovici drţav, ki imajo krajši porodniški dopust. Najkrajši porodniški dopust v Evropi naj bi imela tako 
Norveška, vendar pa nekatere drţave tega dopusta nimajo posebej zakonsko urejenega in je urejen 
znotraj starševskega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka. 
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porodu) in tako ne bi bile veĉ primorane koristiti toĉno doloĉenega dela pred 
otrokovim rojstvom, kot je to trenutna praksa v doloĉenih drţavah ĉlanicah. Ţenske 
naj bi bile tudi bolj zašĉitene pred odpušĉanjem in naj bi imele pravico do vrnitve na 
isto ali enako delovno mesto. Predlog bo šel v razpravo v Evropski parlament in 
drţave ĉlanice. Upali so, da bo sprejet še v letu 2009, vendar je EP v maju odloĉil, da 
glasovanje preloţi (EC – Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2008 
in Vucheva, 2009).  
 
Kot zanimivost naj omenim, da je bil pri nas konec leta 1994 v zakonodajni postopek 
vloţen predlog za podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka na tri leta. Ta 
predlog ni bil sprejet, pa tudi javnomnenjska raziskava (Delo stik) je pokazala, da je 
bilo pribliţno polovico vprašanih naklonjenih predlogu, polovica pa ne. Nasprotovanje 
omenjenemu predlogu je narašĉalo z višanjem izobrazbe vprašanih (glej Gorše v: 
Šircelj, 2006, str. 177). 
 
Vloge, ki jih je potrebno izpolniti za uveljavljanje porodniškega dopusta, so: 
 OBRAZEC S-1/1: Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka; 
potrebuje še potrdilo ginekologa o predvidenem datumu poroda; 
 PRILOGA S-1: Podatki o zaposlitvi in o plaĉi oziroma osnovi, od katere so bili 
obraĉunani prispevki za starševsko varstvo (izpolni delodajalec). 
 
V primeru, da bo pravico do porodniškega dopusta izrabljal oĉe ali druga oseba oz. 
stari starši, je potrebno izpolniti sledeĉi obrazec: 
 OBRAZEC S-1/1-O: Vloga za uveljavitev pravic do porodniškega dopusta in 
porodniškega nadomestila oĉeta, druge osebe ali enega od starih staršev 
otroka; potrebno je priloţiti tudi potrdilo delodajalca na obrazcu PRILOGA S-1. 
 
4.1.1.2   Očetovski dopust 
 
Oĉetovski dopust29 je dopust, namenjen oĉetom, da bi ţe v najneţnejši dobi otroka 
skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka (glej MDDSZ, 2009b).  
 
Po 23. ĉlenu ZSDP-ja ima oĉe ob rojstvu otrok/a (ne glede na to, koliko otrok se rodi 
hkrati) pravico do oĉetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni. Ta pravica 
pripada samo oĉetom in je neprenosljiva30. Veljati je zaĉela postopoma, in sicer od 
01.01.2003 – 15 dni, od 01.01.2004 – 45 dni in od 01.01.2005 – 90 dni. 
                                                 
29
  Oĉetovski dopust pred uvedbo ZSDP-ja ni obstajal, le-ta se je zaĉel uvajati postopoma z letom 
2003 (glej Rener et al., 2005, str. 34).  
 
30
  Pri uveljavljanju pravice do oĉetovskega dopusta je potrebno biti pozoren na sledeĉe:  
 30 dni pred predvidenim datumom nastopa oĉetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim 
datumom poroda (na podlagi potrdila ginekologa) se je potrebno oglasiti na CSD-ju, na katerem je 
mati uveljavljala pravico do porodniškega dopusta oz. ji je bila priznana pravica do porodniškega 
dopusta;  
 na vlogi za uveljavitev pravice do oĉetovskega dopusta je potrebno oznaĉiti, da se uveljavlja plaĉani 
in neplaĉani oĉetovski dopust, sicer slednjega kasneje (naknadno) ni veĉ mogoĉe uveljavljati;  
 najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom oĉetovskega dopusta je potrebno o nameri izrabe 
dopusta obvestiti svojega delodajalca; 
 ker se pravica do oĉetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, je potrebno o rojstvu otroka 
obvestiti CSD in predloţiti obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otroka.  
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Prvih 15 dni dopusta mora oĉe koristiti v ĉasu porodniškega dopusta matere, 
najkasneje do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del dopusta 
zapade), drugih 75 dni pa lahko oĉe izrabi najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oĉe 
nima pravice do izrabe prvih 15 dni oĉetovskega dopusta, ĉe koristi porodniški 
dopust (ZSDP, 25. ĉlen).  
 
Oĉetovski dopust lahko oĉe koristi v obliki polne odsotnosti z dela, v strnjenem nizu 
(brez prekinitev) ali po dnevih. Kadar oĉe izrabi oĉetovski dopust po dnevih, se 
trajanje pravice doloĉi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70% pripadajoĉih 
koledarskih dni oĉetovskega dopusta31 (MDDSZ, 2009b in ZSDP, 25. ĉlen).  
 


















Vir: OECD, 2009, str. 3. 
 
Za 15 dni oĉetovskega dopusta33, ki jih oĉe izrabi do dopolnjenega šestega meseca 
otrokove starosti, mu drţava zagotavlja oĉetovsko nadomestilo, za druge dni 
                                                                                                                                                        
 v primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predloţiti 
zapisnik o priznanju oĉetovstva (CSD Ljubljana-Šiška, 2009a).  
  
31
  Primer: 15 koledarskih dni je enako 11 delovnih dni, 90 koledarskih dni je enako 63 delovnih dni 
(MDDSZ, 2009b).  
 
32
  Kot lahko opazimo na sliki, se Slovenija nahaja med štirimi drţavami, ki imajo najdaljši oĉetovski 
dopust, s tem, da je veĉji del tega dopusta na Irskem in v Sloveniji neplaĉanega. Veĉina drţav nima 
posebej zakonsko urejenega oĉetovskega dopusta in oĉetom pripada zgolj nekaj dni po rojstvu otroka 
na podlagi kolektivnih pogodb, zato je tudi komite za pravice ţensk in enakopravnost spolov predlagal 
najmanj 14 dni obveznega oĉetovskega dopusta po rojstvu otroka. Predvsem skandinavske drţave pa 
to vrsto dopusta urejajo znotraj starševskega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka. 
 
33
  Število oĉetov, ki uveljavijo oĉetovski dopust z oĉetovskim nadomestilom, se z leti poveĉuje in od 
leta 2004 dalje ga prejema veĉ kot 70 % vseh oĉetov. Leta 2004 je ta dopust uveljavilo 12.667 oĉetov, 
leta 2005 11.308 oĉetov, leta 2006 14.098 oĉetov, leta 2007 15.289 oĉetov in leta 2008 15.800 
oĉetov. Leta 2009 je oĉetovsko nadomestilo prejemalo oz. oĉetovski dopust izrabilo 17.534 oĉetov ali 
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oĉetovskega dopusta, ki jih lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka, pa mu drţava 
zagotavlja plaĉilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plaĉe (glej MDDSZ, 
2009b).  
 
V doloĉenih primerih pa oĉe pravice do oĉetovskega dopusta nima34. 
 
Vloge, ki jih je potrebno izpolniti za uveljavljanje oĉetovskega dopusta, so: 
 OBRAZEC S-1/2: Vloga oĉeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka; 
 PRILOGA S-1: Podatki o zaposlitvi in o plaĉi oziroma osnovi od katere so bili 
obraĉunani prispevki za starševsko varstvo (izpolni delodajalec); 
 PRILOGA S-4: Obvestilo delodajalca o izrabi neplaĉanega oĉetovskega 
dopusta s plaĉilom prispevkov za socialno varnost (izpolni delodajalec). 
 
4.1.1.3 Dopust za nego in varstvo otroka 
 
Dopust za nego in varstvo otroka35 je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu 
otroka in ga upraviĉenci nastopijo neposredno (takoj) po poteku porodniškega 
dopusta. Pravico ima eden od staršev otroka36, oba starša, pod doloĉenimi pogoji pa 
tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka (glej MDDSZ, 2009b).  
 
Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni, v doloĉenih primerih pa se 
dopust lahko podaljša37. Te pravice se seštevajo. Tako se npr. materi, ki rodi dvojĉke 
                                                                                                                                                        
za skoraj 15 % veĉ kot leta 2007, ko je bilo pri nas izplaĉanih za ta namen nekaj ĉez 10 mio EUR, leta 
2003 pa dobrih 5 mio EUR (Vertot, 2009b). Tu gre za uveljavljanje oĉetovskega dopusta do 15 dni, 




 ĉe mati rodi mrtvega otroka  
 ĉe mu je odvzeta roditeljska pravica oziroma so mu prepovedani stiki z otrokom  
 ĉe otrok ţivi pri materi ali drugi osebi ter oĉe ne varuje in ne neguje otroka.  
 
35
  S 1. januarjem leta 1975 je bil v Sloveniji porodniškemu dopustu dodan dopust za nego in varstvo 
otroka. Trajal je 141 dni, izrabiti pa ga je bilo mogoĉe tudi s poloviĉnim delovnim ĉasom (glej Letopis v: 
Šircelj, 2006, str. 176). Februarja 1986 je bil dopust za nego in varstvo otroka podaljšan na 260 dni, 
kolikor traja še danes, se pa v nekaterih primerih lahko tudi podaljša. Dopust za nego in varstvo otroka 
lahko po izteku porodniškega dopusta uveljavlja eden od staršev ali oba (ne skupaj), pod doloĉenimi 
pogoji pa tudi stari starši ali druga oseba. Naziv dopusta je sicer nevtralen, prav tako ni izpostavljenih 
preferenc, kateri od staršev naj bi ga koristil (glej Rener et al., 2005, str. 34).  
  
36
  Leta 2006 je v Sloveniji dopust za nego in varstvo otroka uveljavilo 921 oĉetov, leta 2007 1.008, 




 ĉe mati rodi dvojĉke, se dopust podaljša za dodatnih 90 dni 
 ĉe mati rodi veĉ hkrati ţivorojenih otrok, se za vsakega nadaljnjega otroka dopust podaljša za 
dodatnih 90 dni  
 ĉe mati rodi nedonošenĉka, se dopust podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila noseĉnost krajša kot 
260 dni  
 ĉe mati rodi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se dopust podaljša za dodatnih 90 dni na 
podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije; ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 
mesecev starosti  
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in doma varuje ţe tri otroke pod osmimi leti starosti, dopust podaljša za 150 dni: 90 
dni za rojstvo dvojĉkov + 60 dni za varstvo in vzgojo ţe prej rojenih treh otrok v 
starosti do osmih let (glej MDDSZ, 2009b).  
 
Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristi eden od staršev (v veĉini primerov ta 
dopust koristijo matere), obstaja pa tudi moţnost, da to pravico uveljavljata oba 
starša. Starša se o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka pisno dogovorita, in sicer 
30 dni pred potekom porodniškega dopusta. V dogovoru je potrebno natanĉno 
doloĉiti obdobje in naĉin izrabe dopusta, nakar ga moramo predloţiti CSD-ju skupaj z 
vlogo za uveljavitev pravice do dopusta, starša pa morata z njim seznaniti tudi vsak 
svojega delodajalca38. Ĉe se starša ne moreta dogovoriti, odloĉi o tem CSD, ki pri 
tem upošteva korist otroka. V primeru, da bo dopust koristil samo eden od staršev, 
se pisnega dogovora ne sklene, CSD-ju pa poleg vloge predloţimo izjavo, da to 
pravico uveljavlja samo eden od staršev (on sam). Starši pa nimajo pravice do 
dopusta za nego in varstvo otroka, ĉe je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo drugi 
osebi oziroma napoten v zavod. 
 
Dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela (ZSDP, 
30. ĉlen). Dopust v obliki polne odsotnosti z dela lahko koristita oba starša tako, da 
dopust koristita izmeniĉno, in sicer del dopusta za nego in varstvo otroka koristi mati, 
preostanek pa oĉe, ali obratno (npr. 200 dni mati, 60 dni oĉe). Dopusta za nego in 
varstvo otroka v obliki polne odsotnosti z dela ne moreta koristiti oba starša hkrati, 
razen pod doloĉenimi pogoji39.   
 
Dopust za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela pa lahko koristita 
oba starša tako, da dopust za nego in varstvo otroka koristita hkrati in v dogovoru z 
delodajalcem. To pomeni, da mati in oĉe hkrati delata poloviĉni delovni ĉas – na 
primer vsak po štiri ure na dan ali 20 ur tedensko (glej MDDSZ, 2009b). 
 
Del dopusta za nego in varstvo otroka lahko starša tudi preneseta in ga izrabita do 
otrokovega osmega leta starosti – preneseta lahko najveĉ 75 dni. Preneseni dopust 
lahko izrabita v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela ali po dnevih 
v obliki polne odsotnosti z dela. Kadar starša izrabita preneseni dopust po dnevih, se 
trajanje pravice doloĉi v delovnih dnevih. Upošteva se 70% pripadajoĉih koledarskih 
                                                                                                                                                        
 ĉe starša doma ţe varujeta najmanj dva otroka v starosti do osmih let, se dopust podaljša za 30 




 Delavca morata obvestiti svojega delodajalca o spremembi izrabe dopusta za nego in varstvo 
otroka v 3 dneh, ko je nastopil razlog za spremembo pisnega dogovora.  
 V primeru izrabe prenesenega dopusta, mora delavec obvestiti svojega delodajalca o svoji 
odsotnosti v 3 dneh pred nastopom le-tega, kadar ga izrabi po dnevih, v 15 dneh pred nastopom 




 v primeru dveh ali veĉ hkrati ţivo rojenih otrok  
 v primeru otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo  
 v primeru rojstva otroka v druţini, v kateri starša ţe ob njegovem rojstvu vzgajata najmanj dva 
otroka do osmega leta starosti oziroma ĉe varujeta in negujeta otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo.  
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dni prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka (75 koledarskih dni je enako kot 
52 delovnih dni). Evidenco o izrabi prenesenega dopusta vodita tako delodajalec kot 
CSD. Na zahtevo CSD-ja, staršev ali druge osebe, mora delodajalec izdati potrdilo o 
neizrabljenem prenesenem dopustu za nego in varstvo otroka (ZSDP, 32. ĉlen). 
 
Kot sem omenila ţe zgoraj, lahko to pravico koristi eden od staršev, oba starša, 
druga oseba ali eden od starih staršev. Pravica druge osebe do dopusta za nego in 
varstvo otroka je navedena v 34. ĉlenu ZSDP-ja, ki se glasi: ˝Druga oseba ima 
pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v obsegu kot ga imata mati oziroma 
oĉe, zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta mati in oĉe to pravico ţe izrabila. Pravico 
do dopusta za nego in varstvo otroka ima v soglasju z materjo tudi eden od starih 
staršev otroka v primerih, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, 
uĉenke, dijakinje oziroma študentke.˝ Druga oseba oziroma eden od starih staršev 
pa lahko to pravico koristi le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela. 
 
Slika 8: Trajanje starševskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo 


















Vir: OECD, 2009, str. 3. 
 
Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka se uveljavlja na CSD-ju41 hkrati z 
uveljavljanjem pravice do porodniškega dopusta oziroma do oĉetovskega dopusta, 
sicer pa 30 dni pred potekom porodniškega dopusta (MDDSZ, 2009b). 
                                                 
40
  Kar osem drţav je imelo v letih 2006/2007 dopust za nego in varstvo otroka dolg 126 tednov, 
vendar je veĉina tega dopusta neplaĉanega. Najveĉji del plaĉanega dopusta ima Litva in Madţarska, 
Slovenija pa ima vseh 37 tednov dopusta plaĉanih. Najkrajši dopust je bil v letih 2006-2007 v drţavah 
Grĉije, Irske, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije in Portugalske, kjer starši praviloma za to vrsto 
dopusta niso plaĉani.   
 
41
 Pri uveljavljanju pravice do dopusta za nego in varstvo je potrebno paziti na: 
 vsak od staršev uveljavlja pravico do dopusta s samostojno vlogo, dogovor staršev in delodajalcev 
pa vlogi priloţi le mati; 
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Vloge, ki jih je potrebno izpolniti za uveljavljanje dopusta za nego in varstvo otroka, 
so:  
 OBRAZEC S-1/1: Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (izpolni 
mati ob uveljavljanju porodniškega dopusta oziroma 30 dni pred iztekom 
porodniškega dopusta); 
 OBRAZEC S-1/3: Vloga za uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo 
otroka ter nadomestila za nego in varstvo otroka oĉeta, druge osebe ali enega 
od starih staršev otroka (izpolni oĉe, druga oseba ali eden od starih staršev); 
 PRILOGA S-1: Podatki o zaposlitvi in o plaĉi oziroma osnovi, od katere so bili 
obraĉunani prispevki za starševsko varstvo (mati prav tako odda ţe ob 
OBRAZCU S-1/1, pri uveljavljanju pravic ob rojstvu otroka, oĉe odda ob 
OBRAZCU S-1/3); 
 PRILOGA S-2: Dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka (dogovorita 
starša in delodajalca, priloţi samo mati ob OBRAZCU S1-1/1); 
 PRILOGA S-3: Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta za nego in 
varstvo otroka (izpolni delodajalec); 
 OBRAZEC S-1/3-N: Vloga za naknadno uveljavitev pravic do dopusta za nego 
in varstvo otroka in nadomestila za nego in varstvo otroka (za otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo – samo v posebnih primerih) + PRILOGA 
S-2 in PRILOGA S-3. 
 
4.1.1.4  Posvojiteljski dopust 
 
Posvojiteljski dopust je dopust, namenjen enemu ali obema posvojiteljema, z 
namenom, da se lahko posvojitelj/posvojitelja in otrok takoj po posvojitvi v celoti 
posvetijo drug drugemu (CSD Ljubljana-Šiška, 2009c).  
 
Pravico do posvojiteljskega dopusta ima posvojitelj oz. oseba, ki ji je otrok zaupan v 
vzgojo in varstvo z namenom posvojitve. Dopust nastopi najkasneje 30 dni po 
namestitvi otroka v druţino. Ta pravica pa posvojitelju ne pripada, ĉe je ta oseba za 
istega otroka izrabila pravico do porodniškega dopusta, oĉetovskega dopusta oz. 
dopusta za nego in varstvo otroka ali pravico do starševskega dodatka. Posvojiteljski 
dopust traja 150 dni, ĉe je otrok ob posvojitvi star od enega do štirih let, oz. 120 dni, 
ĉe je otrok ob posvojitvi star od štiri do deset let. Pravice do posvojiteljskega dopusta 
nima oseba, ĉe posvoji otroka svojega zakonca (ZSDP, 35. ĉlen).  
 
To obliko dopusta lahko izrabi eden od posvojiteljev v strnjenem nizu v obliki polne 
odsotnosti z dela, ali oba posvojitelja hkrati v strnjenem nizu v obliki polne ali delne 
                                                                                                                                                        
 podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati ţe z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in 
varstvo, saj naknadno uveljavljanje ni mogoĉe; 
 izjemoma lahko pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja eden od staršev 
naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. 
meseca starosti otroka; 
 v primeru izrabe prenesenega dopusta po dnevih morata starša obvestiti delodajalca o svoji 
odsotnosti v treh dneh pred nastopom le-tega, v primeru izrabe prenesenega dopusta v strnjenem 
nizu, pa v 15 dneh pred nastopom; 
 delodajalec mora o izrabi prenesenega dopusta obvestiti pristojni CSD najkasneje 15 dni po 
nastopu dopusta (MDDSZ, 2009b). 
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odsotnosti z dela enega ali obeh staršev, pri ĉemer skupno trajanje dopusta ne sme 
presegati 150 oz. 120 dni (ZSDP, 36. ĉlen). 
 
Tudi v primeru izrabe posvojiteljskega dopusta mora posvojitelj oz. oseba, ki ji je 
otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, obvestiti delodajalca o izrabi 
tovrstnega dopusta najkasneje v treh dneh od nastopa razloga za izrabo 
posvojiteljskega dopusta42 (ZSDP, 37. ĉlen). 
 
Vloge, ki jih potrebno izpolniti za uveljavljanje posvojiteljskega dopusta, so: 
 OBRAZEC S-1/4: Vloga za uveljavitev pravic do posvojiteljskega dopusta in 
posvojiteljskega nadomestila; 
 PRILOGA S-1: Podatki o zaposlitvi in o plaĉi oziroma osnovi, od katere so bili 
obraĉunani prispevki za starševsko varstvo. 
 
 
4.1.2 Starševsko nadomestilo 
 
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plaĉe oz. osebni prejemek, ki izhaja iz 
zavarovanja za starševsko varstvo (MDDSZ, 2009c). Vrste starševskega nadomestila 
po 38. ĉlenu ZSDP-ja so: 
 porodniško nadomestilo, 
 oĉetovsko nadomestilo, 
 nadomestilo za nego in varstvo otroka, 
 posvojiteljsko nadomestilo. 
 
39. ĉlen ZSDP-ja navaja osebe, ki imajo pravico do starševskega nadomestila43. 
Upraviĉenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega 
dopusta, so v ĉasu prejemanja starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. 
Upraviĉenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj 
dela, in sicer za plaĉilo zdravstvenih storitev, za povraĉilo potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino. Tudi upraviĉenci do starševskega nadomestila, ki jim je 
prenehalo delovno razmerje v ĉasu trajanja starševskega dopusta, so obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter 
zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo (CSD Ljubljana-Šiška, 
2009e). 
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  Pri uveljavljanju tovrstne pravice, pa je treba biti pozoren na: 
 pravica se uveljavlja pri CSD-ju, glede na prebivališĉe posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v 
vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, najkasneje 30 dni po nastopu posvojiteljskega dopusta;  




 tiste osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po ZSDP-ju pred 
dnevom nastopa posamezne vrste starševskega dopusta – zavarovanci so ţe opredeljeni v 
poglavju 4.1 (ali 6. ĉlen ZSDP) 
 osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, ĉe so bile zavarovane po ZSDP-ju najmanj 12 
mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta. 
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Pravica do starševskega nadomestila izkljuĉuje prejemanje drugih nadomestil po 
predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer 
brezposelnosti ter plaĉilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim 
delovnim ĉasom zaradi starševstva in prejemanje delnega plaĉila za izgubljeni 
dohodek po ZSDP (MDDSZ, 2009c). V tem ĉasu pravica do prejemanja drugih 
nadomestil miruje. 
 
Ĉe zavarovanec izpolnjuje zgoraj naštete pogoje, mu pripada (ZSDP, 40. ĉlen): 
1. v ĉasu porodniškega dopusta porodniško nadomestilo 
2. v ĉasu oĉetovskega dopusta oĉetovsko nadomestilo za prvih 15 dni (naj spomnim 
– teh 15 dni mora oĉe izrabiti do šestega meseca starosti otroka), za ostalih 75 dni 
pa drţava oĉetu zagotavlja plaĉilo prispevkov za socialno varnost od minimalne 
plaĉe (do tretjega leta starosti otroka) 
3. v ĉasu dopusta za nego in varstvo otroka nadomestilo za nego in varstvo otroka 
4. v ĉasu posvojiteljskega nadomestila posvojiteljsko nadomestilo. 
 
Osnova za izraĉun posamezne vrste starševskega nadomestila je povpreĉna 
osnova, od katere so bili obraĉunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 
mesecih pred mesecem vloţitve prve vloge za starševski dopust. To je na primer: 
plaĉa, nadomestilo plaĉe (kot npr. bolniško nadomestilo), nadomestilo za nego otroka 
oz. druţinskega ĉlana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, 
denarna pomoĉ v ĉasu brezposelnosti. Za izraĉun osnove za posamezno vrsto 
starševskega nadomestila se doloĉeni prejemki ne štejejo v obraĉun44 (ZSDP, 41. 
ĉlen). Ĉe so bili za zavarovanca obraĉunani prispevki za starševsko varstvo za 
obdobje, ki je krajše kot 12 mesecev, se mu za manjkajoĉe mesece kot osnova 
upošteva 55 % minimalne plaĉe. 
 
Starševsko nadomestilo pripada tako za delovne dni oziroma delovne ure, ko je 
zavarovanec na starševskem dopustu, kot tudi za praznike in druge dela proste dni, 
ki so doloĉeni z zakonom. Tudi za delno odsotnost z dela pripada zavarovancu 
pravica do starševskega nadomestila za toliko ĉasa, kot traja ta odsotnost. 
 
V 43. ĉlenu ZSDP-ja je opredeljeno najvišje in najniţje izplaĉilo starševskega 
nadomestila, ki ne more biti višje od dvainpolkratnika povpreĉne meseĉne plaĉe v RS 
na podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov o meseĉnih plaĉah, niti ne more biti niţje 
od 55% minimalne plaĉe v RS. Izjema je porodniško nadomestilo, pri katerem višina 
navzgor ni omejena. Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100% 
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 prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela, 
 prejemki, ki pomenijo povraĉilo materialnih stroškov (npr: dnevnice, kilometrine, prevoz na  delo)  
 regres za letni dopust,  
 nagrade ob delovnih jubilejih,  
 prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plaĉe po pogodbi o zaposlitvi in so od njih 
plaĉani prispevki,  
 odpravnine,  
 prejemki zaradi upokojitve, prejemki v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev 
 drugi prejemki, ki so bili izplaĉani delavcu poleg njegove plaĉe. 
45 
osnove, izplaĉuje pa se najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni 
raĉun upraviĉenca45.  
 
Vloge, ki jih je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do starševskega 
nadomestila, so enake kot vloge za uveljavljanje starševskega dopusta, saj se 
pravice do starševskega nadomestila uveljavljajo skupaj s starševskim dopustom: 
 OBRAZEC S-1/1: Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (izpolni 
mati); 
 OBRAZEC S-1/2: Vloga oĉeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (izpolni 
oĉe); 
 OBRAZEC S-1/1-O: Vloga za uveljavitev pravic do porodniškega dopusta in 
porodniškega nadomestila oĉeta, druge osebe ali enega od starih staršev 
otroka (izpolni oĉe, druga oseba ali eden od starih staršev otroka); 
 OBRAZEC S-1/3: Vloga za uveljavitev pravic do dopusta za nego in varstvo 
otroka ter nadomestila za nego in varstvo otroka oĉeta, druge osebe ali enega 
od starih staršev otroka (izpolni oĉe, druga oseba ali eden od starih staršev 
otroka); 
 OBRAZEC S-1/4: Vloga za uveljavitev pravice do posvojiteljskega dopusta in 
posvojiteljskega nadomestila (izpolni posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan 
v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve). 
 
Pravico do starševskega nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo pravice do 
starševskega dopusta, ĉe so bile zavarovane po ZSDP-ju najmanj dvanajst mesecev 
v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila. V tem 
primeru je potrebno izpolniti naslednja obrazca: 
 OBRAZEC S-2/1: Vloga za uveljavitev pravice do starševskega nadomestila – 
brez dopusta; 
 OBRAZEC DP-2: Vloga za uveljavitev pravice do pomoĉi ob rojstvu otroka. 
 
 
4.1.3 Pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva 
 
Po ZSDP-ju ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, 
pravico delati krajši delovni ĉas. Ĉe otrok potrebuje posebno nego (teţje gibalno 
oviran otrok ali zmerno ali teţje duševno prizadet otrok), ima starš, ki varuje in neguje 
takega otroka, pravico delati krajši delovni ĉas tudi po otrokovem tretjem letu starosti, 
vendar ne dlje kot do otrokovega 18. leta. Od 1.1.2007 lahko eden od staršev, ki 
neguje in varuje dva otroka, pravico do krajšega delovnega ĉasa podaljša do 
dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka. Te pravice veljajo tudi za enega 
od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti sam plaĉuje prispevke za socialno 
varnost za najmanj 20 ur tedensko ter skrbi za otroka (ZSDP, 48. ĉlen in CSD 
Ljubljana-Šiška, 2009f). 
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  Pri uveljavljanju starševskega nadomestila velja biti pozoren na sledeĉe:  
 Posamezna vrsta starševskega nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do posamezne vrste 
starševskega dopusta, in sicer v istih rokih, ki veljajo za uveljavljanje pravice do posamezne vrste 
starševskega dopusta (MDDSZ, 2009c). 
46 
Od 1.1.2007 dalje pravica do krajšega delovnega ĉasa ne pripada enemu od staršev, 
ĉe je otrok v rejništvu, ali ĉe je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali 
šolanja v zavodu, kjer ima celodnevno brezplaĉno oskrbo, razen ĉe je to obdobje 
krajše od 30 dni v letu (CSD Ljubljana-Šiška, 2009f). 
 
Krajši delovni ĉas mora obsegati najmanj poloviĉno delovno obveznost (torej: za 
osem urni delovnik oz. 40 delovnih ur na teden velja štiri urni delovnik oz. 20 delovnih 
ur tedensko). To pravico starš pridobi pri svojem delodajalcu. Na CSD-ju pa lahko 
uveljavlja pravico do plaĉila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do 
polne delovne obveznosti. Delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plaĉe po 
dejanski delovni obveznosti, RS pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti 
plaĉilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plaĉe (CSD 
Ljubljana-Šiška, 2009f). 
 
Pravica se prizna z dnem, ko eden od staršev zaĉne delati s krajšim delovnim ĉasom 
od polnega, ĉe je pravico uveljavljal najkasneje 60 dni po pridobitvi pravice do dela s 
krajšim delovnim ĉasom zaradi starševstva. Ĉe pravice ne uveljavlja v tem roku, se 
pravica prizna od dneva vloţitve popolne vloge. Pravica traja do izteka v pogodbi o 
zaposlitvi doloĉenega obdobja, v katerem bo eden od staršev delal krajši delovni ĉas 
od polnega. Na podlagi priznane pravice do plaĉila sorazmernega dela prispevkov za 
socialno varnost do polne delovne obveznosti CSD prijavi upraviĉenca v 
zavarovanje46 (MDDSZ, 2009d).  
 
Vloga, ki jo je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do krajšega delovnega ĉasa 
zaradi starševstva, je: 
 OBRAZEC S-3/1: Vloga za uveljavitev pravice do plaĉila prispevkov za 
socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim ĉasom zaradi starševstva. 
 
 
4.1.4 Pravica staršev do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru 
štirih ali več otrok 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZSDP-ja (Uradni list RS, št. 47/2006) je med 
pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, med drugim vnesel tudi 
novost za enega izmed staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali veĉ 
otrok (Bambino.si, 2007). 
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  Pri uveljavljanju pravice do plaĉila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost zaradi 
krajšega delovnega ĉasa je potrebno biti pozoren na:  
 Pravica do plaĉila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti 
se uveljavlja najkasneje 60 dni po pridobitvi pravice do dela s krajšim delovnim ĉasom, in sicer pri 
CSD-ju, pri katerem je bila oz. bi bila materi priznana pravica do porodniškega dopusta.  
 K vlogi je potrebno priloţiti pogodbo o zaposlitvi z doloĉbo o opravljanju dela s krajšim delovnim 
ĉasom od polnega, iz katere je razvidno obdobje, v katerem bo eden od staršev delal krajši delovni 
ĉas od polnega in število ur dela na teden oziroma število ur dela na dan.  
 Ĉe se uveljavlja pravica do plaĉila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne 
delovne obveznosti za otroka do 18. leta starosti otroka, je potrebno vlogi priloţiti tudi zdravstveno 
dokumentacijo, v kateri zadnji izvid ni starejši od enega leta. Na podlagi predloţene zdravstvene 
dokumentacije CSD pridobi mnenja zdravniške komisije, na podlagi katere odloĉi (MDDSZ, 2009d). 
47 
Plaĉilo prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva zagotavlja RS. RS plaĉuje 
prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za 
zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za 
pravice do zdravstvenih storitev, povraĉila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. 
Prispevke plaĉuje po stopnjah, ki so doloĉene z zakonom, ki doloĉa stopnje 
prispevkov za socialno varnost (ZSDP; 48a ĉlen). 
 
V tem primeru ima starš pravico do plaĉila prispevkov za socialno varnost od 
minimalne plaĉe. Ta pravica mu pripada do dopolnjenega desetega leta najmlajšega 
otroka. Za osebo, ki zapusti trg dela, se šteje oseba, ki z delodajalcem sporazumno 
razveljavi pogodbo o zaposlitvi, z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi na lastno ţeljo oz. 
ĉe je na lastno zahtevo izbrisana iz registra brezposelnih oseb (ZSDP, 48c ĉlen). Za 
uveljavljanje te pravice mora stranka vloţiti vlogo na pristojnem CSD-ju.  
 
Vloga, ki jo je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do plaĉila prispevkov v 
primeru štirih ali veĉ otrok, je: 
 OBRAZEC S-3/2: Vloga za uveljavitev pravice do plaĉila prispevkov v primeru 
štirih ali veĉ otrok. 
 
Zraven je potrebno priloţiti (CSD Ljubljana-Šiška, 2009g):  
 potrdilo vlagatelja in otrok, da imajo skupno stalno prebivanje v RS,  
 potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) o prenehanju 
vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali odpoved pogodbe o zaposlitvi, 
sporazumna razveljavitev delovnega razmerja,  
 rojstne liste otrok,  
 potrdilo, da otroci izpolnjujejo pogoje iz 70. ĉlena ZSDP - potrdilo o šolanju.  
 
b) Pravice do druţinskih prejemkov 
 
Drugi del ZSDP-ja ureja druţinske prejemke. Druţinski prejemki so denarni prejemki, 
ki obsegajo (ZSDP, 57. ĉlen): 
1. starševski dodatek, 
2. pomoĉ ob rojstvu otroka, 
3. otroški dodatek, 
4. dodatek za veliko druţino, 
5. dodatek za nego otroka, 
6. delno plaĉilo za izgubljeni dohodek. 
 
Uvajanje pomoĉi druţinam z otroki je, podobno kot uvajanje porodniškega dopusta, 
povezano z industrializacijo. Drţava z dodeljevanjem razliĉnih denarnih pomoĉi 
poskuša zmanjšati socialne razlike, v novejšem ĉasu pa tudi vzpodbujati nastajanje 







4.1.5 Starševski dodatek 
 
Starševski dodatek47 je denarna pomoĉ staršem, kadar le-ti po rojstvu otroka niso 
upraviĉeni do starševskega nadomestila po ZSDP-ju. To so na primer brezposelne 
osebe, osebe s statusom študenta oz. dijaka,… (CSD Ljubljana-Šiška, 2009h). 
 
Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, ĉe imata mati in 
otrok stalno prebivališĉe v RS in sta drţavljana RS. Pod enakimi pogoji, kot materi, 
pripada v obdobju 77 dni od rojstva otroka ta pravica tudi oĉetu, vendar le v 
doloĉenih primerih48. V tem primeru se pravica do starševskega dodatka skrajša za 
toliko dni, kolikor je otrok star, ko oĉe pridobi pravico do starševskega dodatka.  
 
Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno 
pod enakimi pogoji eden od staršev, o ĉemer se starša pisno dogovorita pred 
uveljavljanjem pravice. V pisnem dogovoru natanĉno doloĉita obdobje korišĉenja 
starševskega dodatka. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do 
starševskega dodatka predloţita CSD-ju. Ĉe uveljavlja starševski dodatek le eden od 
staršev, v vlogi izjavi, da uveljavlja pravico do starševskega dodatka, v dogovoru z 
drugim staršem, sam (MDDSZ, 2009e).  
 
Pod enakimi pogoji kot starša, ima to pravico tudi druga oseba, ĉe dejansko neguje 
in varuje otroka. Trajanje pravice se skrajša za toliko dni, kolikor sta jih starša ţe 
sama porabila. Mati, oĉe ali druga oseba, ki prejema pokojnino, pa lahko izbira med 
pokojnino ali starševskim dodatkom (ZSDP, 59. ĉlen).  
 
Pravice do starševskega dodatka nima (ZSDP, 60. ĉlen):  
 mati, oĉe ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plaĉe po ZSDP-ju oz. 
drugih zakonih oz. delno plaĉilo za izgubljeni dohodek po ZSDP-ju,  
 otrokova mati, katere zakonec oz. zunajzakonski partner prejema nadomestilo 
za nego in varstvo otroka za istega otroka. 
 
Pravico uveljavlja mati, v primerih, ki so navedeni zgoraj, pa tudi oĉe ali druga oseba 
pri CSD-ju, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališĉu. CSD 
upraviĉence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje49.   
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  Uveljavljen je bil z ZDP-jem leta 1993. Do uveljavitve tega zakona do druţbene pomoĉi v zvezi z 
rojstvom otroka niso bile upraviĉene gospodinje in nekatere kmeĉke matere (Šircelj, 2006, str. 179).  
  
48
  Ĉe mati (ZSDP, 59. ĉlen in MDDSZ, 2009e):  
 sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma zaĉne opravljati kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost,  
 zapusti otroka,  
 na podlagi mnenja pristojnega zdravnika ni sposobna za samostojno ţivljenje in delo, 
 umre.  
 
49
  Mati mora pravico uveljavljati (CSD Ljubljana-Šiška, 2009h): 
 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi 
pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni; 
 ĉe uveljavlja pravico po tem roku, se le-ta prizna od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi 
vloge. 
Oĉe uveljavlja pravico: 
49 
Pravica torej v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka, ĉe se le-ta uveljavlja v 
zgoraj navedenih rokih. Ĉe se pravico uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih, je le-
ta sorazmerno krajša in se prizna od prvega dne naslednjega meseca, ko je vloga 
vloţena, in traja, dokler otrok ne dopolni 365 dni starosti50 (CSD Ljubljana-Šiška, 
2009h).  
 
Tabela 7: Višina starševskega dodatka mesečno za leta 2005-2009 
Leto Znesek na mesec 
2005 40.030 SIT ≈ 167,04 EUR 
2006 40.950 SIT ≈ 170,88 EUR 
2007 175,15 EUR 
1.1.2008 – 30.6.2008 181,46 EUR 
1.7.2008 – 30.6.2009 188,90 EUR 
2009 od 1.7.2009 dalje 193,24 EUR 
Vir: povzeto po CSD Ljubljana-Šiška, 2009h. 
 
Vloga, ki jo je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka, je: 
 OBRAZEC DP-1: Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dodatka; 
 vlogi je potrebno priloţiti še obrazec PRILOGA DP-1: Dogovor staršev o 
uveljavljanju pravice do starševskega dodatka in  
 fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna št. osebnega raĉuna vlagatelja.  
 
 
4.1.6 Pomoč ob rojstvu otroka 
 
Pomoĉ ob rojstvu otroka51 je enkratni denarni prejemek, ki je namenjen nakupu 
opreme za novorojenca. Namesto denarnega prejemka, se starši lahko odloĉijo, da v 
enaki vrednosti izberejo opremo za novorojenca v obliki zavitka (MDDSZ, 2009f).  
 
Obstajajo tri vrste zavitka, med katerima imata dva (zavitek A in zavitek B) ţe 
doloĉeno vsebino, lahko pa zavitek sestavimo po svojih ţeljah (zavitek e). Število, 
vrste in vsebino zavitkov doloĉi MDDSZ. Njihova vsebina je prikazana v prilogi 16. 
 
Pravico do pomoĉi ob rojstvu otroka ima vsak otrok, katerega mati ali oĉe ima stalno 
prebivališĉe v RS (ZSDP, 64. ĉlen). Pravico uveljavlja eden od staršev. Pravica se 
uveljavlja pri CSD-ju, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališĉu. Ĉe 
                                                                                                                                                        
 najkasneje 30 dni po nastanku razloga za pridobitev pravice; 
 ĉe uveljavlja pravico po tem roku, se le-ta prizna od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi 
vloge. 
Druga oseba pa uveljavlja pravico kadarkoli do 365 dni starosti otroka. 
  
50
  Primer: Mati rodi 10. maja 2010 (povzeto po CSD Ljubljana-Šiška, 2009h). 
 Ĉe pravico mati uveljavlja najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (torej do vkljuĉno 9. junija 2010), se ji 
pravica prizna z dnem rojstva otroka in traja 365 dni (do vkljuĉno 9. maja 2011). 
 Ĉe mati pravice ne uveljavlja v zgornjem roku, ampak npr. 10. junija 2010, se pravica prizna od 1. 
julija 2010 do vkljuĉno 9. maja 2011 – traja torej le 313  dni. 
 
51
  Pomoĉ ob rojstvu otroka je bila uvedena 1. januarja 1978. Sprva so starši lahko izbirali med 
zavitkom in denarno pomoĉjo, kasneje je bil zavitek edina oblika pomoĉi pri opremi novorojenca, od 
leta 1993 pa lahko starši ponovno izbirajo med zavitkom in denarno pomoĉjo (Šircelj, 2006, str. 179).   
50 
mati nima stalnega prebivališĉa v RS, pravico uveljavlja oĉe pri svojem CSD-ju, se 
pravi tam, kjer ima sam prijavljeno stalno prebivališĉe. Pravico je potrebno uveljaviti 
60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu 
otroka. Ĉe se pravice v tem roku ne izkoristi, le-ta propade in je ni veĉ mogoĉe 
uveljavljati52 (MDDSZ, 2009f).  
 
Tabela 8: Pomoč ob rojstvu otroka znaša (za leta 2005-2009) 
Leto Enkratni znesek 
2005 57.190 SIT ≈ 238,65 EUR 
2006 58.510 SIT ≈ 244,16 EUR 
2007 250,26 EUR 
1.1.2008 – 30.6.2008 259,27 EUR 
1.7.2008 – 30.6.2009 269,90 EUR 
2009 od 1.7.2009 dalje 276,11 EUR 
Vir: povzeto po CSD Ljubljana-Šiška, 2009i. 
 
Vloga, ki jo je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do pomoĉi ob rojstvu otroka: 
 OBRAZEC DP-2: Vloga za uveljavitev pravice do pomoĉi ob rojstvu otroka.  
 
 
4.1.7 Otroški dodatek 
 
Otroški dodatek53 je dopolnilni prejemek za preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje 
otroka, kadar dohodek na druţinskega ĉlana ne presega zgornje meje 
dohodkovnega razreda, ki je doloĉen z ZSDP-jem; dohodek torej ne sme presegati 
99% povpreĉne plaĉe v RS v preteklem koledarskem letu (MDDSZ, 2009g). Veĉ o 
višini otroškega dodatka in dohodkovnih razredih v nadaljevanju besedila.  
 
                                                 
52
  Pri uveljavljanju te pravice je potrebno biti pozoren na (MDDSZ, 2009f): 
 pravico do pomoĉi ob rojstvu otroka je mogoĉe uveljavljati hkrati z vlogo za uveljavitev pravice do 
porodniškega dopusta ali z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo 
za uveljavljanje posamezne pravice, vendar najkasneje 60 dni po rojstvu otroka; 
 mati ali oĉe lahko uveljavljata pravico do pomoĉi ob rojstvu otroka pred rojstvom otroka tudi za veĉ 
priĉakovanih otrok, ĉe je iz potrdila osebnega ginekologa razvidno, koliko otrok mati priĉakuje; 
 ko je pravica do pomoĉi ob rojstvu otroka priznana, izda CSD upraviĉencu nalog za izdajo zavitka 
za opremo novorojenca, na podlagi katerega ga izbrani izvajalec izroĉi po preteku 14 dni od 
prejema naloga upraviĉencu.  
  
53
  V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je v Jugoslaviji otroški dodatek (t.i. druţinski 
prejemek) pripadal samo drţavnim usluţbencem (Šircelj, 2006, str. 178). Po drugi svetovni vojni pa so 
bili v Sloveniji do otroškega dodatka za svoje otroke upraviĉeni vsi zaposleni. Leta 1952 je bil uveden 
dohodkovni cenzus, sredi šestdesetih let pa se je otroški dodatek spremenil v socialnovarstveni 
prejemek, do katerega so bile upraviĉene le najrevnejše druţine (Stropnik v: Šircelj, 2006, str. 178). 
Po ratifikaciji Konvencije ZN o otrokovih pravicah leta 1992 so se pojavila prizadevanja za uvedbo 
univerzalnega otroškega dodatka – otroške dodatke naj bi prejemali vsi otroci v enakem znesku. 
Posledica tega je bil ZDP iz leta 1993, po katerem so do otroškega dodatka upraviĉeni vsi otroci s 
stalnim prebivališĉem v Sloveniji, ĉe ţivijo v druţinah, v katerih dohodek na druţinskega ĉlana ne 
presega doloĉene višine. Danes so po ZSDP-ju do te pravice upraviĉeni vsi otroci s prebivališĉem v 
Sloveniji. S spremembami in dopolnitvami ZDP-ja iz leta 1999 je postala višina otroškega dodatka 
odvisna tudi od števila otrok v druţini (glej Šircelj, 2006, str. 178).  
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Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oz. druga oseba za otroka s 
prijavljenim prebivališĉem v RS (ZSDP, 67. ĉlen). To pravico ima tudi otrok, starejši 
od 18 let, ki je brez staršev ali ne ţivi s starši v skupnem gospodinjstvu, ĉe tako na 
podlagi okolišĉin odloĉi CSD (ZSDP, 68. ĉlen). Tudi v tem primeru mora imeti otrok 
prijavljeno prebivališĉe v RS. 
 
V doloĉenih primerih pa staršem ali drugi osebi ta pravica ne pripada, in sicer za 
otroka, ki je v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko ali drugo samostojno 
dejavnost, ĉe je otrok zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem 
ima celodnevno brezplaĉno oskrbo, ĉe je otrok oddan v rejništvo, ĉe je otrok sklenil 
zakonsko skupnost oz. ţivi v zunajzakonski skupnosti,… (ZSDP, 69. ĉlen). 
 
Pravico se uveljavlja pri CSD-ju, ki je krajevno pristojen glede na otrokovo stalno 
prebivališĉe. Uveljavlja se jo lahko kadarkoli do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, 
po tem letu pa le za otroke, ki se šolajo, dokler imajo status uĉenca, dijaka, vajenca 
ali študenta, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma se za otroka 
šteje tudi oseba po tej starosti, ĉe traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, 
ali ĉe oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali sluţenja vojaškega roka med 
šolanjem, šolanja ni konĉala v predpisanem roku (ZSDP, 90. ĉlen). 
 
Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta, in sicer s prvim dnem 
naslednjega meseca po vloţitvi vlog. Vsako leto je torej potrebno vloţiti novo vlogo, 
in sicer v mesecu, v katerem se izteĉe pravica do otroškega dodatka. Pozoren je 
potrebno biti na datum poteka pravice, saj je potrebno novo vlogo pravoĉasno vloţiti 
– to pomeni še pred iztekom stare pravice, da ne pride do ukinitve pravice do 
otroškega dodatka. Od 1.1.2002 CSD-ji izdajajo odloĉbe, s katerimi se ta pravica 
prizna za eno leto54 (MDDSZ, 2009g in CSD Ljubljana-Šiška, 2009j).  
 
Pomembna novost je, da za otroke do 18. leta starosti ni veĉ potrebno vlogam 
predloţiti potrdila o šolanju, po tem letu pa je potrdilo potrebno obvezno predloţiti in 
to ob vsakem uveljavljanju pravice do otroškega dodatka. Ĉe pa otrok dopolni 18. let 
v ĉasu prejemanja otroškega dodatka, mora potrdilo na CSD predloţiti še v istem 
mesecu (CSD Ljubljana-Šiška, 2009j). 
 
O tem, kdo bo uveljavljal pravico do otroškega dodatka, se med seboj dogovorita 
starša. Ĉe se ne moreta dogovoriti, o tem odloĉi CSD, ki pri tem upošteva koristi 
otroka. Ĉe otrok ţivi z enim od staršev, uveljavlja to pravico tisti od staršev, pri 
katerem otrok ţivi (MDDSZ, 2009g). 
 
Višina otroškega dodatka se doloĉi glede na uvrstitev druţine v posamezni 
dohodkovni razred. Pri tem se upošteva povpreĉni meseĉni dohodek na druţinskega 
ĉlana v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu, ĉe se 
dodatek uveljavlja v prvih treh mesecih leta. Povpreĉni meseĉni dohodek na 
druţinskega ĉlana se izraĉuna tako, da se skupni dohodek druţine deli s številom 
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  Uveljavljanje pravice: 
 ĉe se pravico uveljavlja 90 dni po rojstvu otroka, se pravica prizna z mesecem rojstva otroka, 
 ĉe se pravico uveljavlja kasneje, se pravico prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vloţitvi 
vloge (MDDSZ, 2009g in CSD Ljubljana-Šiška, 2009j).  
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mesecev, na katere se dohodek nanaša in s številom druţinskih ĉlanov. Glede na 
število otrok se skupna višina otroškega dodatka doloĉi za vse otroke, ki so do njega 
upraviĉeni, tako, da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega 
otroka (ZSDP, 65. in 71. ĉlen). Dohodkovni razredi in višina otroškega dodatka za 
posamezni razred so prikazani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 9: Višina otroškega dodatka v obdobju od 1.7.2009 dalje 
Vir: MDDSZ, 2009j. 
 
Posamezni znesek se lahko poveĉa za 10%, ĉe otrok ţivi v enostarševski druţini. 
Posamezni znesek otroškega dodatka pa se lahko poveĉa tudi za 20%, ĉe predšolski 
otrok ni vkljuĉen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce (ZSDP, 66. 
ĉlen). Pridobljeni otroški dodatek se izplaĉuje le na osebni raĉun vlagatelja. 
 
Skupni dohodek druţine je vsota vseh bruto dohodkov vseh druţinskih ĉlanov za isto 
koledarsko leto. V skupni dohodek druţine se štejejo (ZSDP, 73. ĉlen): 
1. vsi dohodki, ki so vir dohodnine (plaĉe, pokojnine, avtorski honorarji,...), 
2. transferni dohodki (denarne dajatve po ZSV, nagrada rejnici, plaĉani prispevki 
za rejnice, nadomestila za brezposelnost, denarna pomoĉ za brezposelnost, 
štipendije, starševski dodatek s prispevki, delno plaĉilo za izgubljeni dohodek 
s prispevki, plaĉani prispevki za samostojne ustvarjalce na podroĉju kulture, 
plaĉani prispevki za vrhunske športnike in šahiste, nadomestila preţivnin, 
denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom in ţrtvam vojnega nasilja,…), 
3. drugi dohodki (nagrade vajencev, prejemki uĉencev in študentov za delo 
preko študentskega servisa, preţivnine v višini pravnega izvršilnega naslova 
(razen v primerih, ko se dokaţe, da je storjeno vse, da bi preţivninski 
upraviĉenec preţivnino izterjal), dedišĉine in darila, dohodki od iger na sreĉo, 
rente od zavarovanj, odškodnine pri nezgodnem zavarovanju in drugi dohodki 
ali prejemki); (CSD Ljubljana-Šiška, 2009j). 
 
Ne štejejo pa se (ZSDP, 72. ĉlen): pomoĉ ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek 
za nego otroka, dodatek za veliko druţino, dodatek za pomoĉ in postreţbo ter 
Dohodek na druţinskega člana  
v % povprečne plače RS 
1. otrok  
v EUR 
2. otrok  
v EUR 
3. in naslednji otrok v 
EUR 
do 15% 
do 208,71 EUR 
112,95 124,24 135,55 
nad 15% do 25% 
nad 208,71 EUR do 347,86 EUR 
96,57 106,76 116,88 
nad 25% do 30% 
nad 347,86 EUR do 417,43 EUR 
73,60 82,26 90,89 
nad 30% do 35% 
nad 417,43 EUR do 487,00 EUR 
58,05 66,24 74,58 
nad 35% do 45% 
nad 487,00 EUR do 626,14 EUR 
47,47 55,40 63,27 
nad 45% do 55% 
nad 626,14 EUR do 765,29 EUR 
30,08 37,65 45,17 
nad 55% do 75% 
nad 765,29 EUR do 1.043,57 EUR 
22,56 30,08 37,65 
nad 75% do 99% 
nad 1.043,57 EUR do 1.377,52 EUR 
19,64 27,17 34,69 
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varstveni dodatek, dohodki, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški druţini 
(materialni stroški za rejenko oz. rejenca), dohodki od obĉasnega dela invalidov, ki 
so vkljuĉeni v institucionalno varstvo in jih pridobivajo zunaj oblik redne zaposlitve, 
solidarnostna pomoĉ. 
 
Pri dodeljevanju otroškega dodatka se ugotavlja višina povpreĉnega meseĉnega 
dohodka na druţinskega ĉlana. Za druţinskega ĉlana se štejejo osebe, ki imajo v 
odnosu do vlagatelja zahtevka za otroški dodatek doloĉen poloţaj55 (ZSDP, 74. ĉlen). 
 
Ĉe v ĉasu prejemanja otroškega dodatka pride do sprememb56, ki vplivajo na 
priznano pravico do otroškega dodatka, njegovo višino in obdobje prejemanja, je 
prejemnik otroškega dodatka o spremembi dolţan obvestiti CSD v osmih dneh od 
dne, ko je sprememba nastala oziroma je zanjo zvedel (MDDSZ, 2009g). 
 
Pravica do otroškega dodatka pa preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko 
niso veĉ izpolnjeni pogoji po tem zakonu (MDDSZ, 2009g). 
 
Vloga in priloge, ki jih je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do pomoĉi ob 
rojstvu otroka, so: 
 OBRAZEC DP-3: Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka, 
 fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka osebnega raĉuna 
vlagatelja, 




4.1.8 Dodatek za veliko druţino 
 
Dodatek za veliko druţino57 je letni prejemek, namenjen druţinam, ki imajo tri ali veĉ 
otrok in so mlajši od 18 oziroma 26 let, ĉe se šolajo in imajo status uĉenca, dijaka, 
vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju. Izjeme so enake, kot pri otroškem 
dodatku (4. odstavek); (MDDSZ, 2009h). 
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 zakonca ali zunajzakonskega partnerja; 
 otroka, pastorka, otroka zunajzakonskega partnerja ali posvojenca, ki ţivi z vlagateljem v skupnem 
gospodinjstvu in ga je ta ali njegov partner dolţan preţivljati v skladu s predpisi, ki urejajo druţinska 
razmerja; 
 vnuka, neĉaka, varovanca, ki nima staršev, kadar ţivi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga 
je ta dolţan preţivljati; 
 starša vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ĉe sta ga dolţna preţivljati v skladu s 




 sprememba števila druţinskih ĉlanov, 
 zaposlitev ali izguba zaposlitve enega od vzdrţevalcev druţine, 
 zaĉetek opravljanja samostojne dejavnosti, 
 zaposlitev otroka po 15. letu starosti, 
 namestitev otroka v rejniško druţino ali drugo obliko institucionalnega varstva.  
 
57
  Dodatek za veliko druţino je bil uveden z ZSDP-jem iz leta 2001 (Šircelj, 2006, str. 179). 
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Pravico do dodatka za veliko druţino ima eden od staršev, pod pogojem, da imajo 
eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališĉe v RS. Pravico ima tudi eden od 
otrok, kadar trije ali veĉ otrok iz iste druţine ţivijo brez staršev58 (ZSDP, 77. ĉlen). 
 
Tabela 10: Višina dodatka za veliko druţino za leta 2005-2009 
Leto Druţina s tremi otroki Druţina s štirimi ali več otroki 
2005 80.070 SIT ≈ 334,13 EUR / 
2006 82.000 SIT ≈ 342,18 EUR 100.000 SIT ≈ 417,29 EUR 
2007 350,73 EUR 427,72 EUR 
1.1.2008 – 30.6.2008 363,36 EUR 443,12 EUR 
1.7.2008 – 30.6.2009 378,26 EUR 461,29 EUR 
od 1.7.2009 dalje 386,96 EUR 471,90 EUR 
Vir: CSD Ljubljana-Šiška, 2009k. 
 
Vloga, ki jo je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do pomoĉi ob rojstvu otroka, 
je: 
 OBRAZEC DP-4: Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko druţino 
 
 
4.1.9 Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 
 
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo59. Namenjen je kritju poveĉanih ţivljenjskih stroškov, ki jih ima druţina zaradi 
nege in varstva takega otroka (ZSDP, 80. ĉlen).  
 
Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, ĉe je otrok drţavljan RS in 
ima v RS stalno prebivališĉe. Pravica se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške 
komisije. Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi 
zdravstvenih razlogov, oz. do 18. leta starosti, po tem letu pa samo, ĉe se šola, in 
sicer do konca šolanja, vendar najveĉ do dopolnjenega 26. leta starosti (ZSDP, 81. in 
83. ĉlen). 
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  Pravico se uveljavlja pri CSD-ju, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališĉe druţine (glej 
MDDSZ, 2009h): 
 za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oz. vloge ob poveĉanju števila otrok v druţini CSD odloĉi 
o pravici do dodatka za veliko druţino po uradni dolţnosti in ni potrebno vlagati posebne vloge; 
 tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim ta pravica ne pripada, morajo 
vloţiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko druţino v tekoĉem letu za tekoĉe leto; 
 ĉe se staršem s tremi otroki število otrok v druţini v tekoĉem letu poveĉa, so upraviĉeni do izplaĉila 
razlike do dodatka za druţine s štirimi ali veĉ otroki, pri ĉemer morajo vlogo vloţiti najpozneje v roku 




 Otrok s teţko motnjo v duševnem razvoju je: otrok, ki se lahko usposobi le za sodelovanje pri 
aktivnostih; potrebuje stalno nego, varstvo, pomoĉ in vodenje; je omejen v gibanju, prisotne so 
teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja; razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno; 
orientacijski rezultat na testu inteligentnosti je pod 20 IQ, mentalna starost do dveh let. 
 Teţko gibalno oviran otrok je: otrok ima malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni moţno; v 
celoti je odvisen od tuje pomoĉi; otrok je lahko teţko moten v komunikaciji, sporazumeva se s 
pomoĉjo neverbalne komunikacije oziroma nadomestne komunikacije (ZSDP, 80. ĉlen).  
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Te pravice pa nima eden od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, 
vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplaĉno oskrbo. Ne glede 
na to pa se prizna pravica do dodatka za nego otroka, ĉe se dokaţe, da tudi v tem 
ĉasu materialno skrbi za otroka. Center mu v tem primeru lahko prizna pravico za 
dobo od treh do šestih mesecev na leto. Za koliko ĉasa se v tem primeru prizna ta 
pravica, je odvisno od letnega števila dni, ki jih otrok preţivi v druţini. Pravica do 
tovrstnega dodatka pa prav tako ne pripada enemu od staršev za otroka, ki je v 
rejništvu (CSD Ljubljana-Šiška, 2009l). 
 
Tabela 11: Višina mesečnega dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno 
varstvo za leta 2005-2009 
Leto Mesečni znesek za 
nego otroka zaradi 
povišanih ţivljenjskih 
stroškov 
Mesečni znesek za otroka 
s teţko motnjo v 
duševnem razvoju in 
teţko gibalno ovirane otroke 
2005 20.590 SIT ≈ 85,92 EUR 41.180 SIT ≈ 171,84 EUR 
2006 21.060 SIT ≈ 87,88 EUR 42.130 SIT ≈ 175,81 EUR 
2007 90,08 EUR 180,21 EUR 
1.1.2008 – 30.6.2008 93,32 EUR 186,70 EUR 
1.7.2008 – 30.6.2009 97,15 EUR 194,35 EUR 
od 1.7.2009 dalje 99,38 EUR 198,82 EUR 
Vir: CSD Ljubljana-Šiška, 2009l. 
 
Vloga, ki jo je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do pomoĉi ob rojstvu otroka, 
je: 
 OBRAZEC N-1: Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka. 
 
 
4.1.10 Delno plačilo za izgubljeni dohodek 
 
Delno plaĉilo za izgubljeni dohodek60 je osebni prejemek, ki ga prejme eden od 
staršev, kadar prekine delovno razmerje ali zaĉne delati krajši delovni ĉas zaradi 
nege in varstva otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno 
oviranega otroka (otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo). Pravico lahko 
uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali veĉ otrok, ki potrebujejo 
posebno nego in varstvo (ZSDP, 84. ĉlen). Eden od staršev tako bodisi zapusti 
dosedanjo sluţbo, zaĉne delati s krajšim delovnim ĉasom, ali pa se odjavi iz 
evidence brezposelnih oseb na obmoĉni enoti ZRSZ-ja zato, da ostane doma z 
otrokom, ki potrebuje posebno nego in varstvo (CSD Ljubljana-Šiška, 2009m).  
 
Eden od staršev v tem primeru prejema nadomestilo plaĉe – meseĉna višina delnega 
plaĉila za izgubljeni dohodek je minimalna plaĉa. Ĉe eden od staršev dela s krajšim 
delovnim ĉasom, mu pripada sorazmerni del delnega plaĉila za izgubljeni dohodek. 
Upraviĉenci do delnega plaĉila za izgubljeni dohodek so obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. 
Prispevek zavarovanca plaĉuje upraviĉenec, prispevek delodajalca plaĉuje RS. Prav 
tako so upraviĉenci obvezno zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe 
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  Dodatek za nego otroka in delno plaĉilo za izgubljeni dohodek sta namenjena staršem hudo bolnih 
otrok in otrok z duševno ali telesno prizadetostjo (Šircelj, 2006, str. 179). 
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izven dela za pravice do zdravstvenih storitev, povraĉila potnih stroškov, pogrebnino 
in posmrtnino. Prispevek plaĉuje upraviĉenec (ZSDP, 84. ĉlen). Po zakonu pa mu 
pripada tudi dodatek za nego otroka in najverjetneje tudi otroški dodatek.   
 
Pravica je zaĉela veljati 1. januarja 2003. Pravico do delnega plaĉila za izgubljeni 
dohodek ima eden od staršev, ĉe imata otrok in eden od staršev stalno prebivališĉe v 
RS in sta drţavljana RS. Uveljavlja jo lahko le eden od staršev, ki je lahko upraviĉen 
do delnega plaĉila najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti otroka. Pravica velja, 
dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja oziroma najveĉ tri mesece po otrokovi smrti (ZSDP, 85. in 87. ĉlen).  
 
V primeru, ko je otrok vkljuĉen v zavod, v katerem ima celodnevno brezplaĉno 
oskrbo, ali ĉe je v rejništvu, pa starši ne morejo uveljavljati te pravice (ZSDP, 86. 
ĉlen).  
 
Eden od staršev, ki ţeli doma negovati in varovati enega ali veĉ otrok, mora 30 dni 
pred predvidenim prenehanjem delovnega razmerja oz. najkasneje 60 dni po 
prenehanju delovnega razmerja (ali izbrisa iz registra brezposelnih oseb ali zaĉetka 
dela s krajšim delovnim ĉasom) na CSD, kjer ima otrok stalno prebivališĉe, vloţiti 
vlogo za uveljavitev pravice do delnega plaĉila za izgubljeni dohodek. Na podlagi 
mnenja zdravniške komisije CSD vlagatelju izda odloĉbo (MDDSZ, 2009i). 
 
Vloga in priloge, ki jih je potrebno izpolniti za uveljavljanje pravice do pomoĉi ob 
rojstvu otroka, so: 
 OBRAZEC N-2: Vloga za uveljavitev pravice do delnega plaĉila za izgubljeni 
dohodek, 
 zdravniška dokumentacija (ne sme biti starejša od šestih mesecev), 








4.2.1 Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških in Zakon o uresničevanju 
načela enakega obravnavanja 
 
Na zaĉetku bi se rada dotaknila enakosti med spoloma, saj je enaka obravnava 
moških in ţensk temeljitega pomena pri oblikovanju in sprejemanju zakonodaje. 
Poloţaj zaposlenih ţensk in moških v sferi dela vpliva na kvaliteto zasebnega oz. 
druţinskega ţivljenja, po drugi strani pa druţinske in skrbstvene obveznosti in tudi 
socialne politike pomembno vplivajo na poloţaj moških in ţensk na trgu delovne sile. 
Zato ustvarjalci ekonomskih in socialnih politik ugotavljajo, da so spremembe, ki jih 
gospodarstva potrebujejo za uspešen in socialno sprejemljiv razvoj, danes povezane 
z doseganjem višje socialne enakosti in enakosti spolov. Promocija spolne enakosti 
in kvaliteta delovnega ţivljenja sta tudi cilja evropske socialne politike, ki povezujejo 
vprašanja enakopravnosti ţensk na trgu delovne sile s socialno politiko skrbi za 
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otroke, enakopravnejšo delitvijo plaĉanega in neplaĉanega dela in moţnostmi za 
usklajevanje delovnega in drugih podroĉij ţivljenja.  
 
Pri nas se prepletenost in povezava delovnega in zasebnega ţivljenja kaţe v 
nekaterih najnovejših ukrepih socialne politike in politike zaposlovanja, problem pa se 
pojavi pri uresniĉevanju teh ukrepov v praksi, tako na individualni kot na 
organizacijski ravni. Uspešnost uresniĉitve je omejena predvsem zaradi 
pomanjkljivega poznavanja specifiĉnih problematik posameznih socialnih skupin in 
odziva delodajalcev na probleme usklajevanja dela in druţinskega ţivljenja. Analitiki 
strategij mladih glede odloĉanja za starševstvo in naĉrtovanja druţinskega ţivljenja 
ugotavljajo, da sta podroĉji dela in druţine neloĉljivo povezani. Torej je za uĉinkovito 
uresniĉevanje druţinske politike potrebno poskrbeti za delovno okolje in javne 
storitve, ki bodo druţini prijazne (Ule in Kuhar v: Kanjuo Mrĉela in Ĉernigoj Sadar, 
2004, str. 3). Ti dve avtorici prav tako trdita, da analiza druţinskih politik v svetu kaţe, 
da so najuspešnejše tiste politike, ki posameznikom in parom z otroki zagotavljajo 
tudi pomoĉ pri usklajevanju vloge zaposlenega in starša (Ule in Kuhar v: Kanjuo 
Mrĉela in Ĉernigoj Sadar, 2004, str. 3). 
 
a) Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških 
 
Ta zakon doloĉa skupne temelje za izboljšanje poloţaja ţensk in ustvarjanje enakih 
moţnosti ţensk in moških na politiĉnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-
izobraţevalnem ter na drugih podroĉjih druţbenega ţivljenja. Ustvarjanje enakih 
moţnosti je naloga celotne druţbe in pomeni odstranjevanje ovir za vzpostavljanje 
enakosti spolov, zlasti s prepreĉevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja 
spolov kot oblike diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko 
pogojenih razliĉnih druţbenih vlog, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake 
zastopanosti obeh spolov na vseh podroĉjih druţbenega ţivljenja (ZEMŢM, 1. ĉlen).  
 
Za uresniĉevanje svojega namena opredeljuje ta zakon splošne in posebne ukrepe 
za ustvarjanje enakih moţnosti, doloĉa nosilce nalog, njihove pristojnosti in 
obveznosti, uvaja posebno neformalno obravnavanje primerov domnevnega 
neenakega obravnavanja spolov in zagovornico oz. zagovornika enakih moţnosti kot 
pooblašĉeno osebo za obravnavanje teh primerov ter doloĉa pravice in obveznosti 
subjektov, udeleţenih v teh primerih (ZEMŢM, 2. ĉlen). 
 
Vlada RS in pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in predlogov za doseganje 
namena tega zakona sodelujejo s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo na podroĉju enakih moţnosti (ZEMŢM, 3. ĉlen). 
 
IV. del tega zakona doloĉa nosilce nalog, njihove pristojnosti in obveznosti. Nosilci 
nalog so Drţavni zbor, vlada in ministrstva ter Urad za enake moţnosti. DZ sprejme 
resolucijo o nacionalnem programu za enake moţnosti ţensk in moških (ZEMŢM, 10. 
ĉlen). Spodbujanje in ustvarjanje enakih moţnosti pa je predvsem naloga vlade in 
ministrstev, ki vsako na svojem delovnem podroĉju z ustreznimi splošnimi in 
posebnimi ukrepi uresniĉujejo cilje tega zakona (ZEMŢM, 11. ĉlen). Drugi odstavek 
tega ĉlena pa pravi, da ministrstva pri pripravi predpisov in drugih ukrepov, ki 
posegajo na podroĉja, pomembna za ustvarjanje enakih moţnosti, upoštevajo vidik 
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enakosti spolov in pri tem sodelujejo z Uradom za enake moţnosti ter upoštevajo 
njegove predloge in mnenja. Zakon tudi podrobneje navaja naloge urada (glej 
ZEMŢM, 18. ĉlen).  
 
Prvi korak k uveljavljanju politike enakih moţnosti na najvišjih ravneh oblasti je bil 
storjen z ustanovitvijo parlamentarne Komisije za ţensko politiko. Ta je bila 
ustanovljena junija 1990. Spoznanje, da je potrebno poloţaj ţensk sistematiĉno 
spremljati in prepreĉiti njihovo diskriminacijo in marginalizacijo, ki jo prinaša trţna 
ekonomija, je privedlo tudi do ustanovitve samostojnega medresorskega vladnega 
telesa. Tako je bil na pobudo komisije 1. julija 1992 ustanovljen Urad za ţensko 
politiko. Vlada RS je na seji 15. februarja 2001 ustanovila Urad za enake moţnosti, ki 
je prevzel naloge Urada za ţensko politiko. Cilj politike enakih moţnosti ţensk in 
moških je enakost spolov – enaka prepoznava, moĉ in udeleţba obeh spolov na 
vseh podroĉjih javnega in zasebnega ţivljenja (Vlada RS - Urad za enake moţnosti, 
2009). 
 
b) Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
 
Ta zakon doloĉa skupne temelje in izhodišĉa za zagotavljanje enakega obravnavanja 
vsakogar pri uveljavljanju njegovih ali njenih pravic in obveznosti ter pri uresniĉevanju 
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin (ZUNEO, 1. ĉlen). Drugi odstavek tega ĉlena 
pravi, da za ta namen zakon doloĉa subjekte, ki z ukrepi v okviru svojih pristojnosti 
ustvarjajo pogoje za uresniĉevanje naĉela enakega obravnavanja ter skrbijo za 
osvešĉanje diskriminiranih oseb in domnevnih kršiteljev. Vzpostavlja tudi 
institucionalne pogoje za delovanje zagovornika naĉela enakosti, ki nudi pomoĉ 
diskriminiranim osebam. 
 
DZ RS, Vlada RS, ministrstva in drugi drţavni organi ter organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti v okviru svojih pristojnosti ustvarjajo pogoje za enako 
obravnavanje oseb ne glede na katero koli osebno okolišĉino z osvešĉanjem in 
spremljanjem poloţaja na tem podroĉju ter z ukrepi normativne in politiĉne narave. 
Vlada in pristojna ministrstva pri oblikovanju rešitev in predlogov za doseganje 
namena tega zakona sodelujejo s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo na podroĉju enakega obravnavanja. Vlada pa lahko za svoje strokovno in 
posvetovalno telo ustanovi Svet za uresniĉevanje naĉela enakega obravnavanja, ki 
skrbi za spremljanje in ocenjevanje poloţaja posameznih druţbenih skupin z vidika 
uresniĉevanja naĉela enakega obravnavanja. Svet pri opravljanju svojih nalog 
sodeluje s pristojnimi drţavnimi organi in drugimi institucijami na podroĉju enakega 
obravnavanja oseb in prepreĉevanja diskriminacije na podlagi osebnih okolišĉin 
(ZUNEO, 7. - 9. ĉlen). 
 
V primerih kršitev prepovedi diskriminacije lahko diskriminirane osebe zahtevajo 
obravnavo kršitve v sodnih in upravnih postopkih ter pred drugimi pristojnimi organi 
(ZUNEO, 22. ĉlen). 
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Slika 9: Čas, ki ga ţenske in moški med leti 25-44 porabijo za plačano delo in 


















Vir: Eurostat, 2008, str. 111. 
 
Kot ugotavljajo v zahodnih druţbah, je tudi pri nas moĉ opaziti, da je druţinsko delo 
še vedno spolno doloĉeno in segregirano (Švab, 2006, str. 83). Gospodinjenje tako 
ostaja v domeni ţensk, veĉino teh del opravijo ţenske same ali pa si delo razdelijo s 
partnerjem, vendar le-ti ponavadi opravljajo prijetnejša in manj rutinska dela (Rener 
et al. v: Švab, 2006, str. 83). Zaznati pa je mogoĉe spremembe v delitvi druţinskega 
dela, in sicer so preseţke dela namesto moškega partnerja zaĉele prevzemati druge 
ţenske – babice, sosede, prijateljice. Pomoĉ ţenskam pri druţinskem delu se je 
oblikovalo v neformalno mreţo, ki deluje v kombinaciji s plaĉanimi varuškami, 
ĉistilkami, ipd. (Švab, 2006, str. 85). 
 
 
4.2.2 Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih 
 
Ĉeprav je veĉina ţensk danes zaposlenih in si ustvarjajo svojo lastno kariero in tako 
niso veĉ (toliko) ˝odvisne˝ od svojega partnerja kot nekoĉ, je trdna in stabilna zveza 
veĉinoma še vedno eden od temeljnih pogojev, ki vplivajo na odloĉitve o starševstvu 
oz. rojevanju otrok.  
 
To podroĉje je urejeno z ZZZDR-jem. Sestavlja ga šest delov, in sicer: uvodne 
doloĉbe, zakonska zveza, razmerja med starši in otroci, posvojitev, rejništvo in 
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  Kot lahko opazimo, ţenske (levi stolpci) v Litvi in Sloveniji porabijo najveĉ ĉasa za obe obliki dela 
(plaĉano delo in delo doma). Slovenke na dan porabijo pribliţno 238 minut (cca. 4 ure) za plaĉano 
delo, medtem ko za neplaĉano delo v celoti porabijo pribliţno 280 minut (slabe štiri ure in pol) na dan. 
Moški pri nas porabijo za plaĉano delo zgolj 40 minut na dan veĉ kot ţenske (320 minut), medtem ko 
za neplaĉano delo porabijo skoraj polovico ĉasa manj kot ţenske (142 minut). Najveĉja razlika je v 
Italiji, kjer ţenske doma porabijo kar 308 minut na dan, moški pa zgolj 73 minut na dan. Tabela z 
natanĉnejšimi podatki po posameznih podroĉjih se nahaja v prilogah (priloga 17).   
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skrbništvo. V tem delu se bom osredotoĉila predvsem na uvodne doloĉbe ter na 
splošne doloĉbe o zakonski zvezi.  
 
2. ĉlen doloĉa, da je druţina ţivljenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi 
otrok uţiva posebno varstvo, 3. ĉlen pa doloĉa zakonsko zvezo in pravi, da je 
zakonska zveza z zakonom urejena ţivljenjska skupnost moţa in ţene. Njen pomen 
pa je v zasnovanju druţine. 
 
7., 8. in 9. ĉlen vsebujejo zgolj splošne doloĉbe o posvojitvi, rejništvu in skrbništvu, 
saj so ta podroĉja opisana v posameznih delih tega zakona, ki sem jih omenila ţe v 
drugem odstavku tega podpoglavja. ˝S posvojitvijo kot posebno obliko varstva 
mladoletnih otrok nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je 
med starši in otroci˝ (ZZZDR, 7. ĉlen). ˝Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki 
jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši˝ (ZZZDR, 8. ĉlen). 
˝Skrbništvo je posebna oblika varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in 
polnoletnih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi˝ 
(ZZZDR, 9. ĉlen). 
 
Splošne doloĉbe o zakonski zvezi doloĉajo, da zakonska zveza temelji na svobodni 
odloĉitvi skleniti zakonsko zvezo, na medsebojni ĉustveni navezanosti, vzajemnem 
spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoĉi (ZZZDR, 13. ĉlen). 14. 
ĉlen dodaja, da sta v zakonski zvezi zakonca enakopravna. 15. ĉlen pa doloĉa, da 
drţava s sistemom vzgoje in izobraţevanja, zdravstva in socialnega varstva 
omogoĉa ljudem, da se pripravijo na druţinsko ţivljenje ter jim pomaga v njihovih 
medsebojnih razmerjih in pri izvrševanju roditeljske pravice. 
 
Slovenska zakonodaja priznava tri kategorije zveze dveh partnerjev – poleg 
zakonske zveze še izvenzakonska skupnost in registracija istospolnih partnerjev.  
1. Zakonska zveza ima za zakonca številne posledice, med drugim nastanek 
skupnega premoţenja in vzajemno dolţnost preţivljanja. Ker pa je z njo glede 
uĉinkov izenaĉena zunajzakonska skupnost, prva izgublja na pomenu, zato število 
sklenjenih zakonskih zvez pri nas upada.  
2. Izvenzakonska skupnost se prizna, ĉe izvenzakonska partnerja razliĉnih spolov 
(moški in ţenska) ţivita na istem naslovu vsaj dve leti. Partnerja imata enake 
pravice in dolţnosti, ki so skrb za otroke, dedovanje, skupno premoţenje in 
vzdrţevanje drug drugega (svetovalnica.si, 2009). Zunajzakonska skupnost je 
druţinskopravno razmerje, ki nastane neformalno. Po ustavi je izenaĉena z 
zakonsko zvezo v razmerju med partnerjema, ni pa izenaĉena v razmerju do otrok. 
Ĉe otrok ni rojen v zakonski zvezi, je znana le mati, oĉe pa mora dokazovati 
oĉetovstvo (Sedušak, 2002). 
3. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je leta 2005 uvedel moţnost 
registracije dveh partnerjev istega spola, izvrševanje registracije pa poteka na 
upravnih enotah po Sloveniji (svetovalnica.si, 2009).  
 
Ker naj bi poroĉnost v Sloveniji padala, me v nadaljevanju zanima, kako se število 
porok spreminja in kakšno število otrok se rodi v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti. ˝S poroĉnostjo obiĉajno oznaĉujemo nastajanje trajnejših skupnosti oseb 
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nasprotnega spola˝ (Malaĉiĉ, 2006, str. 58). V veĉini primerov se z rojstvom otrok te 
skupnosti spremenijo v druţine.  
 
Število porok se je v zadnjih 50. letih skoraj prepolovilo, v zadnjih letih jih je okoli šest 
do sedem tisoĉ (tabela 12), kar znaša okoli 3,2 sklenjene zveze na 1000 prebivalcev, 
kar nas uvršĉa na zadnje mesto v EU-27 (SURS, 2009). Poslediĉno je porasel deleţ 
otrok, rojenih zunaj zakonske zveze (tabela 13). 
 
Tabela 12: Podatki o sklenitvah zakonskih zvez v Sloveniji po izbranih letih 















Vir: SI-STAT, 2009b. 
 
Tudi število razvez pri nas in v EU narašĉa. Ti trendi so pripeljali do veĉjega števila 
gospodinjstev in manjšega povpreĉnega števila ĉlanov v gospodinjstvu ter do 
veĉjega odstotka ljudi, ki ţivijo sami (Europe in figures - Eurostat Yearbook, 2009, 
str. 149).  
 
Tabela 13: Deleţi ţivorojenih otrok, rojenih zunaj zakonske zveze v Sloveniji  
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  Deleţ ţivorojenih otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, je pri nas v zadnjih 50. letih zelo porasel. 
Tako se pri nas ţe veĉ kot polovica otrok rodi v zunajzakonski skupnosti.  
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Slika 10: Deleţi otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, drţave članice EU-27,       



















Vir: SURS – Mladi v Sloveniji, 2009, str. 30. 
 
 
4.2.3 Zakon o delovnih razmerjih 
 
Kot vemo je za starše, tako za tiste, ki to ţe so, kot za tiste, ki bodo to še postali, zelo 
pomembno vprašanje finanĉne varnosti in samostojnosti, zato je za veĉino staršev, ki 
se naĉrtno odloĉijo za rojstvo otroka, v prvi vrsti pomembna redna zaposlitev. Ker pa 
je dandanes usklajevanje dela in druţine ter druţinskih opravil zelo zahtevno, je 
pomembna tudi fleksibilnost zaposlitve, kot je npr. delo na domu, delo s krajšim 
delovnim ĉasom, elastiĉen delavnik, nedoloĉeni prihodi in odhodi na/iz delovnega 
mesta, idr., zato je tudi zelo pomembno, da drţava in podjetja skušajo voditi kar se 
da prijazno politiko zaposlovanja in omogoĉiti druţinam laţje usklajevanje poklicnega 
in druţinskega ţivljenja.  
 
Nekatere splošne doloĉbe o starševstvu zasledimo tudi v ZDR-ju. ZDR se sklicuje na 
zakon o starševstvu z doloĉbo, ki pravi, da je delodajalec delavcu dolţan zagotoviti 
odsotnost z dela in krajši delovni ĉas zaradi izrabe starševskega dopusta, 
doloĉenega z zakonom, delavec pa je delodajalca dolţan obvestiti o izrabi pravice v 
roku 30 dni pred zaĉetkom izrabe. Delavec, ki izrablja starševski dopust, ima pravico 
do nadomestila plaĉe v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust (ZDR, 191. in 
192. ĉlen). 
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  Deleţi otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, so se v zadnji dekadi znotraj Evrope poveĉevali. Ta 
deleţ je najveĉji v Estoniji in na Švedskem, kjer znaša okoli 55%, tudi pri nas se je deleţ 
zunajzakonskih otrok povzpel ĉez 50%, kar je skoraj 20% veĉ kot leta 1998. Najniţje deleţe imajo 
Grĉija, Ciper, Poljska in Italija, kar lahko poveţemo z zelo moĉnim vplivom kršĉanstva, saj le-to vpliva 
na sklepanje zakonskih zvez, vendar se tudi tu deleţ teh otrok poveĉuje.   
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Na vseh podroĉjih današnjega ţivljenja so pomembna doloĉila o prepovedi 
diskriminacije, zato bom med doloĉbe ZDR-ja, ki se dotikajo starševskega varstva, 
vkljuĉila tudi doloĉbe, ki se nanašajo na prepoved diskriminacije. 6. ĉlen ZDR-ja 
doloĉa prepoved diskriminacije in povraĉilnih ukrepov. Po tem ĉlenu mora 
delodajalec iskalcu zaposlitve (kandidatu) pri zaposlovanju, ali delavcu v ĉasu 
trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, 
zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etniĉno poreklo, 
nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo koţe, zdravstveno stanje, invalidnost, 
vero ali prepriĉanje, starost, spolno usmerjenost, druţinsko stanje, ĉlanstvo v 
sindikatu, premoţenjsko stanje ali drugo osebno okolišĉino, ki je v skladu s tem 
zakonom, predpisi o uresniĉevanju naĉela enakega obravnavanja in predpisi o 
enakih moţnostih ţensk in moških. Enaka obravnava je pomembna zlasti pri 
zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraţevanju, prekvalifikaciji, plaĉah in 
drugih prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, 
delovnem ĉasu in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Prepovedana je tako neposredna 
kot posredna diskriminacija. V noveli zakona (ZDR-A) ĉetrti odstavek tega ĉlena 
doloĉa, da je manj ugodno obravnavanje delavcev, ki je povezano z noseĉnostjo ali 
starševskim dopustom, diskriminatorno.   
 
Poleg te doloĉbe ZDR v 25. ĉlenu doloĉa enako obravnavo glede na spol. Poudarek 
je na tem, da delodajalec prostega dela ne sme objaviti samo za moške ali samo za 
ţenske, razen ĉe doloĉen spol predstavlja bistven in odloĉilen pogoj za delo in je 
taka zahteva sorazmerna ter upraviĉena z zakonitim ciljem. Prav tako objava 
prostega dela ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost 
doloĉenemu spolu, razen v primerih, ki so navedeni v prejšnjem stavku. Tu lahko 
navedem še 133. ĉlen, ki doloĉa, da je delodajalec dolţan za enako delo in za delo 
enake vrednosti izplaĉati enako plaĉilo delavcem, ne glede na spol. 
 
Za ĉas odsotnosti z dela ima delavec po 137. ĉlenu pravico do nadomestila plaĉe, v 
primerih in v trajanju, doloĉenem z zakonom. Drugi del tega ĉlena našteva, v katerih 
primerih je delavec upraviĉen do nadomestila plaĉe in med drugimi omenja pravico 
do nadomestila plaĉe v primeru odsotnosti z dela zaradi osebnih okolišĉin. 
 
26. ĉlen ZDR-ja govori o pravicah in obveznostih delodajalca, ki med drugim 
doloĉajo, da sme delodajalec od kandidata zahtevati le predloţitev dokazil o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, kar pomeni, da delodajalec pri 
zaposlovanju od kandidata ne sme zahtevati podatkov o druţinskem oz. zakonskem 
stanu, podatkov o noseĉnosti, o naĉrtovanju druţine oziroma drugih podatkov, ĉe 
niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Sklenitve pogodbe o zaposlitvi ne 
sme pogojevati s pridobitvijo ţe navedenih podatkov ali z dodatnimi pogoji v zvezi s 
prepovedjo noseĉnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi s strani delavca. 
 
Prav tako je v 27. ĉlenu doloĉilo, ki doloĉa, da kandidat ni dolţan odgovarjati na 
vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, mora pa delodajalca 
obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o 
njemu znanih drugih okolišĉinah, ki ga kakorkoli onemogoĉajo ali bistveno omejujejo 
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pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe, ali ki lahko ogroţajo ţivljenje ali zdravje oseb, 
s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik. 
 
89. ĉlen govori o neutemeljenih odpovednih razlogih redne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi. Med te razloge se med drugim šteje tudi zaĉasna odsotnost z dela zaradi 
nezmoţnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe ali nege druţinskih ĉlanov po 
predpisih o zdravstvenem zavarovanju, ali odsotnost z dela zaradi izrabe 
starševskega dopusta po predpisih o starševstvu, ter rasa, narodnost ali etniĉno 
poreklo, barva koţe, spol, starost, invalidnost, zakonski stan, druţinske obveznosti, 
noseĉnost, versko in politiĉno prepriĉanje, nacionalno ali socialno poreklo. 
 
Starši uţivajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Tako 
115. ĉlen doloĉa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v 
ĉasu noseĉnosti ter ves ĉas, ko doji otroka, in staršem v ĉasu, ko izrabljajo starševski 
dopust v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta. V teh 
primerih delavcem ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca. 
Ĉe delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v ĉasu odpovednega roka ne ve za 
noseĉnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo. V tem primeru 
mora delavka po prenehanju ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, vendar ne po izteku 
odpovednega roka, obvestiti delodajalca o svoji noseĉnosti, s predloţitvijo 
zdravniškega potrdila. 
 
V ĉetrtem poglavju ZDR-ja je opredeljeno varstvo nekaterih kategorij delavcev, v tem 
primeru je pomembna druga toĉka tega poglavja, ki doloĉa varstvo delavcev zaradi 
noseĉnosti in starševstva, ki ureja le posebno varstvo, ki je neposredno povezano z 
delom. 
 
187. ĉlen vsebuje splošno doloĉbo, ki doloĉa, da imajo delavci zaradi noseĉnosti in 
starševstva pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. Drugi odstavek tega 
ĉlena vsebuje proceduralno doloĉbo, ki pravi, da je v primeru spora v zvezi z 
uveljavljanjem posebnega varstva zaradi noseĉnosti in starševstva dokazno breme 
na strani delodajalca. Dokazovanje v takih primerih je teţavno, zato je preneseno na 
moĉnejšo stranko, ki je v tem primeru delodajalec. Tretji odstavek tega ĉlena pa 
vsebuje naĉelno doloĉbo, da mora delodajalec delavcem omogoĉiti laţje 
usklajevanje druţinskih in poklicnih obveznosti. Ta doloĉba je napotilna in nima 
sankcije. Pomembna je, ker vzpostavlja povezavo med delovnim in druţinskim 
ţivljenjem (glej Kavar-Vidmar, NUK, 2003, str. 20, 21). 
 
Odziv zakonodajalca na ravnanje nekaterih delodajalcev, ki diskriminirajo noseĉe 
delavke, je doloĉba v 188. ĉlenu, da v ĉasu trajanja delovnega razmerja delodajalec 
ne sme zahtevati ali iskati kakršnihkoli podatkov o noseĉnosti delavke, razen ĉe 
sama to dovoli zaradi uveljavljanja pravic v ĉasu noseĉnosti. Diskriminacija noseĉih 
delavk je prepovedana tudi z direktivami EU, potrjuje jo praksa Evropskega sodišĉa. 
 
189. ĉlen doloĉa, da v ĉasu noseĉnosti in dojenja delavka ne sme opravljati del, ki bi 
po oceni tveganja lahko škodovala njej ali otroku. Ĉe delavka opravlja tako delo, ji 
mora delodajalec prilagoditi pogoje in delovni ĉas tako, da se nevarnosti odstranijo, 
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ali ji mora zagotoviti drugo ustrezno delo, ali ji mora omogoĉiti odsotnost z dela in ji 
zagotoviti nadomestilo plaĉe. 
 
190. ĉlen doloĉa, da se sme delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, naloţiti 
opravljanje nadurnega ali noĉnega dela samo po predhodnem pisnem soglasju. V 
drugem odstavku je navedeno, da delavka v ĉasu noseĉnosti in še eno leto po 
porodu oziroma ves ĉas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega in noĉnega 
dela, ĉe iz ocene tveganja izhaja nevarnost zanjo ali otroka. Enako velja za enega od 
delavcev – staršev, ki ima otroka mlajšega od sedem let, ali hudo bolnega otroka ali 
otroka s telesno prizadetostjo in ţivi sam z otrokom ter skrbi za njegovo vzgojo in 
varstvo. 
 
V ta sklop sodi še 193. ĉlen, ki doloĉa, da ima delavka, ki doji otroka in dela s polnim 
delovnim ĉasom, pravico do odmora za dojenje, ki traja najmanj eno uro dnevno. 
Pravica se uresniĉuje v skladu s predpisi o starševskem dopustu. (Kavar-Vidmar, 
NUK, 2003). 
 
Zaposlovanje ţensk v Sloveniji je specifiĉno, saj obstaja tradicija zaposlovanja ţensk, 
tudi tistih z majhnimi otroki ţe od druge svetovne vojne dalje. Pri nas je bila 
zaposlenost ţensk v primerjavi z zahodnimi drţavami vedno visoka. K pojavu 
mnoţiĉnega zaposlovanja ţensk je poleg potrebe po delovni sili od druge svetovne 
vojne dalje prispevala tudi dobra organiziranost javnega otroškega varstva ter dober 
sistem porodniškega in starševskega dopusta (Rener et al., 2006, str. 45). 
 
Tabela 14: Prebivalstvo po aktivnosti in spolu (popis 1991 in popis 2002) 





MOŠKI ŢENSKE MOŠKI ŢENSKE 
923.643 989.712 958.576 1.005.460 
Delovno aktivno 
prebivalstvo 





























Vir: po SURS v: Rener et al., 2006, str. 46. 
 
Pri nas se problem na trgu dela kaţe predvsem pri zaposlovanju mladih, še posebej 
pri zaposlovanju mladih ţensk, saj se delodajalci ˝bojijo˝, da bodo le-te pogosto 
odsotne z dela, zaradi materinske vloge. Tako se mladi po konĉanem šolanju 
nemalokrat znajdejo v neprijetnem poloţaju, saj teţko najdejo prvo zaposlitev. K 
veliki razširjenosti zaĉasnih zaposlitev med mladimi v Sloveniji prispeva obĉasno delo 
mladih prek študentskih servisov, ki so ob sedanji ureditvi privlaĉni za delodajalce z 
vidika moţnosti hitrega prilagajanja števila delovnih ur in oseb ter z vidika manjše 
davĉne obremenitve dela prek študentskih servisov v primerjavi z redno zaposlitvijo 
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(glej Kajzer, 2008, str. 28). Delo preko študentskih servisov predstavlja na nek naĉin 
konkurenco tistim, ki na trgu dela išĉejo zaposlitev, saj je tovrstno delo s strani 
delodajalca veliko ugodnejše, kakor delo v obliki redne zaposlitve. Velik problem pri 
zaposlovanju mladih tako predstavljajo tudi pogodbe za doloĉen ĉas 64.  
 
Spodnja grafa (slika 11 in slika 12) prikazujeta stopnjo zaposlenosti za ţenske in 
stopnjo zaposlenosti skupaj (skupna oz. celotna stopnja zaposlenosti) v % za leto 
2008 po evropskih drţavah.  
 


















Vir: Povzeto po Eurostat, 2009a. 
 
Lizbonska strategija si je za cilj postavila poveĉanje stopnje zaposlenosti do 70% 
prebivalcev v starostni skupni 15-64 let do leta 2010, z vmesnim ciljem 67% do leta 
2005. Stranski cilj Lizbone je dvigniti odstotek zaposlenih ţensk z 51% leta 1999  na 
60% leta 2010 (Slovenija doma v Evropi, 2009 in Europe in figures - Eurostat 
Yearbok, 2009, str. 265). 
 
Kljub temu, da se je celotna EU pribliţala Lizbonskemu cilju (še posebej pri deleţu 
zaposlenih ţensk, ki je znašal 59,1%), pa sta tako Slovenija, kot celotna EU leta 
2008 še vedno zaostajali za ciljem Lizbonske strategije, zato je, še posebej ob 
predpostavki, da se je konec leta 2008 zaĉela gospodarska kriza, ki je prizadela 
celotni svet in traja še danes, cilj zaposlenosti 70% prebivalcev oz. 60% ţensk do 
leta 2010 vprašljiv, saj so stopnje zaposlenosti ţe priĉele padati. 
                                                 
64 V prilogah se nahajajo podatki o tem, koliko delovnih ur opravijo moški in ţenske v evropskih 
drţavah (priloga 20), podatki o zaposlenosti s krajšim delovnim ĉasom (priloga 21) ter podatki o 
zaposlenosti za doloĉen ĉas (priloga 22). 
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  Najvišji deleţ zaposlenih ţensk imajo Islandija, kjer je deleţ zaposlenih ţensk skoraj 80%, 
skandinavske drţave in Nizozemska. Slovenija se nahaja na 11. mestu s 64,2% deleţem zaposlenih 
ţensk. Najniţji deleţ zaposlenih ţensk imata Malta in Italija, kjer je ta deleţ zgolj 37,4% oz. 47,2%.  








































































































































































Vir: Povzeto po Eurostat, 2009b. 
 
Kako pomembno je usklajevanje druţinskega in poklicnega ţivljenja, kaţe tudi 
projekt Druţini prijazno podjetje. Pilotski projekt, ki ga je razvila nemška organizacija 
Beruf und Familie, je prilagojen slovenskemu socialno-ekonomskemu okolju. Projekt 
je leta 2007 v okviru pobude skupnosti Equal vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim 
materam/druţinam prijazno zaposlovanje v sodelovanju z MDDSZ (MDDSZ, 2010). 
 
Šarlah v ĉlanku ˝Druţinam prijazna podjetja so uspešnejša˝ navaja, da se s tem 
projektom skuša zmanjšati prikrito diskriminacijo pri zaposlovanju mladih mater in 
ustvariti druţini prijazno politiko v podjetniški kulturi. Šarlah opozarja, da je z vidika 
odnosa do starševstva na delovnem mestu poloţaj v Sloveniji zaskrbljujoĉ, 
starševstvo pa v oĉeh delodajalcev ni vrednota, temveĉ moteĉ dejavnik v delovnem 
procesu. Pravi še, da obstaja potreba in nuja po celovitem reševanju tega problema, 
ki se kaţe na veĉ ravneh – problem je zaznan s strani oseb, ki išĉejo zaposlitev, na 
zavodih za zaposlovanje in v drugih uradnih institucijah, sindikatih, medijih in drugje, 
vendar do sedaj še ni bila narejena poglobljena in celovita analiza tega pojava. 
Certifikat67 ˝Druţini prijazno podjetje˝ je namenjen podjetjem, javnim ustanovam ter 
nevladnim organizacijam in zdruţenjem z 10 do 3000 zaposlenimi (ĉe je zaposlenih 
veĉ, se certifikat podeljuje posameznim oddelkom znotraj podjetja), ki so registrirane 
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  Iz grafa (slika 12) je moţno razbrati, da je imela Slovenija leta 2008 68,6% skupno stopnjo 
zaposlenosti, kar jo je skupaj z Latvijo uvršĉalo na 11. mesto. Najvišjo stopnjo zaposlenosti je imela 
Islandija (83,6%), kateri sledijo skandinavske drţave in Nizozemska. Najniţjo stopnjo celotne 
zaposlenosti sta imeli Malta (55,2%) in Madţarska (56,7%). Natanĉnejši podatki se nahajajo v prilogah 
(priloga 18, 19).  
 
67
  Za pridobitev certifikata si mora podjetje poleg prijave na javno vabilo izbrati vsaj 3 ukrepe iz 
kataloga 110 ukrepov, ki jih mora potem v treh letih uresniĉiti. Po tem obdobju podjetje obišĉe revizor, 
ki preveri, kako zgleda uresniĉevanje teh ukrepov, in ĉe je vse v najlepšem redu, podeli tudi certifikat 
(Šarlah, 2007).  





















































































































































in imajo sedeţ v Sloveniji68. Šarlah na podlagi prvih 32 podjetij, ki so uvedla aktivno 
politiko druţini prijaznega podjetja, navaja tudi prednosti, ki jih taka politika prinaša69. 
S prijaznejšim odnosom do druţin tako ne pridobijo samo zaposleni, paĉ pa tudi 
delodajalci, tovrstna aktivnost pa ima lahko neposreden vpliv na poveĉanje rodnosti, 
kar Slovenija dejansko tudi potrebuje (glej Šarlah, 2007). 
 
 
4.2.4 Zakon o dohodnini 
 
Nekatere doloĉbe so zajete tudi v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), predvsem glede 
olajšav za vzdrţevane druţinske ĉlane. 
 
Zavezanec za dohodnino je fiziĉna oseba. Rezident je zavezan za plaĉilo dohodnine 
od vseh dohodkov, ki imajo vir v RS, kot tudi vseh dohodkov, ki imajo vir izven 
Slovenije (ZDoh-2, 4. in 5. ĉlen). 
 
20. ĉlen doloĉa, da se dohodnine med drugim ne plaĉa od:  
 subvencije, ki pripada mladi druţini kot spodbuda za prvo vprašanje 
stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja nacionalno stanovanjsko 
varĉevalno shemo in subvencije mladim druţinam za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja,  
 od pomoĉi in prejemkov, ki jih drţava in samoupravna lokalna skupnost 
zagotavlja socialno ogroţenim v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, 
in z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, 
 obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v 
skladu s posebnimi predpisi plaĉuje Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost 
ne nastopa kot njihov delodajalec. 
 
Iz plaĉila dohodnine so izvzeti tudi dohodki iz naslova starševskega varstva in 
zavarovanja za primer brezposelnosti. Zakon doloĉa, da se dohodnine ne plaĉa od:  
1. starševskega dodatka in pomoĉi ob rojstvu otroka, ki jih upraviĉenci prejmejo na 
podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in druţinske prejemke, ali na podlagi 
predpisa samoupravne lokalne skupnosti;  
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  V Nemĉiji je certifikat npr. pridobil Urad predsednika republike, v Avstriji pa med prvimi tudi 
Ministrstvo za socialo, generacije in varstvo porabnikov. Podjetja poroĉajo o pozitivnem odzivu 
zaposlenih in menedţerjev, boljšem komuniciranju, veĉjem zadovoljstvu zaposlenih in poslediĉno veĉji 
produktivnosti in pripadnosti podjetju. Izboljšala se je tudi sama organizacija dela. Od tega, da se je 
zmanjšala bolniška odsotnost, do podatka, da se je v nekem srednje velikem nemškem podjetju v 
obdobju treh let po pridobitvi certifikata in vpeljavi bolj druţini prijazne politike in kulture rojstvo otrok 




 veĉja motivacija zaposlenih, 
 veĉja pripadnost podjetju in veĉja produktivnost, 
 veĉ zadovoljstva in zmanjševanja stresa pri zaposlenih, 
 zmanjšanje stroškov, povezanih s fluktuacijo zaposlenih, 
 veĉanje ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, kupcih in v druţbi, 
 veĉanje konkurenĉnosti podjetja.  
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2. otroškega dodatka, dodatka za veliko druţino in dodatka za nego za otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo, ki ga upraviĉenci prejmejo na podlagi zakona, 
ki ureja starševsko varstvo in druţinske prejemke;   
3. denarnih pomoĉi za brezposelnost, ki se izplaĉujejo iz proraĉuna v skladu z 
zakonom, ki ureja zavarovanje za primer brezposelnosti;  
4. dohodkov, ki jih v obliki povraĉil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v naravi 
prejmejo upraviĉenci na podlagi obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti 
in za starševsko varstvo, razen dohodkov, ki predstavljajo redni dohodek na 
podlagi navedenega zavarovanja (ZDoh-2, 22. ĉlen). 
 
Dohodnine se ne plaĉa tudi od dohodkov v zvezi z izobraţevanjem. Tu gre za razne 
štipendije in druge prejemke, izplaĉane osebi, ki je vpisana kot uĉenec, dijak ali 
študent, ter za prejemke, ki so izplaĉani za kritje šolnine in stroškov prevoza ter 
bivanja osebi, ki je vpisana kot uĉenec, dijak ali študent, ki jih izplaĉa ustanova, 
ustanovljena z namenom štipendiranja. Prav tako so izvzeti prejemki v obliki 
regresiranja oz. subvencioniranja študentske prehrane, meseĉnih vozovnic za 
prevoze uĉencev, dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja, varstva in 
vzgoje v vrtcih in drugih podobnih pomoĉi, ki se v skladu z zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraţevanja, zakona o visokem šolstvu, zakona o osnovni 
šoli ter zakona o vrtcih, financirajo iz proraĉuna drţave ali samoupravne lokalne 
skupnosti (ZDoh-2, 25. ĉlen). 
 
Prav tako se dohodnine ne plaĉa od dohodkov, povezanih z druţinskimi razmerji. Tu 
gre za preţivnino, ki jo prejme fiziĉna oseba na podlagi sodne odloĉbe, sporazuma 
ali dogovora o preţivljanju, sklenjenega o predpisih o zakonski zvezi in druţinskih 
razmerjih ali po predpisih o registraciji istospolne partnerske skupnosti in od 
nadomestila preţivnine, izplaĉane na podlagi zakona, ki ureja jamstveni in 
preţivninski sklad, kot tudi za nagrade in povraĉila skrbniku v skladu z zakonom, ki 
ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja (ZDoh-2, 29. ĉlen). 
 
113. in 114. ĉlen doloĉata pogoje za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrţevane 
druţinske ĉlane in višino le-te70, v 115. ĉlenu pa so naštete osebe, ki se smatrajo za 
vzdrţevane druţinske ĉlane. 
 
 
4.2.5 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
 
Dostopnost osnovnih zdravstvenih storitev pri nas v najveĉji meri opredeljuje visoka 
stopnja vkljuĉenosti prebivalstva v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(glej Javornik S. et al., 2006, str. 27).  
 
Prvi del zakona se nanaša na zdravstveno varstvo. V 1. ĉlenu je tako opisan sistem 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter doloĉa, da zdravstveno 
varstvo obsega sistem druţbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in 
storitev za krepitev zdravja, prepreĉevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravoĉasno 
zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Na koncu ĉlena je 
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  Med priloge sem dodala stopnje dohodnine za davĉno leto 2009 in davĉne olajšave (priloga 23). 
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zapisano, da poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, 
poroda ali smrti. 
 
Drugi del se nanaša na zdravstveno zavarovanje, ki ga delimo na obvezno in 
prostovoljno zdravstveno zavarovanje (ZZVZZ, 12. ĉlen). Obvezno zavarovanje 
pokriva zakonsko doloĉen del plaĉila storitev. Prostovoljno dopolnilno zavarovanje 
omogoĉa zavarovanje za razliko do plaĉila polne vrednosti storitev, dodatno 
prostovoljno pa tudi za višji standard in obseg pravic, kot ga pokriva obvezno 
zavarovanje. 
 
Pri obveznem zavarovanju, katerega nosilec je Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS), zavarovane osebe predstavljajo zavarovanci in njihovi druţinski 
ĉlani (ZZVZZ, 14. ĉlen). 15. ĉlen našteva zavarovance, med katere so bile z novelo 
vkljuĉene tudi osebe, ki ureja starševsko varstvo, in sicer: 
 upraviĉenci do starševskih nadomestil, ki jim je prenehalo delovno razmerje v 
ĉasu trajanja starševskega dopusta, 
 eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plaĉuje prispevke za 
socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko ter neguje in varuje otroka do 
tretjega leta starosti, 
 eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali veĉ otrok. 
 
Med oţje druţinske ĉlane zakon uvršĉa zakonca (ali oseba, ki ţivi z zavarovancem v 
ţivljenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih 
izenaĉena z zakonsko zvezo) in otroke – zavarovanĉevi otroci in otroci, ki so z 
odloĉbo pristojnega organa namešĉeni v druţino z namenom posvojitve (ZZVZZ, 20. 
in 21. ĉlen). Otrok, ki ni sam zavarovanec, je zdravstveno zavarovan kot druţinski 
ĉlan do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, po 
tej starosti pa, ĉe se šola, in sicer do konca rednega šolanja. Z novelo zakona je bilo 
doloĉeno, da je lahko otrok zavarovan kot druţinski ĉlan najveĉ do dopolnjenega 26. 
leta starosti.  
 
23. ĉlen doloĉa pravice do zdravstvenih storitev, ki jih imajo zavarovane osebe. 
Naštete so zdravstvene storitve71, za katere je zavarovanim osebam na podlagi 
obveznega zavarovanja zagotovljeno plaĉilo. Z novelo (št. 76/2008) zakona je bila 
dodana tudi nova alineja, po kateri je omogoĉeno sobivanje enega od staršev v 
zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vkljuĉno petega leta starosti otroka. 
 
Najmanj 85% vrednosti je zagotovljene za storitve v zvezi z ugotavljanjem in 
zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno 
prekinitvijo noseĉnosti. 
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  Med njimi najdemo tudi naslednje storitve: 
 sistematiĉne in druge preventivne preglede otrok, uĉencev, dijakov in  študentov do dopolnjenega 
26. leta starosti, ţensk v zvezi z noseĉnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen 
preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci, 
 zdravstveno varstvo ţensk v zvezi s svetovanjem pri naĉrtovanju druţine, kontracepcijo, 
noseĉnostjo in porodom, 
 patronaţni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih. 
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30. ĉlen doloĉa pravico do nadomestila zaradi nege oţjega druţinskega ĉlana. Ta 
pravica traja v posameznem primeru najveĉ sedem delovnih dni, za otroke do sedem 
let starosti ali starejšega zmerno, teţje ali teţko duševno in telesno prizadetega 
otroka pa do 15 delovnih dni. V posameznih (teţjih) primerih se ta pravica lahko 
izjemoma podaljša na podlagi odloĉitve pristojnega imenovanega zdravnika. Doloĉbe 
tega ĉlena veljajo tudi za rejnika in skrbnika, kadar otroka dejansko neguje in varuje 
ter za zakonca ali zunajzakonskega partnerja. 
 
Osnova za nadomestilo je povpreĉna meseĉna plaĉa in nadomestila oz. povpreĉna 
osnova za plaĉilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala 
zaĉasna zadrţanost od dela. V primeru nege druţinskega ĉlana nadomestilo znaša 
80% osnove (ZZVZZ, 31. ĉlen). Sredstva za obvezno zavarovanje se zagotavljajo s 
prispevki, ki jih plaĉujejo ZZZS-ju zavarovanci, delodajalci in drugi z zakonom 
doloĉeni zavezanci (ZZVZZ, 45. ĉlen). 
 
Po 80. ĉlenu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdravnika iz 
zdravstvenega zavoda. Zavarovana oseba ima tako pravico do svobodne izbire 
splošnega osebnega zdravnika, osebnega ginekologa, specialista ginekologije s 
porodništvom in osebnega zobozdravnika. 
 
Tabela 15: Vključenost prebivalstva v obvezno zavarovanje in prostovoljno 
dopolnilno zavarovanje na dan 31.12.2004 









98,9% 1,1% 70,6% 29,4% 
Vir: povzeto po Javornik S. et al., 2006, str. 27 in 28. 
 
V obvezno zavarovanje je vkljuĉeno skoraj celotno slovensko prebivalstvo, izjema je 
oţja skupina ljudi, med katerimi so tudi ljudje brez dohodkov, brez stalnega 
prebivališĉa in brez slovenskega drţavljanstva, ki ne morejo biti vkljuĉeni v obvezno 
zavarovanje. Veĉina prebivalstva je vkljuĉena tudi v prostovoljno dopolnilno 
zavarovanje za doplaĉilo storitev do polne vrednosti. V to zavarovanje ni vkljuĉenih 
pribliţno 30% prebivalcev, delno zato, ker za to ni potrebe - vse storitve so v celoti 
krite iz obveznega zavarovanja (npr. otroci) - delno, ker so se tako odloĉili in v 
primeru uporabe storitev le-te doplaĉujejo, delno pa tudi zato, ker zaradi nizkih 
dohodkov niso zmoţni plaĉevati premije (Javornik S. et al., 2006, str. 27 in 28).  
 
 
4.2.6 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
 
Ta zakon je zelo obseţen in je razdeljen na kar štirinajst delov in vsebuje 456 ĉlenov. 
Seveda se bom na tem mestu dotaknila samo tistih delov, poglavij in ĉlenov, ki so 
pomembni z vidika starševstva. 
 
Prvi del vsebuje splošne doloĉbe. Po 1. ĉlenu sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pri nas obsega: 
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 obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 
solidarnosti (obvezno zavarovanje), 
 obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja, 
 pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih 
varĉevalnih raĉunov. 
 
1.a ĉlen doloĉa predpise Skupnosti. Naštete so direktive, ki se s tem zakonom 
prenašajo v slovenski pravni red in pa uredbe, katerih zakon ureja njihovo izvajanje72.  
 
2. ĉlen opredeljuje namen tega zakona, ki je ureditev sistemov pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja iz prvih dveh alinej drugega odstavka. 
 
Drugi del zakona opredeljuje zavarovance, med katerimi se v obvezno zavarovanje 
po 23. ĉlenu zavaruje tudi eden od staršev – upraviĉencev do starševskega dodatka 
po predpisih o starševstvu, ki skrbi za otroka v prvem letu njegovega ţivljenja, ĉe ni 
obvezno zavarovan na drugi podlagi, ĉe je njegovo stalno prebivališĉe v RS in je 
njegov otrok drţavljan RS. Obvezno se zavaruje tudi eden od staršev – upraviĉencev 
do delnega plaĉila za izgubljeni dohodek po predpisih o starševstvu. Nadalje se 
˝obvezno zavaruje eden od staršev – upraviĉenec do starševskega nadomestila, ki 
nima pravice do starševskega dopusta, ĉe je bil zavarovan po predpisih o 
starševstvu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom 
starševskega dopusta oziroma mu je delovno razmerje prenehalo med trajanjem 
starševskega dopusta, ĉe ni ustrezno zavarovan na drugi podlagi˝. ˝Obvezno se za 
razliko do polnega delovnega ĉasa zavaruje eden od staršev, ki neguje in varuje 
otroka do tretjega leta starosti oziroma neguje in varuje otroka s teţko motnjo v 
duševnem razvoju ali teţko gibalno oviranega otroka do 18. leta starosti in ima 
pravico delati krajši delovni ĉas˝. Za konec pa 23.a ĉlen doloĉa še, da se obvezno 
zavaruje druţinski pomoĉnik, upraviĉenec do delnega plaĉila za izgubljeni dohodek 
po predpisih o socialnem varstvu. 
 
31. ĉlen navaja razloge za prekinitev obveznega zavarovanja73, 32. ĉlen pa navaja 
obdobja zunaj dela, ko se obvezno zavarovanje ne prekine, in sicer v primerih, ki so 
povezani s starševstvom, ko zaposleni prejemajo nadomestilo plaĉe za ĉas bolezni 
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  Med njimi najdemo:  
 Direktivo Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju naĉela enakega 
obravnavanja moških in ţensk v zadevah socialne varnosti (UL L št. 6 z dne 10. januarja 1979, str. 
24),  
 Direktivo Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi naĉela enakega obravnavanja 
moških in ţensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vkljuĉno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter 
o varstvu samozaposlenih ţensk med noseĉnostjo in materinstvom (UL L št. 359 z dne 19. 
decembra 1986, str. 56),  
 Direktivo Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, 
sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC (UL L št. 145 z dne 19. junija 1996, str. 4), Direktivo Sveta 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in 




 neplaĉanega dopusta, daljšega od 30 dni, 
 suspenza pogodbe o zaposlitvi, 
 zaĉasne prekinitve pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje. 
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ali nadomestilo plaĉe zaradi nege druţinskega ĉlana in ko prejemajo nadomestilo za 
ĉas starševskega dopusta, nadomestilo za varstvo in nego otroka ali starševski 
dodatek. 
 
Po 34. ĉlenu se med drugim v obvezno zavarovanje lahko prostovoljno vkljuĉijo 
drţavljani RS, ki so dopolnili 15 let, in niso obvezno zavarovani, ko so na 
neplaĉanem dopustu, so na diplomskem oz. na podiplomskem študiju, skrbijo za 
otroka, mlajšega od sedmih let, ali ko so zaposleni s krajšim delovnim ĉasom od 
polnega, vendar samo za razliko do polnega delovnega ĉasa. 
 
Tretji del se nanaša na pridobitev in odmero pravic. II. poglavje tega dela obravnava 
starostno pokojnino. Tako 36. ĉlen doloĉa minimalne pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine74. Trenutno je pri nas zelo aktualno vprašanje podaljšanja 
delovne dobe. Pravica do starostne pokojnine naj bi po tem predlogu tako za moške, 
kot za ţenske nastopila pri starosti 65 let. 
 
37. ĉlen navaja zniţanje starostne meje zaradi otrok. Tako se zavarovancu starostna 
meja zniţa za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima drţavljanstvo RS, za 
katerega je skrbel in ga vzgajal vsaj pet let. Starostna meja se zniţa za osem 
mesecev za enega otroka, za 20 mesecev za dva otroka in za 36 mesecev za tri 
otroke, za vsakega nadaljnjega otroka pa se zniţanje starostne meje poveĉa za 20 
mesecev. O tem, kdo od staršev uveljavlja zniţanje starostne meje za vsakega 
posameznega otroka, se sporazumno dogovorita starša. Ĉe se starša ne moreta 
dogovoriti, je do zniţanja starostne meje upraviĉen tisti od staršev, ki je v preteţnem 
delu uveljavil pravic do starševskega dopusta. Ĉe pa nobeden od staršev ni bil na 
starševskem dopustu, ali sta to pravico uveljavila v enakem delu, je do zniţanja 
starostne meje upraviĉena ţenska. Ţenski se minimalna upokojitvena starost zniţa 
najveĉ do 56 let starosti, moškemu pa do 58 let starosti.   
 
Za matere, ki so se zaposlile pred 18. letom, je pomemben tudi 38. ĉlen, ki doloĉa, 
da se ţenski, ki se je v obvezno zavarovanje vkljuĉila pred 18. letom starosti, 
starostna meja zniţa za ves ĉas trajanja obveznega zavarovanja pred 18. letom 
starosti, vendar najveĉ do 55. leta. 
 
Po 41. ĉlenu ZPIZ-a se v izraĉun pokojninske osnove štejejo tudi nadomestila, med 
katerimi najdemo med drugim nadomestila plaĉe za ĉas zadrţanosti z dela po 
predpisih o zdravstvenem zavarovanju in predpisih o delovnih razmerjih, po predpisih 
o starševskem dopustu, idr. 
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  Ti pogoji so: 
1. Zavarovanec dobi to pravico pri starosti 58 let, ĉe je dopolnil 40 let pokojninske dobe (moški) 
oziroma 38 let pokojninske dobe (ţenska). 
2. Zavarovanec pridobi to pravico pri starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ţenska), ĉe je dopolnil 20 
let pokojninske dobe. 
3. Zavarovanec pridobi to pravico pri starosti 65 let (moški) oziroma 63 let (ţenska), ĉe je dopolnil 
najmanj 15 let zavarovalne dobe. 
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Za tiste zavarovance, ki delajo s krajšim delovnim ĉasom od polnega, se za 
ugotovitev pokojninske osnove njihova plaĉa preraĉuna na povpreĉni znesek, ki 
ustreza plaĉi za polni delovni ĉas (ZPIZ-1, 43. ĉlen). 
 
Tretji del zajema pridobitev in odmero pravic. V. poglavje v tem delu govori o 
pravicah v primeru zavarovanĉeve smrti75.  
 
Šesti del doloĉa pokojninsko dobo. I. poglavje tega dela vsebuje splošne doloĉbe, ki 
med drugim doloĉajo pokojninsko in zavarovalno dobo. V zavarovalno dobo se po 
188. ĉlenu kot polni delovni ĉas šteje tudi ĉas, ki ga zavarovanec prebije v obveznem 
zavarovanju s krajšim delovnim ĉasom od polnega zaradi nege svojega otroka 
starega do treh let oziroma zaradi nege in varstva teţje telesno ali zmerno, teţje ali 
teţko duševno prizadete osebe, v skladu s predpisi, ki urejajo pravice v zvezi s 
starševstvom, in ĉas, ki ga prebije v delovnem razmerju s krajšim delovnim ĉasom od 
polnega delovni invalid s pravico do delne invalidske pokojnine. 
 
189. ĉlen ureja ĉas zunaj delovnega razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo. To je 
med drugim tudi ĉas skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti, do uveljavitve 
tega zakona, ĉe v tem ĉasu mati ali oĉe ni bil zavarovan/a na drugi podlagi, ĉe je bil 
otrok v navedenem ĉasu drţavljan RS in ĉe je bilo njegovo stalno prebivališĉe v RS 
ter ĉas zadrţanosti od dela zaradi zaĉasne nezmoţnosti za delo ali starševskega 
dopusta po prenehanju delovnega razmerja ali drugega razmerja, ki je bilo podlaga 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ĉe je zavarovanec v tem ĉasu prejemal 
nadomestilo plaĉe. 
 
Po 191. ĉlenu se v zavarovalno dobo štejejo obdobja zavarovanja, ĉe so bili za ta 
obdobja plaĉani predpisani prispevki. Ĉe pa je bil za doloĉeno obdobje zavarovanja 
plaĉan le del prispevkov, se v pokojninsko dobo upošteva le sorazmeren del 
zavarovalne dobe. 
 
II. poglavje šestega dela ZPIZ-a se nanaša na dokup pokojninske dobe. Po 198. 
ĉlenu se zavarovancu oziroma uţivalcu pokojnine, ob pogoju, da plaĉa prispevke za 
obvezno zavarovanje, upošteva v zavarovalno dobo za izpolnitev pogojev in odmero 
pokojnine tudi ĉas, ki ga je preţivel zunaj zavarovanja zaradi nege in varstva svojega 







                                                 
75  V tem primeru pridobijo vdova, vdovec oziroma drugi zavarovanĉevi druţinski ĉlani pravico do 
pokojnine po umrlem zavarovancu, seveda pod doloĉenimi pogoji, ki so navedeni v 109. ĉlenu. V 
takem primeru imajo zgoraj naštete osebe pravico do vdovske oziroma do druţinske pokojnine, ĉe 
izpolnjujejo pogoje, ki so doloĉene s tem zakonom, ter pravico do odpravnine in oskrbnine. Poleg teh 
pravic pa imajo zaradi zagotovitve socialne varnosti uţivalci starostne, invalidske, vdovske in 
druţinske pokojnine pravico do varstvenega dodatka, ĉe skupaj z druţinskimi ĉlani nimajo drugih 
dohodkov, ki bi zadošĉali za preţivljanje (ZPIZ-1, 132. ĉlen).  
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4.2.7 Stanovanjski zakon in Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni  shemi 
in subvencijah mladim druţinam za prvo reševanje stanovanjskega 
vprašanja 
 
Poleg stabilne partnerske zveze in finanĉne samostojnosti, ki poglavitno vplivata na 
odloĉitev za rojstvo otrok, ima veliko teţo tudi (ne)rešeno stanovanjsko vprašanje – 
še posebej pri rešitvi prvega stanovanjskega problema mladih. Sociologi ţe dalj ĉasa 
opozarjajo na negotovo prihodnost mladih, ki vedno dlje ostajajo pri starših, o 
ustvarjanju svojih druţin pa dolgo ne razmišljajo. Vertot opozarja, da mladi prebivalci 
v Sloveniji v povpreĉju zapušĉajo svoj dom zelo pozno - po 30. letu (M.M., 24ur.com, 
2009). Prav tako Ule v svojih raziskavah ugotavlja, da se mladost podaljšuje v 30. 
leta in da se razlike med odraslostjo in mladostjo zelo rahljajo. Ker mladi nimajo 
stalne zaposlitve so še leta po konĉanem šolanju ekonomsko odvisni od staršev. Ule 
navaja: »Dokler se mlad ĉlovek ekonomsko ne osamosvoji, ţivi podaljšano mladost«. 
Ta pojav pa ni opazen samo pri nas, temveĉ je znaĉilen za skoraj ves razviti svet 
(Kuţet, 2007). Ţenske odidejo od doma prej. Primerjave kaţejo, da v drţavah 
vzhodne in srednje Evrope mladina teţi k poznejšemu stanovanjskemu 
osamosvajanju kot v severnoevropskih drţavah, kar je razvidno tudi iz slike 13. 
 
Vse veĉ mladih svojo podaljšano mladost ţivi pri starših. Obdobja novega naĉina 
poldruţinskega ţivljenja se je prijela oznaka »generacijski LAT« (»living apart 
together«) – ţiveti skupaj in hkrati narazen. LAT-faza lahko pomeni razliĉne 
ţivljenjske aranţmaje76 (Rener, 2006, str. 97). 
 
Razlogi za odlašanje odhoda od doma so lahko (Rener, 2006, str. 97): 
 zunanji (teţave v doseganju ekonomske neodvisnosti, nezaposlenost, oteţena 
stanovanjska oskrba, podaljšan študij ipd.) 
 subjektivni (lagodnost in poceni ţivljenje doma, razumevanje s starši, 
materialna in emocionalna varnost ob hkratni visoki avtonomiji ipd.). 
 
Poleg teh razlogov bi na tem mestu izpostavila tudi izredno visoke cene 
nepremiĉnin77, kar pomeni, da si tudi tisti, ki imajo zaposlitev, teţko privošĉijo najem 
ali nakup nepremiĉnine78, zato so po tej plati ˝prisiljeni˝ ostati doma, saj so na ta 
naĉin  ţivljenjski stroški niţji.  
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 ţiveti doma v ĉasu podaljšanega šolanja (do 26 let), 
 ţiveti doma tudi po zakljuĉku šolanja in zaposlitvi, 
 ţiveti doma z zaĉasnim ţivljenjem drugje, 




  Za leto 2003 je bil znaĉilen padec cen, z letom 2004 pa se je zaĉela intenzivna rast. Cene 
stanovanj so se po podatkih GURS-a v obdobju 2003–2007 poveĉale za okrog 80%, cene 
stanovanjskih hiš pa za okrog 100% (Apohal Vuĉkoviĉ, 2008, str. 53).  
  
78  V letu 2011 se obeta nov davek na nepremiĉnine, ki naj bi še posebej obdavĉil lastnike, ki imajo v 
lasti veĉ stanovanj, v katerih ne prebivajo. Mogoĉe bo ta ukrep sprostil trg nepremiĉnin, tako da bo le-
teh na razpolago veĉ in jih bo moĉ kupiti/najeti po niţjih trţnih vrednostih. Na te rezultate pa bo 
potrebno poĉakati še nekaj let. 
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Vir: Eurostat - The life of women and men in Europe, 2008, str. 24. 
 
Vzrok za podaljšano bivanje doma je poslediĉno tudi v tem, da je najemni 
stanovanjski fond v Sloveniji relativno skromen, saj znaša manj kot 10% vseh 
stanovanj, v drţavah EU-15 ta znaša 25–50% stanovanjskega fonda (Mandiĉ v: 
Apohal Vuĉkoviĉ, 2008, str. 53). Od vseh naseljenih stanovanj je bilo v Sloveniji ob 
popisu 2002 le 6,6% neprofitnih in socialnih (od leta 2003 samo ena kategorija  - 
neprofitna stanovanja), hkrati pa je bil relativno visok deleţ nenaseljenih stanovanj. 
Naseljenih je bilo zgolj 86% vseh stanovanj, kar kaţe na slabo izrabo stanovanjskega 
fonda, 10% je bilo nenaseljenih, 4% pa so bili namenjeni le za obĉasno uporabo 
(Apohal Vuĉkoviĉ, 2008, str. 53). 
 
Za izboljšanje moţnosti pridobitve lastniškega stanovanja in za ustrezno preskrbo z 
neprofitnimi najemnimi stanovanji so bili sprejeti nekateri ukrepi stanovanjske politike 
(dajanje ugodnih dolgoroĉnih posojil za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanja in 
premije za varĉevanje v okviru NSVS-ja, subvencije za neprofitne stanovanjske 
najemnine, subvencije za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom ali 
gradnjo, subvencije za najem trţnega stanovanja), vendar je stanovanje za mlade še 
vedno v veliki meri odvisno od druţinske pomoĉi. V Sloveniji je veĉ gospodinjstev v 
stanovanjih sorodnikov kot v neprofitnih stanovanjih (Apohal Vuĉkoviĉ, 2008, str. 54).  
 
Preskrbljenost s stanovanji in stanovanjski standard sta tako odvisna od uporabe 
lastnih virov. Zavzetost drţave je na stanovanjskem podroĉju minimalna – z vidika 
socialnih ciljev ter vidika odpravljanja trţnih motenj in olajševanja vstopa na 
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  Slika kaţe, da je leta 2005 v veĉini evropskih drţav manj kot polovica vseh mladih v letih 25-29 
ţivela pri starših (EU-25). % mladih, ki ţivijo doma, je nekoliko višji pri moških, kot pri  ţenskah. Tako 
je pri nas deleţ ţensk, ki ţivijo s starši, leta 2005 znašal okoli 45%, medtem ko je deleţ moških v tej 
starostni skupini znašal skoraj 70%. Najniţji deleţ mladih v tej starostni skupini, ki še ţivi pri starših, je 
na Danskem in znaša 5% pri moških, pri ţenskah pa je ta odstotek še niţji. Najvišji deleţ doma ţiveĉe 
mladine je na Malti in v Italiji. V prilogi se nahaja tabela s podrobnejšimi podatki (priloga 24).  
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stanovanjski trg (Apohal Vuĉkoviĉ, 2008, str. 54). Z evropskega primerjalnega vidika 
je Slovenija med drţavami z minimalistiĉno stanovanjsko politiko, saj ima v primerjavi 
z EU-25 najniţji obseg stanovanjskih subvencij, drugi najniţji obseg javnih sredstev, 
namenjenih za stanovanja in tretji najniţji odstotek gospodinjstev v najemnem 
stanovanju (glej Mandiĉ v: Apohal Vuĉkoviĉ, 2008, str. 54), na kar so vplivali naĉin 
privatizacije druţbenega stanovanjskega fonda in ugodna stanovanjska posojila v 
preteklosti (Apohal Vuĉkoviĉ ,2008, str. 54).  
 
V okviru te naloge sta pomembna  predvsem dva zakona, ki sta opisana spodaj. 
 
a) Stanovanjski zakon 
 
Drţava je dolţna ustvarjati moţnosti, da si drţavljani lahko pridobijo primerno 
stanovanje. Kot mehanizme, ki naj olajšajo dostop do stanovanj, zakon opredeljuje 
moţnost najema neprofitnega stanovanja na podlagi javnega razpisa, moţnost 
subvencije najemnine in moţnost dolgoroĉnih posojil za pridobivanje ali obnovo 
stanovanj. Pri SZ-ju bi izpostavila predvsem VI. in XIII. del zakona, ki se navezujeta 
na stanovanjska najemna razmerja oziroma na pristojnosti in naloge drţave na 
stanovanjskem podroĉju. 
 
Tretje poglavje VI. dela ureja neprofitno najemno stanovanje. 87. ĉlen tako vsebuje 
splošna pravila, ki se nanašajo na oddajanje neprofitnega stanovanja v najem. 
Pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja, kriterije in merila za ocenjevanje 
stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev, postopek dodeljevanja neprofitnih 
stanovanj in ostala pravila, ki so povezana z najemom neprofitnih stanovanj, ureja 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 
 
Pomemben je predvsem 6. ĉlen Pravilnika, ki navaja prednostne kategorije prosilcev, 
v katerih med drugim zasledimo: druţine z veĉ otroki, druţina z manjšim številom 
zaposlenih, mladi in mlade druţine, ţrtve nasilja v druţini,… Prednost imajo tisti 
prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, veĉje število druţinskih ĉlanov ter 
ţivijo v slabših socialno zdravstvenih razmerah (SZ-1, 8. ĉlen). Za oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem se praviloma objavi razpis v sredstvih javnega obvešĉanja (SZ-1, 
17. ĉlen).  
 
V VIII. delu je doloĉeno, da so socialno ogroţene osebe upraviĉene do 
subvencioniranja najemnine pri neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem 
stanovanju ali bivalni enoti (SZ-1, 121. ĉlen). Subvencija pa pripada tudi prosilcem, ki 
plaĉujejo trţno najemnino in so se prijavili na zadnji javni razpis za dodelitev 
neprofitnega najemnega stanovanja v obĉini stalnega bivališĉa (SZ-1, 121a ĉlen). 
 
Tretje poglavje XIII. dela zakona se nanaša na Stanovanjski sklad RS (SSRS). 146. 
ĉlen tako doloĉa, da je stanovanjski sklad javni finanĉni in nepremiĉninski sklad, ki je 
ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, 
spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrţevanja stanovanj in 
stanovanjskih stavb. Pogoje poslovanja sklada doloĉa Akt o ustanovitvi 
Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada.  
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Poleg stanovanjskega sklada so pomembne tudi neprofitne stanovanjske 
organizacije – to je tista pravna oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje 
in oddajanje neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih stanovanj 
pod posebnimi pogoji (SZ-1, 151. ĉlen).  
 
b) Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim 
druţinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
 
Sklad opravlja tudi naloge, ki izhajajo iz ZNSVS-ja. ZNSVS doloĉa nacionalno 
stanovanjsko varĉevalno shemo – NSVS – kot sistemsko podlago za vzpodbujanje 
dolgoroĉnega stanovanjskega varĉevanja, poveĉanje obsega ugodnega 
dolgoroĉnega stanovanjskega kreditiranja ter subvencije mladim druţinam za prvo 
reševanje stanovanjskega vprašanja. NSVS s sistemom drţavnih premij omogoĉa in 
zagotavlja drţavljanom ugodno dolgoroĉno varĉevanje s pravico do nizko 
obrestovanih banĉnih dolgoroĉnih stanovanjskih posojil80 (ZNSVS, 1. ĉlen).  
 
Po tem zakonu je varĉevalec, ki varĉuje na podlagi NSVS-ja, upraviĉen do premije, 
t.j. zneska, ki mu letno pripada kot vzpodbuda za redno dolgoroĉno varĉevanje po 
pogojih NSVS-ja (ZNSVS, 23. ĉlen). 
 
Z novelama zakona (št. 14/2006 in št. 96/2007) je bilo v zakon dodano novo 4.a 
poglavje ter poglavji 4.a.a in 4.a.b, ki se nanašajo na subvencije. Subvencija je tako 
znesek, ki vsako leto pripada mladi druţini kot spodbuda za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja. Za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja mlade 
druţine se šteje prvi nakup, gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali 
najem stanovanja. ˝Mlada druţina je ţivljenjska skupnost obeh ali enega izmed 
staršev z enim ali veĉ otroki oziroma posvojenci, pri ĉemer vsaj en otrok še ni 
šoloobvezen v koledarskem letu javnega poziva Stanovanjskega sklada RS. Status 
mlade druţine ugotavlja Stanovanjski sklad RS skladno s predpisi, ki urejajo 
zakonsko zvezo in druţinska razmerja˝ (ZNSVS-UPB2, 26.a ĉlen). 
 
Subvencija pripada mladi druţini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko 
leto ne presegajo s tem zakonom doloĉenih zgornjih mej od povpreĉne neto plaĉe v 
RS (ZNSVS-UPB2, 26.b ĉlen). Tabela s temi omejitvami oz. doloĉenimi razredi je 
prikazana v prilogi (priloga 25). 
 
Stanovanjski sklad RS objavi vsako leto najkasneje do 30. junija poziv za dodelitev 
subvencij. Javni poziv se objavi v sredstvih javnega obvešĉanja, tako da je dostopen 
javnosti in pa v URL-ju RS. V njem se doloĉijo natanĉnejši pogoji in postopek za 
pridobitev subvencij ter višina subvencije. Upraviĉenost do subvencije ugotavlja pred 
izplaĉilom vsakokratne subvencije Stanovanjski sklad RS z upravnim aktom, zoper 
katerega je dovoljena pritoţba (ZNSVS-UPB2, 26.ĉ ĉlen). Sklad pridobi podatke o 
vlagatelju in druţinskih ĉlanih iz registra stalnega prebivalstva in centralnega registra 
prebivalstva (ZNSVS-UPB2, 26.d ĉlen).  
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  Stanovanjski sklad RS je v obdobju od ustanovitve leta 1991 do leta 2006 dal dolgoroĉno posojilo 
30.997 prosilcem (69% od skupno 44.743 vseh vlog), od tega 60,7 % mladim druţinam (Apohal 
Vuĉkoviĉ , 2008, str. 54). Ob koncu leta 2007 je le-ta obsegal 820.400 stanovanj, kar je za 5,5% veĉ 
kot ob popisu 2002 in 1% veĉ kot v letu 2006 (Apohal Vuĉkoviĉ , 2008, str. 53). 
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Pri subvencioniranju nakupa, gradnje, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti, 
subvencija pripada tisti mladi druţini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali 
pridobljeno pravnomoĉno gradbeno dovoljenje po 1. marcu 2006, seveda ob 
izpolnjenih pogojih, ki jih doloĉa ta zakon (ZNSVS-UPB2, 26.e ĉlen). Subvencija 
pripada mladi druţini najveĉ osem let, status mlade druţine se ugotavlja samo ob 
prvi dodelitvi subvencije, število ĉlanov mlade druţine in zgornja meja njihovega 
dohodka pa enkrat letno pred dodelitvijo subvencije. Višino subvencije, ki pripada 
mladi druţini na druţinskega ĉlana, predpiše Vlada RS s sklepom (ZNSVS-UPB2, 
26.f ĉlen). V letih 2007, 2008 in 2009 je ta znašala 300€ na druţinskega ĉlana 
(Rozman, 2009 in Stanovanjski sklad RS, 2009). 
 
Do subvencioniranja najema je upraviĉena mlada druţina, ki si po zakljuĉenem 
študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom trţnega 
stanovanja, pri tem pa ta roditelj v koledarskem letu javnega poziva ne dosega 
starosti 28 let. V primeru uspešno zakljuĉenega doktorskega študijskega programa, 
se starostna meja podaljša za dve leti. Subvencija pripada mladi druţini najveĉ dve 
leti, status mlade druţine pa se ugotavlja le ob dodelitvi subvencije (ZNSVS-UPB2, 
26.g ĉlen). Podrobnejše pogoje, merila in postopek dodelitve subvencij po 26.g ĉlenu 
ter najvišjo priznano trţno najemnino za kvadratni meter stanovanjske površine po 
posamezni regiji doloĉi minister, pristojen za stanovanjske zadeve, s pravilnikom 
(ZNSVS-UPB2, 26.i ĉlen). 
 
˝Varĉevalec, ki je redno varĉeval, pridobi pravico do posojila za namene in pod pogoji 
iz tega zakona˝ (ZNSVS, 27. ĉlen). Višina posojila, ki ga zagotavlja banka 
varĉevalcu, je najmanj dvojni znesek privarĉevanih sredstev (ZNSVS, 28. ĉlen). 
 
Tabela 16: Statistika vlog po posameznem javnem pozivu 
 Poziv 2006 Poziv 2007 Poziv 2008 










(1) popolne vloge 177 1.103 1 1.905 3 
(2) nepopolne vloge 145 302 78 389 58 
(2a) neizpolnjen razpisni pogoj 143 258 44 377 55 
(2b) manjkajoĉe priloge 2 44 34 12 3 
Skupaj (1) in (2) 322 1.405 79 2.294 61 
Vir: Rozman, 2009. 
 
 
4.2.8 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja in Zakon o 
vrtcih 
 
Pri varstvu in vzgoji otrok imajo zelo pomembno vlogo vrtci, v katere je vkljuĉenih vse 
veĉ otrok. Dostopnost vrtcev in drugih oblik varstva predšolskih otrok je pomembna z 
vidika usklajevanja poklicnega in druţinskega ţivljenja in pomembno vpliva na obseg 
in naĉin vkljuĉevanja ţensk na trg dela in s tem na višino dohodkov gospodinjstva 
(Javornik S. et al., 2006, str. 32). Dobro razvita mreţa javnih vrtcev je nekoliko 
razbremenila starše otrok, še posebej ţenske, vendar prostih mest v vrtcih še vedno 
primanjkuje, tako da vsako leto nekaj staršev ostane brez varstva otrok v vrtcih, zato 
morajo poiskati drugo, nemalokrat draţjo obliko varstva. 
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Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraţevanja (ZOFVI) in Zakon o vrtcih (ZVrt). ZOFVI vsebuje 
bolj splošne doloĉbe o organizaciji vrtcev, zato se bom bolj osredotoĉila na ZVrt. 
 
a) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 
 
Nekatere pomembnejše doloĉbe so: 
 Javna mreţa vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoĉa staršem in 
otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke (ZOFVI, 11. ĉlen). 
 Javni vrtci in šole morajo imeti za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraţevanja zagotovljene strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo, 
ter prostor in opremo, ki jih doloĉi minister oz. pooblašĉena zbornica (ZOFVI, 
33. ĉlen). 
 Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraţevalne programe, in vrtci, ki izvajajo 
programe za predšolske otroke, lahko zaĉnejo opravljati dejavnost vzgoje in 
izobraţevanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko 
vzgojo oziroma šolstvo (ZOFVI, 34. ĉlen). 
 Javne vrtce oziroma šole ustanavlja obĉina oziroma drţava. Zasebne vrtce 
oziroma šole lahko ustanovijo domaĉe in tuje fiziĉne ali pravne osebe (ZOFVI, 
40. ĉlen).  
 Javni vrtec se lahko ustanovi, ĉe je zagotovljena vkljuĉitev vsaj desetih 
oddelkov otrok. V javnem vrtcu se lahko oblikuje najveĉ 30 oddelkov (ZOFVI, 
44. ĉlen). 
 
b) Zakon o vrtcih 
 
Predšolsko vzgojo, ki jo ureja ta zakon, izvajajo javni in zasebni vrtci (ZVrt, 1. ĉlen). V 
njih se vkljuĉujejo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev pa do vstopa v šolo. 
Predšolska vzgoja ni obvezna.  
 
2. ĉlen doloĉa temeljne naloge vrtcev81, 14. ĉlen pa navaja programe82, ki jih vrtec 
lahko izvaja. Glede na potrebe staršev svet vrtca vsako leto doloĉi poslovni ĉas 83. 
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 pomoĉ staršem pri celoviti skrbi za otroke,  
 izboljšanje kvalitete ţivljenja druţin in otrok ter  




 dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, 
celodnevno ali izmeniĉno; namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in 
obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano, 
 poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali 
izmeniĉno; enaka namembnost kot dnevni programi, 
 krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno za otroke iz odroĉnih ali demografsko ogroţenih 
krajev; ti programi pa so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo 
vzgojo in varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok. 
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  Poslovni ĉas vrtcev traja v veĉini primerov od deset do enajst ur. Najpogostejši poslovni ĉas vrtcev 
je med 5.30 ali 6.00 in 16.00 ali 16.30. Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in v letu, nekateri pa 
opravljajo tudi deţurstva ob sobotah (MŠŠ, 2009).  
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Vrtec lahko organizira tudi vzgojo in varstvo otrok v vzgojno-varstveni druţini, ki se 
izvaja na domu vzgojitelja ali pomoĉnika vzgojitelja, ki je zaposlen v vrtcu ali na domu 
zasebnega vzgojitelja, in pa predšolsko vzgojo na domu za otroke, ki zaradi bolezni 
ne morejo biti vkljuĉeni v vrtec (ZVrt, 18. in 19. ĉlen). Z novelo zakona (Ur. L. RS, št. 
25/2008) je bil dodan nov, 24.a ĉlen, ki doloĉa varuha predšolskih otrok. Ta lahko 
opravlja dejavnost varstva predšolskih otrok, kot varuh predšolskih otrok, ĉe se vpiše 
v register pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo t.j. MŠŠ.  
 
IV. del tega zakona se navezuje na financiranje. Tako 25. ĉlen doloĉa, da se 
programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 
plaĉil staršev ter donacij in drugih virov. Iz proraĉuna obĉine se vrtcem zagotavljajo 
sredstva v višini razlike med ceno programov in plaĉilom staršev (ZVrt, 28. ĉlen). 
Plaĉilo staršev doloĉi obĉina na podlagi lestvice, ki starše razvršĉa v razrede. 
Upošteva se dohodek na druţinskega ĉlana v primerjavi s povpreĉno plaĉo na 
zaposlenega v RS in premoţenje druţine. Starši, ki prejemajo denarno socialno 
pomoĉ po predpisih o socialnem varstvu, so plaĉila oprošĉeni. Z novelo zakona (Zvrt-
D) je prišlo do spremembe sistema plaĉevanja za otroke v vrtcih. Ĉe ima druţina v 
vrtec vkljuĉenih veĉ otrok iz druţine (vsaj dva), starši za starejšega otroka plaĉujejo 
za en razred niţjo ceno, za mlajše otroke pa so plaĉila oprošĉeni. Za otroka, 
vkljuĉenega v program vrtca, ki je dopolnil starost treh let, starši plaĉajo 50% plaĉila, 
ki jim je doloĉeno skladno z zakonom (ZVrt, 32. ĉlen). Kot premoţenje druţine pri 
doloĉitvi plaĉil staršev se po tem zakonu šteje vse premiĉno in nepremiĉno 
premoţenje, s katerim druţina razpolaga. Po 32. a ĉlenu so doloĉene stvari izvzete iz 
premoţenja84. 
 
Ĉe druţina poleg omenjenega premoţenja (v 32.a ĉlenu) razpolaga še z drugim 
premoţenjem, katerega vrednost presega: 
 42.000 €, se plaĉilo poveĉa za en plaĉilni razred, 
 84.000 €, se plaĉilo poveĉa za dva plaĉilna razreda, 
 125.000 €, se plaĉilo poveĉa za tri plaĉilne razrede. 
Ĉe premoţenje druţine presega 210.000 €, je plaĉilo staršev 80% cene programa. 
 
Podrobnejše financiranje ureja Pravilnik o plaĉilih staršev za programe v vrtcih. 3. 
ĉlen II. dela Pravilnika, ki se nanaša na višino plaĉila, doloĉa da starši plaĉajo najveĉ 
80% cene programa, v katerega je vkljuĉen otrok. Plaĉilo 80% cene je polno plaĉilo. 
Starši pa lahko uveljavljajo zniţano plaĉilo programa, ki je doloĉeno z lestvico, ki jo 
bom priloţila v prilogi (priloga 26).  
 
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje programov ali 
prilagojene programe. To podroĉje bolj podrobno ureja Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami. 
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 stanovanje, v katerem ţivijo starši, 
 predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanji izvzeti iz izvršbe (npr. obleka, obutev, perilo, 
posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj, hrana in kurjava, delovna in 
plemenska ţivina, kmetijski stroji, redi, medalje, poroĉni prstan,…, razen gotovina iz 5. toĉke 79. 
ĉlena ZIZ-a), 
 osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plaĉ in 
 premoţenje, ki daje dohodke, ki se upoštevajo pri ugotavljanju dohodka staršev oziroma druţine. 
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Pri nas število vpisanih otrok v predšolsko vzgojo vseskozi narašĉa85, kar je razvidno 
tudi iz slike 14. Slovenija se tako postopoma pribliţuje ciljem, ki jih je leta 2002 v 
Barceloni postavil ES: do leta 2010 naj bi bilo v drţavah EU v vrtce vkljuĉenih 90% 
otrok v starosti od treh let do zaĉetka šolanja in vsaj 33% otrok, mlajših od treh let 
(Javornik S. et al., 2006, str. 32). 
 
Slika 14: Vključenost otrok v predšolsko vzgojo po starostnih obdobjih,   




















Vir: Loţar, 2009. 
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  V šolskem letu 2008/2009 je bilo v Sloveniji vseh vrtcev z enotami 845, od tega 24 zasebnih. V 
predšolsko vzgojo in izobraţevanje v vrtcih in vzgojno-varstvenih druţinah je vkljuĉenih 65.966 otrok, 





Tako evropske drţave, kot naša drţava, dajejo velik pomen socialni varnosti, saj se z 
njihovimi sistemi (sistem socialnih zavarovanj in sistem socialnega varstva) poskuša 
zavarovati posameznike in skupine pred socialnimi problemi in socialno 
izkljuĉenostjo. Kako pomembno je starševsko varstvo, priĉa dejstvo, da je MOD ţe 
ob svoji ustanovitvi posebno pozornost namenila delu ţensk in njihovemu varstvu v 
zvezi z materinstvom, ko je na svoji prvi seji leta 1919 sprejela Konvencijo št. 3 o 
zaposlovanju ţensk pred porodom in po porodu. Le-ta je bila ţe dvakrat revidirana. 
Socialno varnost pri nas zagotavlja ţe Ustava RS, urejena pa je z Zakonom o 
socialni varnosti, medtem ko je posamezno socialno zavarovanje urejeno s 
podroĉnimi zakoni. Tako je za starševsko varstvo najpomembnejši Zakon o 
starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (ZSDP). Ker pa je starševstvo in druţino 
potrebno zašĉititi na veĉ podroĉjih, se to vprašanje dotika številnih drugih podroĉij, na 
katere vplivata socialna in druţinska politika s svojimi ukrepi. 
 
Pravice na temelju starševstva in druţinskih prejemkov so bile sprva razpršene v 
delovnopravnih predpisih (varstvo materinstva), predpisih s podroĉja socialnih 
zavarovanj (otroško varstvo) in ostalih predpisih, leta 2001 pa so bile vse pravice 
zajete s podroĉnim zakonom, ki temeljito doloĉa in ureja posamezne pravice (ZSDP). 
Do uveljavitve tega zakona je bila tako pravica do porodniškega dopusta in dopusta 
za nego in varstvo otroka pravica iz dela, odtlej pa je ukrep druţinske politike, kar 
pomeni, da lahko doloĉene pravice uveljavljajo tudi brezposelni in študentje. ZSDP 
doloĉa pravice staršev do razliĉnih oblik starševskih dopustov in nadomestil za 
tovrstne dopuste ter pravice do druţinskih prejemkov. Zakon doloĉa štiri vrste 
starševskih dopustov: porodniški dopust, oĉetovski dopust, dopust za nego in varstvo 
otroka in posvojiteljski dopust. Omenjeni starševski dopusti so financirani v okviru 
sistema socialnega varstva kot 100 % nadomestilo plaĉe, pri ĉemer znaša minimalno 
nadomestilo 55% minimalne plaĉe v RS oziroma najveĉ 2,5-kratnik povpreĉne 
meseĉne plaĉe v RS.  
 
Plaĉan porodniški dopust je pomemben ukrep, ki prispeva k razreševanju protislovja 
med starševsko funkcijo in ekonomsko dejavnostjo ĉloveka. Le-ta je tesno povezan z 
razvojem industrijskega naĉina proizvodnje in vkljuĉevanjem ţensk vanjo, pojavil pa 
se je ob koncu 19. stoletja. Sprva so bile tako teh pravic deleţne zgolj zaposlene 
osebe, šele v novejšem ĉasu se uvaja denarno nadomestilo tudi za nezaposlene 
matere, ki doma vzgajajo svoje najmlajše otroke. Porodniški dopust traja 105 dni, 
uporablja ga mati in samo v izjemnih primerih oĉe otroka. Mati mora porabiti 28 ali 
najveĉ 45 dni dopusta pred rojstvom otroka. Porodniški dopust je zelo pomemben 
ukrep, da se lahko mati v miru pripravi na porod, kasneje pa omogoĉa skrb, nego in 
varstvo otroka v njegovi najbolj ranljivi dobi. Pa vendar je lahko vĉasih dolţina tega 
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka problem, saj se je materam po (dolgi) 
odsotnosti z dela teţko vrniti nazaj, še posebej pa dopust predstavlja teţavo pri 
delodajalcih, ker morajo za to obdobje iskati zamenjavo, zato bi se dopustu najraje 
izognili. Ţenske se vĉasih po vrnitvi na delovno mesto sreĉujejo z razliĉnimi teţavami 
(šikaniranje, slabše plaĉano delovno mesto, teţave pri korišĉenju dopusta za nego 
bolnega druţinskega ĉlana, vĉasih celo z izgubo zaposlitve,..). Dejstvo, ki kaţe na 
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vse to, lahko najdemo tudi v tem, da je bil leta 1994 v zakonodajni postopek vloţen 
predlog za podaljšanje dopusta za nego in varstvo otroka na tri leta. Ta predlog ni bil 
sprejet, pa tudi javnomnenjska raziskava je pokazala, da je bilo pribliţno polovico 
vprašanih naklonjenih predlogu, polovica pa ne. Nasprotovanje omenjenemu 
predlogu je narašĉalo z višanjem izobrazbe vprašanih. Glede na to, da je visoko 
izobraţenih vedno veĉ ljudi, bi lahko danes mogoĉe priĉakovali, da bi ta predlog 
podprlo (veliko) manj ljudi, pa tudi trţni sistem je danes bolj neizprosen. 
 
Oĉetovski dopust pred uvedbo ZSDP-ja ni obstajal, le-ta se je zaĉel uvajati 
postopoma z letom 2003 in je namenjen izkljuĉno oĉetom (je neprenosljiv). 15 dni ga 
morajo izrabiti  v ĉasu porodniškega dopusta matere, ostalih 75 dni pa do otrokovega 
3. leta starosti. Oĉetom na oĉetovskem dopustu pripada 100% denarno nadomestilo 
plaĉe le za 15 dni, za preostalih 75 dni pa drţava zagotavlja plaĉilo prispevkov za 
socialno varnost od minimalne plaĉe. Število oĉetov, ki izkoristijo tovrstno obliko 
dopusta se iz leta v leto poveĉuje, ĉeprav jih veĉina izkoristi samo prvi del plaĉanega 
dopusta, le majhen odstotek oĉetov pa se odloĉi za korišĉenje neplaĉanega dela 
dopusta. Ta oblika dopusta je pomembna s strani oĉetov, da lahko tudi oni takoj po 
rojstvu otroka preţivijo veĉ ĉasa z njim in z njegovo materjo ter za vzpodbujanje 
enakopravne vloge obeh staršev pri vzgoji in varstvu otrok. 
 
S 1. januarjem leta 1975 je bil v Sloveniji porodniškemu dopustu dodan dopust za 
nego in varstvo otroka. Trajal je 141 dni, izrabiti pa ga je bilo mogoĉe tudi s 
poloviĉnim delovnim ĉasom. Februarja 1986 je bil dopust za nego in varstvo otroka 
podaljšan na 260 dni, kolikor traja še danes, se pa v nekaterih primerih lahko tudi 
podaljša. Dopust za nego in varstvo otroka lahko po izteku porodniškega dopusta 
uveljavlja eden od staršev ali oba (ne skupaj), pod doloĉenimi pogoji pa tudi stari 
starši ali druga oseba. Naziv dopusta je sicer nevtralen, prav tako ni izpostavljenih 
preferenc, kateri od staršev naj bi ga koristil. Ĉeprav se število oĉetov, ki koristijo ta 
dopust poĉasi poveĉuje, ga še vedno v veliki veĉini koristijo matere. Ţenske so tudi 
pogosteje odsotne zaradi druţinskih obveznosti, saj so veĉinoma one tiste, ki 
vzamejo dopust za nego bolnega druţinskega ĉlana. Dopust za nego in varstvo 
otroka se mi zdi pomemben z vidika enakega obravnavanja moških in ţensk v 
zasebni in javni sferi. Danes se še vedno (pogosto) dogaja, da so ţenske zaradi 
svoje materinske vloge pri zaposlovanju diskriminirane, zato menim, da bi bilo 
potrebno veĉje promoviranje aktivnega oĉetovstva. Tako bi bil lahko del dopusta za 
nego in varstvo otroka namenjen oĉetom (t.i. obvezni del za oĉete), del materam (t.i. 
obvezni del za matere), preostali del pa bi si razdelila med seboj. Na ta naĉin bi 
zmanjšali razlike med spoloma pri odsotnosti z dela zaradi nege in varstva otrok, kar 
bi pripeljalo do dveh stvari. Moški bi bili bolj vkljuĉeni v druţinsko ţivljenje, varstvo, 
vzgojo in nego otrok, kar pripelje tudi do enakopravne vloge obeh staršev pri vzgoji in 
varstvu otrok, ţenske pa ne bi bile veĉ postavljene v depriviligiran poloţaj pri 
njihovem zaposlovanju. Poleg tega menim, da bi lahko malo bolj spodbujali druţinsko 
ţivljenje, tako da bi del tega dopusta lahko koristila oba starša hkrati in bi na ta naĉin 
preţiveli nekaj kvalitetnega ĉasa skupaj, brez ostalih obveznosti, kar bi lahko druţino 
še (malo) bolj povezalo, saj menim, da danes poklicno in druţinsko ţivljenje 
zahtevata celega ĉloveka, zato je usklajevanje teh dveh podroĉij toliko teţje, druţina 
izgublja svoj pomen, na preizkušnji pa so nemalokrat tudi partnerske zveze same, 
kar pripelje do zmanjšanega števila porok in veĉjega števila razvez.  
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Posvojiteljski dopust je namenjen posvojiteljem oziroma osebi, kateri je otrok zaupan 
v varstvo in vzgojo z namenom posvojitve. Za otroka, starega od 1 do 4 let, traja 150 
dni, za otroka, starega od 4 do 10 let, pa 120 dni. Lahko ga koristi le eden od staršev 
ali oba – v tem primeru ga lahko torej izrabita tudi oba hkrati, s tem, da skupno 
trajanje dopusta ne more presegati 150 oz. 120 dni. 
 
Eden od staršev, ki skrbi in varuje otroka do tretjega leta starosti, ali starš, ki skrbi za 
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ima pravico do skrajšanega delovnega 
ĉasa. Ta mora obsegati najmanj poloviĉno tedensko obveznost. Kljub temu, da se na 
ta naĉin ponuja formalna moţnost za usklajevanje dela in druţine, se za tovrstno 
obliko dela pri nas še vedno odloĉi malo število ljudi.  
 
Eden od staršev lahko zaradi nege in varstva štirih ali veĉ otrok zapusti trg dela. 
Takemu staršu pripada pravica do plaĉila prispevkov za socialno varnost od 
minimalne plaĉe do dopolnjenega 10. leta starosti najmlajšega otroka. Ta ukrep 
pomaga druţinam, ki imajo veĉje število otrok. 
 
Uvajanje pomoĉi druţinam z otroki je prav tako povezano z industrializacijo. Drţava z 
dodeljevanjem razliĉnih drţavnih pomoĉi poskuša zmanjšati socialne razlike, v 
novejšem ĉasu pa tudi vzpodbujati nastajanje druţin z veĉ kot enim ali dvema 
otrokoma. ZSDP doloĉa druţinske prejemke, ki obsegajo: starševski dodatek, pomoĉ 
ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko druţino, dodatek za nego otroka 
in delno plaĉilo za izgubljeni dohodek. 
 
Starševski dodatek je denarna pomoĉ staršem, kadar po rojstvu otroka le-ti niso 
upraviĉeni do starševskega nadomestila (porodniško nadomestilo, oĉetovsko 
nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko nadomestilo). 
Dodatek prejemajo 365 dni, uveljavljen pa je bil z Zakonom o druţinskih prejemkih 
(ZDP) leta 1993. Gre torej za ukrep, ki predvsem brezposelnim in študentom z otroki 
zagotavlja nek minimalni prihodek za preţivetje, vendar menim, da bi drţava lahko 
bolj spodbujala mlade, da se prej odloĉijo za rojstvo otrok (npr. spodbujanje rojstev 
otrok do 24. oziroma 26. leta matere, veĉja pomoĉ študentskim druţinam,…), saj 
imamo tako na eni strani (mlade) nezaposlene osebe in študente, ki zaradi finanĉnih 
razmer nimajo oziroma noĉejo imeti otrok, pa si jih ţelijo, na drugi strani pa zaposleni 
prejemajo 100% nadomestila, a zaradi ustvarjanja kariere in zaradi ˝strahu˝ pred 
izgubo zaposlitve ne ţelijo ˝tvegati˝ z rojstvom otrok. Nemalokrat se še vedno dogaja, 
da delodajalci na tak ali drugaĉen naĉin ˝prisilijo˝ iskalce zaposlitve, da se za nekaj 
let zaveţejo, da v tem ĉasu ne bodo imeli druţine. 
 
Pomoĉ ob rojstvu otroka je bila uvedena 1. januarja 1978. Sprva so starši lahko 
izbirali med zavitkom in denarno pomoĉjo, kasneje je bil zavitek edina oblika pomoĉi 
pri opremi novorojenca, od leta 1993 pa lahko starši ponovno izbirajo med zavitkom 
in denarno pomoĉjo. Vedno veĉ staršev se odloĉi za slednjo. 
 
V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno je v takratni Jugoslaviji otroški dodatek 
pripadal samo drţavnim usluţbencem, po drugi svetovni vojni pa so bili v Sloveniji do 
njega upraviĉeni vsi zaposleni. Leta 1952 je bil uveden dohodkovni cenzus, sredi 
šestdesetih let pa se je otroški dodatek spremenil v socialnovarstveni prejemek, do 
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katerega so bile upraviĉene le najrevnejše druţine. Po ratifikaciji Konvencije ZN o 
otrokovih pravicah leta 1992 so se pojavila prizadevanja za uvedbo univerzalnega 
otroškega dodatka – otroške dodatke naj bi prejemali vsi otroci v enakem znesku. 
Posledica tega je bil ZDP iz leta 1993, po katerem so do otroškega dodatka 
upraviĉeni vsi otroci s stalnim prebivališĉem v Sloveniji, ĉe ţivijo v druţinah, v katerih 
dohodek na druţinskega ĉlana ne presega doloĉene višine. Danes so do te pravice 
upraviĉeni vsi otroci s prebivališĉem v Sloveniji, višina dohodka na druţinskega ĉlana 
pa ne sme presegati 99% povpreĉne plaĉe preteklega leta. S spremembami in 
dopolnitvami ZDP-ja iz leta 1999 je postala višina otroškega dodatka odvisna tudi od 
števila otrok v druţini.  
 
Dodatek za veliko druţino je bil uveden z ZSDP-jem iz leta 2001. Predstavlja letni 
dodatek druţini s tremi ali veĉ otroki, s katerim ţeli drţava spodbuditi k rojstvu 
veĉjega števila otrok.  
 
Dodatek za nego otroka in delno plaĉilo za izgubljeni dohodek sta namenjena 
staršem hudo bolnih otrok in otrok z duševno ali telesno prizadetostjo. Prvi ukrep je 
namenjen kritju poveĉanih stroškov, ki jih ima druţina zaradi takega otroka, drugi 
ukrep pa omogoĉa staršem, da ostanejo doma in skrbijo za takega otroka. 
 
Povzamem lahko, da so pravice na temelju starševstva in druţinskih prejemkov z 
ZSDP-jem dobro urejene, tako po obsegu, kot po višini posameznih nadomestil. Te 
pravice se z leti spreminjajo in izboljšujejo, se pa vedno najdejo slabosti in t.i. luknje v 
zakonu. Kar se tiĉe urejenosti starševskega dopusta in starševskih nadomestil, lahko 
reĉemo, da sodimo v sam evropski vrh, saj so dopusti dovolj dolgi, nadomestila pa 
100%, vendar se pomanjkljivosti kaţejo na drugih podroĉjih. Te pravice na kratek rok 
spodbujajo rojstva otrok, vendar sem mnenja, da na dolgi rok zgolj te pravice niso 
dovolj. Še vedno se namreĉ sreĉujemo s problemom nizke rodnosti, ki ne zadošĉa za 
normalno reprodukcijo prebivalstva, prav tako se viša starost mater (staršev) ob 
rojstvu prvega otroka, kot rojstvu otrok nasploh, vse to pa pripelje do tega, da se 
druţba stara, kar odpira nove probleme (zdravstvena, pokojninska blagajna,…).  
 
Vse veĉ mladih se odloĉa za terciarno izobraţevanje, po konĉanem študiju pa si 
ţelijo najprej zagotoviti varno finanĉno prihodnost in urediti stanovanjske razmere 
preden se odloĉijo za ustvarjanje lastne druţine. Zato mora socialna politika s svojimi 
ukrepi in ukrepi ostalih politik (druţinske, prebivalstvene, stanovanjske, politike 
zaposlovanja, itd,..) poskrbeti za ureditev teh vprašanj, saj so ta podroĉja moĉno 
povezana med seboj in vplivajo eden na drugega. Še posebej bi na tem mestu 
izpostavila današnji sistem dela preko mreţe študentskih servisov, ki so ob sedanji 
ureditvi privlaĉni za delodajalce z vidika moţnosti hitrega prilagajanja števila delovnih 
ur in oseb ter z vidika manjše davĉne obremenitve dela prek študentskih servisov v 
primerjavi z redno zaposlitvijo. Ĉeprav pri nas terciarno šolanje v veĉini primerov traja 
4-5 let, pa veliko študentov študira dlje in izkorišĉa ugoden sistem. Nemalo študentov 
se po konĉanem študiju vpiše na še kakšen program in si tako podaljša status 
študenta, da lahko še naprej opravlja študentska dela, saj vedo, da bodo zaposlitve 
za nedoloĉen ĉas po konĉanem študiju teţko našli oz. je ne bodo našli takoj. Prihaja 
tudi do kršitev, saj se ogromno študentskih napotnic posoja, tudi tistim, ki to niso veĉ. 
Tako se znajdemo v zaĉaranem krogu. Verjamem, da bi študenti veliko prej zakljuĉili 
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s študijem, ĉe bi morali zanj plaĉevati npr. v obliki šolnin. Poleg tega se mi zdi velik 
problem zaposlovanje s pogodbami za doloĉen ĉas, za katero se zdi, da je danes 
najpogostejša oblika zaposlovanja pri mladih. Velika razširjenost zaĉasnih zaposlitev 
predstavlja starostno segregacijo trga dela. Mladi se sreĉujejo z veĉjo negotovostjo 
glede stabilnosti zaposlitve, kar lahko vpliva na njihove pomembne ţivljenjske 
odloĉitve, npr. glede oblikovanja druţine. Problem so tudi strogi pogoji za pridobitev 
nadomestila za primer brezposelnosti, v primeru, da ta oseba izgubi zaposlitev, prav 
tako pa jim tovrstna oblika zaposlitve ne omogoĉa najemanja kreditov, ki so še kako 
potrebni npr. za urejanje stanovanjskih razmer. Drţava spodbuja delodajalce za 
zaposlovanje mladih z davĉnimi olajšavami in plaĉilom prispevkov, vendar bi bilo 
potrebno to podroĉje celovito urediti in najti nove naĉine za njegovo ureditev.   
 
Zavzetost drţave je na stanovanjskem podroĉju minimalna – z vidika socialnih ciljev 
ter vidika odpravljanja trţnih motenj in olajševanja vstopa na stanovanjski trg. Drţava 
sicer zagotavlja razliĉne subvencije in nudi ugodna dolgoroĉna posojila ter premije, a 
so cene nepremiĉnin še vedno tako visoke, da se mladi zanašajo predvsem na 
druţinsko pomoĉ, na kar kaţe tudi dejstvo, da je v Sloveniji veĉ gospodinjstev v 
stanovanjih sorodnikov kot v neprofitnih stanovanjih, ogromno pa je tudi nenaseljenih 
stanovanj, kar opozarja na to, da je na nepremiĉninskem trgu ogromno rezerv. Na 
eni strani so ugodna posojila in trţne razmere v preteklosti omogoĉile, da so si 
nekateri ˝prilastili˝ veĉ stanovanj, katerih sedaj noĉejo prodati ˝pod ceno˝, na drugi 
strani pa imamo še vedno veliko povpraševanje po nepremiĉninah, zato cene 
vztrajajo. Ta dejstva vplivajo na to, da mladi vse dlje ţivijo pri starših, vse dlje se 
zanašajo na njih, kar vpliva tudi na njihovo (ne)samostojnost in poslediĉno na vse 
poznejše ustvarjanje lastne druţine. Leta 2011 se nam obeta nov davek na 
nepremiĉnine, ki naj bi pripomogel pri ureditvi tega podroĉja.  
 
Zakljuĉim lahko, da je obseg vseh pravic na temelju starševstva in druţinskih 
prejemkov pri nas velik in zakonsko dobro urejen, vendar se še vedno pojavljajo 
problemi na razliĉnih podroĉjih, ki vplivajo na odloĉanje o starševstvu. Ker se rezultati 
na teh podroĉjih kaţejo šele z leti, je ukrepe za izboljšanje rodnosti in starševstva 
zelo teţko opredeliti. Sama sem mnenja, da je najbolj pomembna ureditev trga dela, 
saj se šele z ˝varno˝ zaposlitvijo ljudje odloĉajo za nadaljnje korake, v tem primeru 
starševstvo, in manj na podlagi npr. druţinskih prejemkov. Menim, da se ljudje za 
rojstvo otrok ne odloĉajo na podlagi prejemkov, ki jih bodo dobili, temveĉ na podlagi 
tega, kaj sami lahko nudijo otroku. S tem pa ne mislim, da druţinske pomoĉi niso 
potrebne, nasprotno. Nadomestila za starševsko varstvo so pri nas zelo dobro 
urejena, prav tako je potrebna socialna zašĉita v primeru izgube zaposlitve in v 
primerih, ko se otrok rodi nezaposlenim osebam ali študentom, zato sem mnenja, da 
je treba bolj pomagati tem, da se bodo vseeno laţje odloĉali za otroke, kajti tiste 
druţine, ki niso ogroţene, se odloĉajo za število otrok v okviru svojih finanĉnih in 
drugih zmoţnosti. Ker postaja nizka rodnost vse veĉji druţbeni problem, bo kot kaţe 
druţba tista, ki bo odgovorna za vzgojo otrok. Ĉe imamo na eni strani ˝karieriste˝, ki 
imajo moţnosti, pa se ne odloĉajo za veĉje število otrok ali se sploh ne, bi lahko na 
drugi strani dali tudi veĉjo podporo tistim druţinam, ki bi si ţelele vzgajati veĉje 
število otrok, pa tega zaradi financ ne morejo. Tistim, ki zaposlitev imajo, pa je 
potrebno omogoĉiti laţje usklajevanje dela in druţine. Odgovornost za veĉjo rodnost 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
 
CEEP   The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services 
CSD  Center za socialno delo 
CSR   Celotna stopnja rodnosti 
DURS   Davĉna uprava Republike Slovenije 
GURS   Geodetska uprava Republike Slovenije 
EK   Evropska komisija (ang. EC European Comission) 
EP   Evropski parlament 
ES   Evropski Svet 
ETUC  European Trade Union Confederation 
EU   Evropska unija 
ILO   International Labour Organization 
MDDSZ  Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 
MF   Ministrstvo za finance 
MOD   Mednarodna konferenca dela (ang. ILO International Labour Organization) 
MŠŠ   Ministrstvo za šolstvo in šport 
NSVS   Nacionalna stanovanjska varĉevalna shema 
NUK   Narodna in univerzitetna knjiţnica 
OECD   Organization for Economic Co-Operation and Development 
OZN   Organizacija zdruţenih narodov 
RS   Republika Slovenija 
SE   Svet Evrope 
SURS   Statistiĉni urad Republike Slovenije 
SZ   Stanovanjski zakon 
UNICE  Union of Industial and Employers' Confederations of Europe   
UPB   Uradno preĉišĉeno besedilo 
URL   Uradni list 
ZDoh   Zakon o dohodnini 
ZDP   Zakon o druţinskih prejemkih 
ZDR   Zakon o delovnih razmerjih  
ZEMŢM  Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških 
ZIZ   Zakon o izvršbi in zavarovanju 
ZNSVS  Zakon o nacionalni stanovanjski varĉevalni shemi in subvencijah mladim 
druţinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja 
ZOFVI  Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja 
ZPIZ   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZPSV   Zakon o prispevkih za socialno varnost 
ZRSZ   Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZSDP   Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih 
ZSV   Zakon o socialnem varstvu 
ZUNEO  Zakon o uresniĉevanju naĉela enakega obravnavanja  
ZUP   Zakon o splošnem upravnem postopku 
ZVrt   Zakon o vrtcih 
ZZVZZ  Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ZZZS   Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ZZZDR   Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih 

































Vir: ILO, 2008, str. 52.
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Priloga 2: Pregled trajanja in plačila porodniškega dopusta v drţavah EU, na 
Islandiji in na Norveškem (2006/07) 
Drţava Trajanje (pred in po porodu) Plačilo (% od plače) 
Avstrija 16 tednov (8+8) 100 % 
Belgija  15 tednov (6+9) prvih 30 dni 82 %, nato 75% do z zakonom 
doloĉene zgornje meje 
Bolgarija 315 dni 
86 
(45+270) =  
63 tednov 
 90 % (za prvih 135 dni, ostalo iz socialnega 
zavarovanja) 
Ciper 16 tednov (6+10)  75 % 
Ĉeška  28 tednov (6 do 8+20 do 22)  69 % do z zakonom doloĉene zgornje meje 
Danska 18 tednov (4+14) 100 % do z zakonom doloĉene zgornje meje 
Estonija 140 dni (30 do 70+70) = 
28 tednov  
100 % 
Finska 105 delovnih dni  (30 do 50+55) = 
17,5 tedna 
 
 90 % za prvih 56 dni – do z zakonom 
doloĉene zgornje meje, nato 70 %; niţji 
odstotki za tiste z višjimi prihodki; doloĉen 
dnevni min  
Francija 16 tednov (4+10; +2 pred ali po) 
prvi in drugi otrok;  
26 tednov tretji in vsak nadaljnji 
otrok 
100 % do z zakonom doloĉene zgornje meje 
Grĉija 17 tednov (8+9); (119 dni) 100 % 
Irska 26 tednov plaĉanih + 16 tednov 
neplaĉanih = 42 tednov (2+40) 
 70 % - omejeno z min in max; 26 tednov 
plaĉanih + 16 tednov neplaĉanega dopusta  
Islandija 90 dni (tri mesece) 
3 mesce (1+2) 
 80 % - omejeno z min in max;  
Italija 5 mesecev (2+3) =  
21 tednov (4+17) 
 80 % 
Latvija 112 dni (56+56) = 19 tednov  100 % - omejeno z min in max 
Litva 126 dni (70+56) = 21 tednov 100 % - omejeno z min in max 
Luksemburg 16 tednov (8+8) 100 % - doloĉen min  
Madţarska 24 tednov (4+20) 70 % pred rojstvom (min 4 tedne),   
preostanek dopusta z enotno doloĉenim 
zneskom 
Malta 13 tednov + moţnost 1 tedna 
neplaĉanega dopusta = 
14 tednov (9+5) 
100% 13 tednov + 1 teden neplaĉanega 
dopusta  
Nemĉija 14 tednov (6+8) 100 % 
Nizozemska 16 tednov (6+10) 100 % do z zakonom doloĉene zgornje meje 
Norveška ni porodniškega dopusta; 44 ali 54 
tednov starševskega dopusta (9 
tednov je rezerviranih za mater 
(3+6), 6 za oĉeta, ostalo si 
razdelita kakor ţelita) 
 80 % za 54 tedenski dopust ali 100 % za 44 
tedenski dopust 
Poljska 18 tednov (2+16) prvi otrok; 
20 tednov drugi in vsak nadaljnji 
otrok 
100 % 
Portugalska 120 dni (0+90 +30 pred ali po) = 
17 tednov 
150 dni (dodatnih 30 dni po 
porodu) 
100 % (doloĉen min – 50 % minimalne plaĉe) 
za 120 dni 
 
80 % ostalih 30 dni 
Romunija 126 dni (63+63) = 21 tednov 85 % bruto dohodka  
Slovaška 28 tednov (8+20) 55 % neto plaĉe do najniţjega max zneska  
Slovenija 105 dni (28+77) =  
15 tednov (4+11) 
100 %; min 55 % minimalne plaĉe 
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 Od leta 2008 dalje 410 dni. 
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Španija 16 tednov (0+6; ostalih 10 pred ali 
po) prvi in drugi otrok 
18 tednov tretji in vsak nadaljnji 
otrok 
100 % do z zakonom doloĉene zgornje meje 
Švedska posebnega porodniškega dopusta 
nima (starševski dopust traja 480 
dni, ki se razdelijo med partnerja, 
60 dni doloĉenih s starševskim 
dopustom = 12 tednov) 
390 dni 80 % do z zakonom doloĉene zgornje 
meje, 90 dni z zakonom doloĉen enotni 
znesek  
VB 39 tednov plaĉanih + 13 tednov 
neplaĉanih = 
52 tednov (11+41) 
90 % prvih šest tednov, preostanek z enotno 
doloĉenim zneskom ali 90 % plaĉe, ĉe je 
manj od doloĉenega zneska; + 13 tednov 
neplaĉanega dopusta 
87 
Vir: OECD, 2009, str. 2, 5 in 6. 
 
 
Priloga 3: Pregled trajanja in plačila porodniškega dopusta v nekaterih izbranih 
drţavah sveta  (2006/07) 
Drţava Trajanje Plačilo 
Avstralija 52 tednov 
88 
neplaĉan porodniški dopust 
Bahrajn 45 dni 100 % 
Egipt 90 dni (3 mesece) 100 % 
Hrvaška 45 dni pred in  
1 leto po porodu  
100 % za 28 dni pred porodom in 6 mesecev po porodu; 
preostanek dopusta po enotno doloĉeni stopnji 
Indija 12 tednov 100 % 
Japonska 14 tednov  60 % 
Kanada 15 tednov  55 % plaĉe do z zakonom doloĉene zgornje meje 
Katar 50 dni 100 % 
Kitajska 90 dni (tri mesece) 100 % 
Libanon 7 tednov 100 % 
Libija 50 dni  50 % (100 % za samozaposlene ţenske) 
Nepal 52 dni 100% 
Nova 
Zelandija 
14 tednov 100 % plaĉe, ĉe ne presega z zakonom doloĉenega zneska 
Rusija 140 koledarskih dni 100 % 
Sirija 50 dni  70 % 
Tunizija 30 dni  67 % (2/3 plaĉe) 
ZDA 12 tednov neplaĉan porodniški dopust 
Vir: ILO, 2008, str. 40-45. 
                                                 
87
 Od leta 2010 dalje, bo celotnih 52 tednov plačanih. 
88
 Od leta 2011 naj bi bilo 18 tednov plačanega dopusta. 
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Priloga 4: Pregled trajanja in plačila očetovskega dopusta v drţavah EU, na 
Islandiji in na Norveškem (2006/07) 
Drţava Trajanje Plačilo (% od plače) 
Avstrija ni zakonsko doloĉenega trajanja, kolektivne 
pogodbe omogoĉajo en ali dva dneva =  
0,4 tedna 
 
Belgija  3 dnevi obvezni; 10 dni znotraj 30. dni po 
rojstvu otroka = 2 tedna 
prve tri dni 100 % obiĉajne plaĉe, nato 
82 % do z zakonom doloĉene zgornje 
meje 
Bolgarija ni zakonsko doloĉenega oĉetovskega 
dopusta 
 
Ciper ni zakonsko doloĉenega oĉetovskega 
dopusta 
 
Ĉeška  ni zakonsko doloĉenega oĉetovskega 
dopusta 
 
Danska 2 tedna znotraj 14. tednov po rojstvu otroka 90 % do z zakonom doloĉene zgornje 
meje 
Estonija 10 dni oz. 14 koledarskih dni znotraj 
porodniškega dopusta ali do dveh mesecev 
po rojstvu otroka = 2 tedna 
100 % do z zakonom doloĉene zgornje 
meje 
Finska 4 tedne med porodniškim dopustom; ĉe oĉe 
vzame zadnja 2 tedna starševskega 
dopusta, dobi še dodatna 2 tedna – ti 4 
tedni se imenujejo ˝oĉetovski mesec˝ = 
8 tednov 
30 - 70 % (70 % do z zakonom 
doloĉene zgornje meje; niţji odstotki za 
tiste z višjimi prihodki); doloĉen min 
Francija 2 tedna prve tri dni 100 %, po tem do z 
zakonom doloĉene zgornje meje 
Grĉija 2 dneva = 0,4 tedna 100 % 
Irska ni zakonsko doloĉenega trajanja, vendar so 
s strani delodajalca omogoĉeni trije plaĉani 
dnevi ob rojstvu otroka; znotraj 
starševskega dopusta imata starša pravico 
do 14. tednov neplaĉanega dopusta (lahko 
izkoristi oĉe) 
 
Islandija 3 mesece plaĉanega oĉetovskega dopusta 
= 13 tednov 
80 % do z zakonom doloĉene zgornje 
meje 
Italija v doloĉenih primerih (npr. ĉe je oĉe 
samohranilec, ali ĉe mati zboli) 
80 % 
Latvija 10 dni = 2 tedna 80 % povpreĉne bruto plaĉe zadnjih 6 
mesecev 
Litva 4 tedne 100 % 
Luksemburg 2 plaĉana dneva ob rojstvu otroka =  
0,4 tedna  
100 % 
Madţarska 5 dni oĉetovskega dopusta = 1 teden  
Malta ni zakonsko doloĉenega oĉetovskega 
dopusta 
 
Nemĉija ni zakonsko doloĉenega oĉetovskega 
dopusta 
 
Nizozemska 2 dneva plaĉanega dopusta (znotraj enega 
meseca po rojstvu otroka) = 0,4 tedna 
100 % 
Norveška 2 tedna po rojstvu otroka (˝oĉetovski 
dnevi˝) + 6 tednov, ki zakonsko pripadajo 
oĉetu iz naslova starševskega dopusta (od 
44 ali 54 tednov) = 8 tednov 
2 tedna ˝oĉetovskih dni˝ sta neplaĉana, 
ostalih 6 tednov je plaĉanih s 100 %, 
ĉe oĉe ne preseţe 35 tednov dopusta, 
drugaĉe 80 % 
Poljska v doloĉenih primerih (del porodniškega 
dopusta, ki je daljši od 14 tednov, lahko 
izkoristi oĉe); prvi otrok 4 tedne max (18-
100 % 
103 
14), 2 ali veĉ otrok 6 tednov max (20-14) 
Portugalska 5 dni oĉetovskega dopusta (znotraj enega 
meseca po rojstvu otroka); 15 dni znotraj 
starševskega dopusta = 3 tedne 
100 % 
Romunija 5 dni plaĉanega dopusta 100 % 
Slovaška ni zakonsko doloĉenega oĉetovskega 
dopusta 
 
Slovenija 90 dni plaĉanega dopusta (75 dni je lahko v 
obliki nepretrganega dopusta do 
otrokovega 3. leta starosti) = 13 tednov 
100 % za prvih 15 dni do najveĉ 2,5-
kratnika povpreĉne plaĉe, min 55 % 
minimalne plaĉe; ostalih 75 dni je 
plaĉanih iz socialnega zavarovanja na 
osnovi minimalne plaĉe 
Španija 15 dni (10 dni porodniškega dopusta se 
lahko prenese na oĉetovski dopust) = 
2 tedna 
100 % 
Švedska 10 dni oz. 14 koledarskih dni plaĉanega 
dopusta znotraj 60. dni po rojstvu otroka in 
skupaj z materjo + 60 dni plaĉanega 
starševskega dopusta, rezerviranega za 
oĉete  - skupaj 70 dni = 11,3 tedne 




2 tedna plaĉanega dopusta (2 bloka po 1 
teden) znotraj osmih tednov po rojstvu 
otroka  
90 %, ĉe je manj od doloĉenega 
zneska, drugaĉe ta (doloĉeni) znesek 
Vir. OECD, 2009, str. 2, 9 in 10. 
 
 
Priloga 5: Število očetov v Sloveniji, ki so koristili očetovski dopust po letih 
 
Vir: MDDSZ, 2009i. 
OČETOVSKI DOPUST (OČD) 
leto 
število očetov 
OČD do 15dni OČD več kot 15 dni 
2004 12.667 / 
2005 11.308 / 
2006 14.098 1.441 
2007 15.289 1.943 
2008 15.800 2.352 
2009 17.534 3.329 
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Priloga 6: Pregled trajanja in plačila starševskega dopusta oz. dopusta za nego 
in varstvo otroka v drţavah EU, na Islandiji in na Norveškem (2006/07) 
Drţava Trajanje Plačilo (% od plače) 
Avstrija staršema pripada dopust do otrokovega 2. leta 
(max 3 dele po min 3 mesece); koristi oĉe ali 
mati ali izmeniĉno; 3 mesece lahko preneseta do 
otrokovega 7. leta starosti oz. do vstopa v šolo = 
104 tedne  
ni plaĉan, razen ĉe plaĉa ne 
presega z zakonom doloĉenega 
letnega zneska – v tem primeru 
doloĉen meseĉni znesek, odvisen 
od dolţine dopusta 
Belgija  vsakemu od obeh staršev pripadajo 3 meseci na 
vsakega otroka (6 mesecev v primeru 
poloviĉnega delovnega ĉasa ali 15 mesecev v 
primeru 80 % del. ĉasa) do otrokovega 6. leta 
starosti = 12 tednov 
z zakonom doloĉen meseĉni 
znesek 
Bolgarija po izteku porodniškega dopusta imajo starši v 
Bolgariji pravico do starševskega dopusta še 
toliko ĉasa, dokler njihov prvi, drugi ali tretji otrok 
ne dopolni 2. leta starosti in še 6 dodatnih 
mesecev za vsakega nadaljnjega otroka  
z zakonom doloĉen meseĉni 
znesek  
Ciper vsakemu od obeh staršev pripada 13 tednov po 
rojstvu otroka; do otrokovega 6. leta starosti 
dopust ni plaĉan 
Ĉeška  156 tednov do otrokovega 3. leta starosti  z zakonom doloĉen meseĉni 
znesek, odvisen od dolţine 
dopusta 
Danska po porodniškem dopustu 32 tednov plaĉanega + 
8 tednov neplaĉanega dopusta, lahko podaljša 
do 46 tednov, vendar so plaĉani enako, kot 32 
tednov = 40 tednov 
32 tednov je plaĉanih s 100 % do 
zakonsko doloĉene zgornje meje 
Estonija 156 tednov do otrokovega 3. leta starosti 62 tednov (435 dni) je plaĉanih s 
100 % do zakonsko doloĉene 
zgornje meje, preostanek pa po z 
zakonom doloĉenim enotnim 
meseĉnim zneskom 
Finska 158 dni po izteku porodniškega dopusta pod 1. 
letom starosti; po plaĉanem starševskem 
dopustu lahko vzamejo še dopust za varstvo 
otroka, ĉe ta ni vkljuĉen v vrtec; do otrokovega 3. 
leta starosti = 156 tednov 
30 dni je plaĉanih s 75 % do z 
zakonom doloĉene zgornje meje, 
kasneje 70 % prav tako do z 
zakonom zgornje doloĉene meje 
Francija vsakemu od obeh staršev pripadajo 3 leta po 
rojstvu otroka = 156 tednov 
nadomestilo plaĉe v višini 100 % 
neto plaĉe z zgornjo in spodnjo 
mejo 
Grĉija vsakemu od obeh staršev pripada 3,5 meseca 
po rojstvu otroka; do otrokovega 3,5 leta starosti 
= 14 tednov 
dopust ni plaĉan 
Irska vsakemu od obeh staršev pripada 14 tednov; do 
otrokovega 8. leta starosti 
dopust ni plaĉan 
Islandija 13 tednov na starša (ni prenosljiv) dopust ni plaĉan 
Italija max 11 mesecev, ki si jih starša razdelita med 
seboj (eden lahko koristi najveĉ 6 mesecev); do 
otrokovega 8. leta starosti 
= max 26 tednov na enega starša 
za otroka pod 3. leti starosti 30 % 
za šest mesecev, razen ĉe so 
prihodki pod mejo; 
za otroka od 3-8 let dopust ni 
plaĉan 
Latvija 12 mesecev do otrokovega 1. leta starosti =  
52 tednov 
70 % povpreĉne bruto plaĉe 
zadnjih 12 mesecev 
Litva 24 mescev do otrokovega 2. leta starosti = 
104 tedne 
 
100 % po izteku porodniškega 
dopusta do otrokovega 1. leta, 
preostanek 85 % 
Luksemburg vsakemu od obeh staršev pripada 6 mesecev z zakonom doloĉen meseĉni 
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(na otroka), 12 mesecev, ĉe dela poloviĉni 
delovni ĉas; ta dopust lahko eden koristi takoj po 
porodniškem dopustu, drugi pa do otrokovega 5. 
leta starosti = 24 tednov 
znesek za šest mesecev, in z 
zakonom doloĉen znesek za 12 
mesecev, ĉe dela s skrajšanim 
delovnim ĉasom  
Madţarska do dopolnjenega 2. leta starosti otroka =  
104 tedne 
70 % prejšnje plaĉe do z 
zakonom doloĉene zgornje meje 
(70 % min dnevne plaĉe) 
Malta 3 meseci po porodniškem dopustu do 
otrokovega 8. leta starosti = 12 tednov 
dopust ni plaĉan 
Nemĉija 12 mesecev do otrokovega 3. leta starosti =  
52 tednov 
nadomestilo v višini 67 % 
povpreĉnega zasluţka  
Nizozemska vsakemu od staršev pripadajo 3 meseci (na 
otroka); v primeru dela s poloviĉnim delovnim 
ĉasom pa 6 mesecev (pravico uveljavljata 
posebej, mati ima prednost); do otrokovega 8. 
leta starosti = 13 tednov 
dopust ni plaĉan; izjema so javni 
usluţbenci (75 % ali ugodnejša 
kolektivna pogodba) 
Norveška 54 tednov starševskega dopusta; od tega 9 
tednov pripada materam (kot porodniški dopust), 
6 tednov pa oĉetom; preostalih 39 tednov lahko 
koristi mati ali oĉe do otrokovega 3. leta starosti 
+ 1 leto neplaĉanega dopusta; do otrokovega 2. 
leta starosti = 91 tednov 
100 %, ĉe eden od staršev iz 
tega naslova koristi do 29 tednov 
(do z zakonom doloĉene zgornje 
meje); 80 %, ĉe starš iz tega 
naslova koristi veĉ kot 29 tednov  
Poljska 36 mesecev na druţino; do otrokovega 4. leta 
starosti = 156 tednov 
z zakonom doloĉen meseĉni za 
24 mesecev 
Portugalska vsakemu od staršev pripadajo 3 meseci (na 
otroka); v primeru dela s poloviĉnim delovnim 
ĉasom pa 6 mesecev; do otrokovega 6. leta 
starosti =  12 tednov 
dopust ni plaĉan 
Romunija staršema pripada dopust do otrokovega 2. leta 
starosti 
100 % povpreĉne bruto plaĉe 
zadnjih 12 mesecev 
Slovaška individualna pravica starša do otrokovega 3. leta 
starosti = 156 tednov 
z zakonom doloĉen meseĉni 
znesek 
Slovenija 260 dni –  vsak od staršev je upraviĉen do 
polovice = 37 tednov 
100 % povpreĉnega zasluţka 12 
mesecev do najveĉ 2,5-kratnika 
povpreĉne plaĉe 
Španija vsakemu od obeh staršev pripadajo tri leta na 
otroka; do otrokovega 6. leta starosti = 156 
tednov 
dopust ni plaĉan (vendar so 
razlike znotraj posameznih regij) 
Švedska starševski dopust oz. dopust za nego in varstvo 
otroka traja 480 dni, ki se razdelijo med 
partnerja, 60 dni je rezerviranih za vsakega, 
ostane 360 dni + vsak starš ima moţnost 
neplaĉanega dopusta do otrokovih 18. mesecev 
starosti = 52 + 26 = 78 tednov 
80 % za 390 dni, ostalih 90 dni z 




13 tednov na otroka; do otrokovega 5. leta 
starosti 
dopust ni plaĉan 
Vir: OECD, 2009, str. 2, 11-14. 
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Priloga 7: Starševsko nadomestilo – upravičenci in izplačana sredstva po letih 
leto upravičenci 
izplačana sredstva 
v 1000 SIT 
izračun 
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva  
v EUR 
1998 16.374 22.569.824 SIT 76.862.225,85 EUR  76.862.225,85 EUR 
1999 16.181 24.541.501 SIT 83.576.832,18 EUR  83.576.832,18 EUR 
2000 16.343 27.729.576 SIT 94.433.919,08 EUR 94.433.919,08 EUR 
2001 16.617 31.645.974 SIT 107.771.332,24 EUR 107.771.332,24 EUR 
2002 15.944 32.917.715 SIT 112.102.285,11 EUR 112.102.285,11 EUR 
2003 17.443 35.219.875 SIT 119.942.361,39 EUR 119.942.361,39 EUR  
2004 16.972 37.358.080 SIT 127.224.083,91 EUR 127.224.083,91 EUR  
2005 17.550 41.503.421 SIT 141.341.169,46 EUR 141.341.169,46 EUR 
2006 19.084 45.379.751 SIT 154.542.129,82 EUR 154.542.129,82 EUR  
2007 19.260     212.433.205,00 EUR 
2008 20.959     249.774.467,00 EUR  
2009 22.366   282.014.134,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
 
Priloga 8: Plačilo prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom – 
upravičenci in izplačana sredstva po letih 
leto upravičenci 
izplačana sredstva  
v 1000 SIT 
izračun 
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva  
v EUR 
2002 463 40.690 SIT 169.796,36 EUR 169.796,36 EUR 
2003 828 167.541 SIT 699.136,20 EUR 699.136,20 EUR 
2004 1.665  19.004 SIT  79.302,29 EUR  79.302,29 EUR 
2005 2.402 436.366 SIT 1.820.923,05 EUR 1.820.923,05 EUR 
2006 4.718 525.634 SIT 2.193.431,81 EUR 2.193.431,81 EUR 
2007 4.675     4.550.978,00 EUR 
2008 5.541     5.191.430,00 EUR 
2009 7.937   4.664.504,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
 
Priloga 9: Starševski dodatek – upravičenci in izplačana sredstva po letih 
leto upravičenci 
izplačana sredstva 
v 1000 SIT 
izračun 
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva  
v EUR 
1998 2.616 573.746 SIT 2.394.199,63 EUR 2.394.199,63 EUR 
1999 2.563 602.862 SIT 2.515.698,55 EUR 2.515.698,55 EUR 
2000 2.452 608.000 SIT 2.537.139,04 EUR 2.537.139,04 EUR 
2001 2.317 622.434 SIT 2.597.371,06 EUR 2.597.371,06 EUR 
2002 2.175 781.603 SIT 3.261.571,52 EUR 3.261.571,52 EUR 
2003 2.498 1.128.213 SIT 4.707.949,42 EUR 4.707.949,42 EUR 
2004 2.808 1.281.932 SIT 5.349.407,44 EUR 5.349.407,44 EUR 
2005 2.832 1.326.996 SIT 5.537.456,18 EUR 5.537.456,18 EUR 
2006 3.014 1.429.211 SIT 5.963.991,82 EUR 5.963.991,82 EUR 
2007 3.025     6.115.771,00 EUR 
2008 2.961     6.299.921,00 EUR 
2009 2.791   6.153.735,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
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v 1000 SIT 
izračun 
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva 
v EUR 
1998 17.637 428.986 SIT 1.790.126,86 EUR 1.790.126,86 EUR 
1999 17.295 452.382 SIT 1.887.756,63 EUR 1.887.756,63 EUR 
2000 18.083 531.273 SIT 2.216.962,94 EUR 2.216.962,94 EUR 
2001 17.295 508.637 SIT 2.122.504,59 EUR 2.122.504,59 EUR 
2002 18.308 921.221 SIT 3.844.187,11 EUR 3.844.187,11 EUR 
2003 16.746 902.179 SIT 3.764.726,26 EUR 3.764.726,26 EUR 
2004 17.811 1.023.253 SIT 4.269.959,11 EUR 4.269.959,11 EUR 
2005 17.784 1.031.094 SIT 4.302.679,02 EUR 4.302.679,02 EUR 
2006 19.190 1.117.732 SIT 4.664.212,99 EUR 4.664.212,99 EUR 
2007 19.924   5.061.636,00 EUR 
2008 21.111   5.721.131,00 EUR 
2009 19.906   5.581.851,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
 
Priloga 11: Otroški dodatek – upravičenci in izplačana sredstva po letih 
leto upravičenci 
izplačana sredstva 
v 1000 SIT 
izračun 
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva  
v EUR 
1998 410.864 26.705.104 SIT 111.438.424,30 EUR  111.438.424,30 EUR 
1999 405.040 35.939.307 SIT 149.972.070,61 EUR 149.972.070,61 EUR 
2000 411.397 44.904.004 SIT 187.381.088,30 EUR 187.381.088,30 EUR 
2001 412.495 48.066.533 SIT 200.578.087,97 EUR 200.578.087,97 EUR 
2002 408.051 51.461.986 SIT 214.747.062,26 EUR 214.747.062,26 EUR 
2003 401.549 55.216.832 SIT 230.415.756,97 EUR 230.415.756,97 EUR 
2004 392.538 56.061.446 SIT 233.940.268,74 EUR 233.940.268,74 EUR 
2005 379.014 56.607.541 SIT 236.219.082,79 EUR 236.219.082,79 EUR 
2006 383.415 57.779.424 SIT 241.109.263,90 EUR 241.109.263,90 EUR 
2007 379.108     246.012.095,00 EUR 
2008 376.802     275.828.480,00 EUR 
2009 387.347   292.079.220,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
 
Priloga 12: Dodatek za veliko druţino – upravičenci in izplačana sredstva       
po letih 
leto upravičenci 
izplačana sredstva  
v 1000 SIT 
izračun  
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva  
v EUR 
2002 23.946 598.650 SIT 2.498.122,18 EUR 2.498.122,18 EUR 
2003 24.363 1.306.017 SIT 5.449.912,37 EUR 5.449.912,37 EUR 
2004 24.419 1.915.495 SIT 7.993.219,00 EUR 7.993.219,00 EUR 
2005 24.962 1.998.681 SIT 8.340.348,02 EUR 8.340.348,02 EUR 
2006 26.505 2.239.356 SIT 9.344.667,00 EUR 9.344.667,00 EUR 
2007 28.132     10.053.947,00 EUR 
2008 28.830     10.699.058,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
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Priloga 13: Dodatek za nego otroka – otroci in izplačana sredstva po letih 
leto otroci 
izplačana sredstva  
v 1000 SIT 
izračun  
(iz SIT v EUR) 
izplačana sredstva 
v EUR 
1998 4.132 567.601 SIT 2.368.557,00 EUR 2.368.557,00 EUR 
1999 4.424 640.682 SIT 2.673.518,61 EUR 2.673.518,61 EUR 
2000 4.731 722.598 SIT 3.015.348,02 EUR 3.015.348,02 EUR 
2001 4.963 828.762 SIT 3.458.362,54 EUR 3.458.362,54 EUR 
2002 5.219 1.175.399 SIT 4.904.853,11 EUR 4.904.853,11 EUR 
2003 5.263 1.397.645 SIT 5.832.269,24 EUR 5.832.269,24 EUR 
2004 5.325 1.410.766 SIT 5.887.022,20 EUR 5.887.022,20 EUR 
2005 5.422 1.469.172 SIT 6.130.746,12 EUR 6.130.746,12 EUR 
2006 5.530 1.545.521 SIT 6.449.344,85 EUR 6.449.344,85 EUR 
2007 5.683     6.831.775,00 EUR 
2008 5.957     7.588.231,00 EUR 
2009 6.028   8.061.612,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
 
Priloga 14: Delno plačilo za izgubljeni dohodek – upravičenci in izplačana 
sredstva po letih 
leto upravičenci 
izplačana sredstva 
v 1000 SIT 
izračun 




2003 164 194.825 SIT 812.990,32 EUR 812.990,32 EUR 
2004 322 335.672 SIT 1.400.734,43 EUR 1.400.734,43 EUR 
2005 326 430.736 SIT 1.797.429,48 EUR 1.797.429,48 EUR 
2006 429 513.145 SIT 2.141.316,14 EUR 2.141.316,14 EUR 
2007 438     2.546.183,00 EUR 
2008 488     2.954.296,00 EUR 
2009 529   3.277.958,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
 
Priloga 15: Plačilo prispevkov zaradi varovanja štirih ali več otrok – upravičenci 





2008 997 1.928.932,00 EUR 
2009 1.174 2.379.215,00 EUR 
Vir: povzeto po MDDSZ, 2009k. 
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- avto sedeţ z moţnostjo Isofix pritrjevanja 1 kos,  
- majica št. 62 1 kos,  
- ţabice v celem št. 62 1 kos,  
- kapica št. 56 1 kos,  
- kapica št. 62 1 kos,  
- bombaţni komplet št. 62 1 kos, 
- majica št. 62 1 kos,  
- povijalne plenice 2 kosa,  
- tetra plenice - zavitek 10 kosov 2 zavitka,  
- brisaĉa 1 kos,  
- prešita odeja za otroško posteljico (120 cm x 80 cm) 1 kos,  
- vata cikcak (200 g) 1 kos,  
- tetra krpice za umivanje (veĉje velikosti) - zavitek 6 kosov 2 zavitka, 
- tetra krpice za umivanje (manjše velikosti) - zavitek 6 kosov 1 zavitek, 
- kresniĉka 1 kos,  
- odsevni trak 1 kos,  
- zašĉitni mehanizem za zapiranje oken 1 kos,  
- šĉitniki za elektriĉne vtiĉnice 3 kosi, 
- plastiĉni vogalniki za zašĉito pred ostrimi vogali 1 zavitek,  
- higienski komplet za nego otroka: škarje, glavnik, krtaĉa 1 kos, komplet zobnih 
šĉetk 1 kos,  
- lesena igraĉa - diski 1 kos,  
- mehka didaktiĉna ţoga 1 kos,  
- veriţica za voziĉek 1 kos,  
- varnostne naramnice za hojo 1 kos, 
- vodne figure – ribice 1 kos,  
- sterilni zloţenec  1 kos,  
- krpice za umivanje 1 kos,  
- vpojne blazinice za dojenje  1 kos, 
- Prepreĉujmo poškodbe pri otrocih – Otrok od rojstva do 6 mesecev (Inštitut za 
varovanje zdravja) 1 izvod,  
- brošura: Nega dojenĉka 1 izvod, 
- brošura: Red je vedno pas pripet 1 izvod, 




- lesen stolĉek za hranjenje otroka 1 kos,  
- majica št. 62 3 kosi,  
- ţabice v celem št. 62 1 kos,  
- kapica št. 62 1 kos, bodi št. 74 1 kos,  
- bombaţni komplet št. 80 1 kos,  
- bombaţna trenirka št. 80 1 kos,  
- kopalni plašĉ št. 92 1 kos,  
- povijalne plenice 2 kosa,  
- tetra krpice za umivanje (veĉje velikosti) - zavitek 6 kosov 1 zavitek, 
- tetra krpice za umivanje (manjše velikosti) - zavitek 6 kosov 1 zavitek,  
- vata cikcak (200 g - bombaţna) 1 kos,  
- komplet otroške posteljnine (prevleka za odejo, prevleka za zglavnik, rjuha - 
bombaţna) 1 kos,  
- spalna vreĉa št. 104 (bombaţna, brez rokavov) 1 kos,  
- higienski komplet za nego otroka: škarje, glavnik, krtaĉa 1 kos, komplet zobnih 
šĉetk 1 kos,  
- ograjica za stopnice 1 kos,  
- zašĉitni mehanizem za zapiranje oken 1 kos,  
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- zašĉitna samolepilna folija za steklene površine 1 kos,  
- šĉitniki za elektriĉne vtiĉnice 3 kos,  
- varnostne naramnice za hojo 1 kos,  
- odsevni trak 1 kos,  
- plastiĉni vogalniki za zašĉito pred ostrimi vogali 1 zavitek,  
- krpice za umivanje,  
- vpojne blazinice za dojenje,  
- Prepreĉujmo poškodbe pri otrocih – Otrok od rojstva do 6 mesecev (Inštitut za 
varovanje zdravja) 1 izvod,  
- brošura: Nega dojenĉka 1 izvod, brošura: Red je vedno pas pripet 1 izvod,  
- zloţenka: Zibelka branja 1 izvod ,  
- vodne figure – ribice 1 kos,  
- sterilni zloţenec 1 kos. 
Zavitek e 
lahko sestavimo po lastni izbiri, tako da med vsemi izdelki izberemo tiste, ki ţelimo, 
seveda v vrednosti 276,11 EUR. Obstaja pa tudi 20 ţe sestavljenih e zavitkov, med 
katerimi si lahko enega izberemo. E-zavitek je mogoĉe naroĉiti prek spletne 
trgovine. 



































Vir: Eurostat, 2009, str. 203.
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Priloga 18: Prikaz stopenj celotne zaposlenosti v evropskih drţavah za obdobje 
1998-2008 
DRŢAVA  /  
LETO 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU (27) 61,2 61,8 62,2 62,6 62,4 62,6 63,0 63,6 64,5 65,4 65,9 
EU (25) 61,2 61,9 62,4 62,8 62,8 63,0 63,4 64,0 64,9 65,8 66,3 
EU (15) 61,4 62,5 63,4 64,1 64,2 64,5 64,8 65,4 66,2 67,0 67,3 
Avstrija 67,9 68,6 68,5 68,5 68,7 68,9 67,8 68,6 70,2 71,4 72,1 
Belgija 57,4 59,3 60,5 59,9 59,9 59,6 60,3 61,1 61,0 62,0 62,4 
Bolgarija     50,4 49,7 50,6 52,5 54,2 55,8 58,6 61,7 64,0 
Ciper     65,7 67,8 68,6 69,2 68,9 68,5 69,6 71,0 70,9 
Ĉeška 67,3 65,6 65,0 65,0 65,4 64,7 64,2 64,8 65,3 66,1 66,6 
Danska 75,1 76,0 76,3 76,2 75,9 75,1 75,7 75,9 77,4 77,1 78,1 
Estonija 64,6 61,5 60,4 61,0 62,0 62,9 63,0 64,4 68,1 69,4 69,8 
Finska 64,6 66,4 67,2 68,1 68,1 67,7 67,6 68,4 69,3 70,3 71,1 
Francija 60,2 60,9 62,1 62,8 63,0 64,0 63,7 63,9 63,8 64,6 65,2 
Grĉija 56,0 55,9 56,5 56,3 57,5 58,7 59,4 60,1 61,0 61,4 61,9 
Irska 60,6 63,3 65,2 65,8 65,5 65,5 66,3 67,6 68,6 69,1 67,6 
Italija 51,9 52,7 53,7 54,8 55,5 56,1 57,6 57,6 58,4 58,7 58,7 
Latvija 59,9 58,8 57,5 58,6 60,4 61,8 62,3 63,3 66,3 68,3 68,6 
Litva 62,3 61,7 59,1 57,5 59,9 61,1 61,2 62,6 63,6 64,9 64,3 
Luksemburg 60,5 61,7 62,7 63,1 63,4 62,2 62,5 63,6 63,6 64,2 63,4 
Madţarska 53,7 55,6 56,3 56,2 56,2 57,0 56,8 56,9 57,3 57,3 56,7 
Malta     54,2 54,3 54,4 54,2 54,0 53,9 53,6 54,6 55,2 
Nemĉija 63,9 65,2 65,6 65,8 65,4 65,0 65,0 66,0 67,5 69,4 70,7 
Nizozemska 70,2 71,7 72,9 74,1 74,4 73,6 73,1 73,2 74,3 76,0 77,2 
Poljska 59,0 57,6 55,0 53,4 51,5 51,2 51,7 52,8 54,5 57,0 59,2 
Portugalska 66,8 67,4 68,4 69,0 68,8 68,1 67,8 67,5 67,9 67,8 68,2 
Romunija 64,2 63,2 63,0 62,4 57,6 57,6 57,7 57,6 58,8 58,8 59,0 
Slovaška 60,6 58,1 56,8 56,8 56,8 57,7 57,0 57,7 59,4 60,7 62,3 
Slovenija 62,9 62,2 62,8 63,8 63,4 62,6 65,3 66,0 66,6 67,8 68,6 
Španija 51,3 53,8 56,3 57,8 58,5 59,8 61,1 63,3 64,8 65,6 64,3 
Švedska 70,3 71,7 73,0 74,0 73,6 72,9 72,1 72,5 73,1 74,2 74,3 
Velika Britanija 70,5 71,0 71,2 71,4 71,4 71,5 71,7 71,7 71,6 71,5 71,5 
Islandija           83,3 82,3 83,8 84,6 85,1 83,6 
Norveška     77,5 77,2 76,8 75,5 75,1 74,8 75,4 76,8 78,0 
Vir: Eurostat, 2009b. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
EU (27) 52,0 53,0 53,7 54,3 54,4 54,9 55,5 56,3 57,3 58,3 59,1 
EU (25) 51,8 52,9 53,6 54,3 54,7 55,2 55,8 56,6 57,6 58,6 59,4 
EU (15) 51,6 53,0 54,1 55,0 55,6 56,2 57,0 57,8 58,8 59,7 60,4 
Avstrija 58,8 59,6 59,6 60,7 61,3 61,6 60,7 62,0 63,5 64,4 65,8 
Belgija 47,6 50,4 51,5 51,0 51,4 51,8 52,6 53,8 54,0 55,3 56,2 
Bolgarija     46,3 46,8 47,5 49,0 50,6 51,7 54,6 57,6 59,5 
Ciper     53,5 57,2 59,1 60,4 58,7 58,4 60,3 62,4 62,9 
Ĉeška 58,7 57,4 56,9 56,9 57,0 56,3 56,0 56,3 56,8 57,3 57,6 
Danska 70,2 71,1 71,6 72,0 71,7 70,5 71,6 71,9 73,4 73,2 74,3 
Estonija 60,3 57,8 56,9 57,4 57,9 59,0 60,0 62,1 65,3 65,9 66,3 
Finska 61,2 63,4 64,2 65,4 66,2 65,7 65,6 66,5 67,3 68,5 69,0 
Francija 53,1 54,0 55,2 56,0 56,7 58,2 58,2 58,5 58,8 60,0 60,7 
Grĉija 40,5 41,0 41,7 41,5 42,9 44,3 45,2 46,1 47,4 47,9 48,7 
Irska 49,0 52,0 53,9 54,9 55,4 55,7 56,5 58,3 59,3 60,6 60,2 
Italija 37,3 38,3 39,6 41,1 42,0 42,7 45,2 45,3 46,3 46,6 47,2 
Latvija 55,1 53,9 53,8 55,7 56,8 57,9 58,5 59,3 62,4 64,4 65,4 
Litva 58,6 59,4 57,7 56,2 57,2 58,4 57,8 59,4 61,0 62,2 61,8 
Luksemburg  46,2 48,6 50,1 50,9 51,6 50,9 51,9 53,7 54,6 56,1 55,1 
Madţarska 47,2 49,0 49,7 49,8 49,8 50,9 50,7 51,0 51,1 50,9 50,6 
Malta     33,1 32,1 33,9 33,6 32,7 33,7 33,4 35,7 37,4 
Nemĉija 55,8 57,4 58,1 58,7 58,9 58,9 59,2 60,6 62,2 64,0 65,4 
Nizozemska 60,1 62,3 63,5 65,2 66,2 66,0 65,8 66,4 67,7 69,6 71,1 
Poljska 51,7 51,2 48,9 47,7 46,2 46,0 46,2 46,8 48,2 50,6 52,4 
Portugalska 58,2 59,4 60,5 61,3 61,4 61,4 61,7 61,7 62,0 61,9 62,5 
Romunija 58,2 57,5 57,5 57,1 51,8 51,5 52,1 51,5 53,0 52,8 52,5 
Slovaška 53,5 52,1 51,5 51,8 51,4 52,2 50,9 50,9 51,9 53,0 54,6 
Slovenija 58,6 57,7 58,4 58,8 58,6 57,6 60,5 61,3 61,8 62,6 64,2 
Španija 35,8 38,5 41,3 43,1 44,4 46,3 48,3 51,2 53,2 54,7 54,9 
Švedska 67,9 69,4 70,9 72,3 72,2 71,5 70,5 70,4 70,7 71,8 71,8 
Velika Britanija 63,6 64,2 64,7 65,0 65,2 65,3 65,6 65,8 65,8 65,5 65,8 
Islandija           80,1 78,8 80,5 80,8 80,8 79,6 
Norveška     73,6 73,6 73,7 72,6 72,2 71,7 72,2 74,0 75,4 
Vir: Eurostat, 2009a. 
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Priloga 20: Razdelitev delovnih ur za ţenske in moške v starostni skupini 25-54 







































Vir: Eurostat, 2008, str. 84. 
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Priloga 21: % zaposlenosti s krajšim delovnim časom v drţavah članicah EU po 

































s krajšim del. 
časom           
(% celotne 
zaposlenosti) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ţenske 28,7 28,5 28,9 28,6 28,5 29,0 30,0 30,9 31,2 31,2 31,1 
Moški 6,3 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 7,0 7,4 7,7 7,7 7,9 
Skupaj 15,9 15,9 16,2 16,2 16,2 16,5 17,2 17,8 18,1 18,2 18,2 
Zaposlitev 
s krajšim del. 
časom         
(% celotne 
zaposlenosti) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ţenske : 7,2 7,8 7,4 7,5 7,5 11,0 11,1 11,6 11,3 11,4 
Moški : 5,2 5,3 5,0 4,9 5,2 7,9 7,2 7,2 7,2 7,1 
Skupaj : 6,1 6,5 6,1 6,1 6,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,0 
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Priloga 22: % vseh zaposlenih za določen čas v drţavah članicah EU po spolu 

























za določen  
čas  
(% vseh  
zaposlenih) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ţenske 12,2 12,5 13,0 13,3 13,2 13,5 13,9 14,5 15,0 15,2 14,9 
Moški 11,1 11,3 11,7 11,7 11,6 12,1 12,8 13,6 13,9 13,9 13,3 
Skupaj 11,5 11,8 12,3 12,4 12,4 12,7 13,3 14,0 14,4 14,5 14,0 





za določen  
čas  
(% vseh  
zaposlenih) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ţenske : 11,2 14,8 14,0 16,1 14,9 19,1 19,3 19,3 20,8 19,7 
Moški : 9,9 12,7 12,1 12,6 12,6 16,7 15,7 15,5 16,5 15,3 
Skupaj : 10,5 13,7 13,0 14,3 13,7 17,8 17,4 17,3 18,5 17,4 
Vir: Eurostat v: European Comission, 2009, str. 179. 
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Priloga 23: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2009 
 
a) Stopnje dohodnine za neto letno davĉno osnovo v letu 2009 
Če znaša neto mesečna  
davčna osnova v evrih 
Znaša dohodnina v evrih 
Nad Do   
 7.410,42  16% 
7.410,42 14.820,83 1.185,67 +27% nad 7.410,42 
14.820,83  3.186,48 +41% nad 14.820,83 
Vir: MF - DURS, 2010. 
 
b) Splošna davĉna olajšava glede na skupni dohodek v letu 2009 
Če znaša neto mesečna 
davčna osnova v evrih 
Znaša dohodnina v evrih 
Nad Do  
 8.557,30 5.113,35 
8.557,30 9.897,60 4.082,35 
9.897,60  3.051,35 
Vir: MF – DURS, 2010. 
 
c) Osebne olajšave 
Namen Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih 
invalidu s 100% telesno okvaro 16.314,90 1.359,58 
po dopolnjenem 65. letu starosti 1.313,17 109,43 
Vir: MF – DURS, 2010. 
 
d) Posebna osebna olajšava 
Namen Letna olajšava v evrih 
za rezidenta, ki se izobraţuje in ima status dijaka 
ali študenta  
3.051,35 
Vir: MF – DURS, 2010. 
 
e) Posebna olajšava za vzdrţevane otroke 
 Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih 
Za prvega vzdrţevanega otroka 2.251,46 187,62 
Za vzdrţevanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 
8.157,99 679,83 
Za drugega vzdrţevanega otroka 2.447,62 203,97 
Za tretjega vzdrţevanega otroka 4.082,27 340,19 
Za četrtega vzdrţevanega otroka 5.716,92 476,41 
Za petega vzdrţevanega otroka 7.351,57 612,63 
Vir. MF – DURS, 2010. 
 
f) Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrţevanega druţinskega ĉlana 
Letna olajšava v evrih Mesečna olajšava v evrih 
2.251,46 187,62 




 g) Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
Namen Letna olajšava v evrih 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje 
do 2.604,54 
Vir: MF – DURS, 2010. 
 
Priloga 24: Deleţ mladih moških in ţensk v letu 2005 po starostnih skupinah, ki ţivijo 












Vir: Eurostat, 2008, str. 156. 
 
Priloga 25: Subvencije za mlade druţine – zgornje meje v % povprečne               
neto plače 
Subvencija pripada mladi druţini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto ne 
presegajo naslednjih zgornjih mej od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji 
1. 2-ĉlanska 250% 
2. 3-ĉlanska 315% 
3. 4-ĉlanska 370% 
4. 5-ĉlanska 425% 
5. 6-ĉlanska 470% 
6. za vsakega nadaljnjega ĉlana mlade druţine +25 odstotnih toĉk 
Vir: ZNSVS-B, 26.b ĉlen. 
 
Priloga 26: Lestvica za plačilo programa vrtcev s 1. januarjem 2009 
Plačilni razred Dohodkovni razred 
(deleţ bruto mesečnega 
dohodka na druţinskega 
člana v primerjavi s 
povprečno plačo v RS v 
preteklem koledarskem 
letu) 
Mesečni bruto dohodek 
na druţinskega člana v 
letu 2007 (EUR) 
Plačilo  
(% cene programa) 
1. do 25 % do 321,20 10 % 
2. nad 25 % do 35 % nad 321,20 do 449,68 20 % 
3. nad 35 % do 45 % nad 449,68 do 578,16 30 % 
4. nad 45 % do 55 % nad 578,16 do 706,63 40 % 
5. nad 55 % do 70% nad 706,63 do 899,35 50 % 
6. nad 70% do 90 % nad 899,35 do 1156,31 60 % 
7. nad 90 % do 110 % nad 1156,31 do   1413,27 70 % 
8. nad 110 % nad 1413,27 80 % 
Vir: MŠŠ, 2009. 
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